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Uvod. Sv i l a r s tvo se u n a š i m kra jev ima p o č e l o i n t enz ivn i j e razvi ja t i u v r i j e m e 
v ladan ja car ice M a r i j e T e r e z i j e , koja je p o s e b n i m p r e m i j a m a po t i ca l a u n a p r e ­
đ ivan je sv i la rs tva . U S l a v o n s k o m g e n e r a l a t u gajenje svi laca započe lo je 1761 . 
g o d i n e , u V a r a ž d i n s k o m 1764, u B a n s k o m 1772, a u L i c i i n a K o r d u n u 1787. 
g o d i n e . Sv i l a r s tvo je po t i ca l a i f r ancuska vlast u I l i r s k i m p r o v i n c i j a m a . O k o 
1 8 4 1 . ga jen jem k o k o n a bav i lo se u H r v a t s k o j oko 13.000 d o m a ć i n s t a v a , a 
v r i j ednos t p r o i z v o d n j e k re ta l a se oko 150 .000—200 .000 for in t i . O t a p a n j e 
k o k o n a i n j i hovo — p r i l i č n o p r i m i t i v n o — p r e r a đ i v a n j e u s i rovu sv i lu o b a v ­
l jalo s e u s v i l a n a m a ( f i l andama) , ko j ih je b i lo 4 6 . Viša faza p r e r a d e obavl ja la 
s e u filatorijumima n a m a n u f a k t u r n o m p r i n c i p u . Na jveć i filatorijum b i o je 
u Os i j eku , u k o j e m je 1845. r ad i lo 200 djevojaka i 80 r a d n i k a , ali je t a m a n u ­
fak tu ra p r e s t a l a djelovat i već 1861 . g o d i n e . ' 
S v e d o t r e ć e č e t v r t i n e d e v e t n a e s t o g s tol jeća sv i logojs tvo je n a p o d r u č j u s je­
v e r n e H r v a t s k e b i lo v a ž n a p o l j o p r i v r e d n a i m a n u f a k t u r n a g r a n a , a A u s t r o -
- U g a r s k a M o n a r h i j a p o sv i logojs tvu je bi la n a t r e ć e m m j e s t u u E v r o p i ( iza 
I ta l i je i F r a n c u s k e ) . M e đ u t i m , sv i logo j s tvom se n a r o d b a v i o iz n u ž d e . O n o 
je b i lo k o n c e s i o n i r a n o , o d n o s n o u V o j v o d i n i d r ž a v n i m o n o p o l , p a i ako s u 
svi logojci ima l i p r a v o n a b e s p l a t n o kor i š t en je d u d o v a l išća, koje j e d r ž a v a 
sad i la p o k r a j ces ta u s v r h u i s h r a n e sv i l en ih b u b a , n i ske c i jene o t k u p a k o k o n a 
dje lovale s u n a n a p u š t a n j e p r o i z v o d n j e u t r e n u t k u k a d a s u s e pokaza l i bolj i 
i zvor i z a r a d e , o d n o s n o k a d a j e višak a g r a r n o g s t a n o v n i š t v a p o č e o odlaz i t i u 
p r e k o o c e a n s k e zeml je u p o t r a z i za bo l j im ž i v o t o m . 
D o l a z i d o nag log n a p u š t a n j a svi logojs tva, p a s e sv i l ane za tvara ju , a svila se , 
k a o i os ta la l u k s u z n a r o b a , p o č i n j e uvoz i t i . Z a g r e b a č k a Sv i l a r ska ul ica , u 
kojoj se p r e r a đ i v a l o p r e d i v o n a m a n u f a k t u r n o m p r i n c i p u za z a g r e b a č k o p o d ­
r u č j e , p r e i m e n o v a n a j e 1878. g o d i n e u P r e r a d o v i ć e v u u l i cu , a pokuša j i n e k i h 
p r i v r e d n i k a i sv i lo l jubaca ( m e đ u n j ima j e b io i odje ln i p r e d s t o j n i k za b o g o -
' Rudolf Bičanič, D o b a manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750—1860 , Zagreb 1951 , 
146—154 , 458 i Kamilo Firinger, Jedno stoljeće organiziranog svilarstva (1761—1861) . 
Arhivski vjesnik, Zagcth 1 9 6 1 — 6 2 , 2 9 5 — 3 2 1 . roiS Q • N .;X;L', . . . . 
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Osnivanje novih tvornica svile u Jugoslaviji u međuratnom razdoblju. P r o i z v o d ­
nja i p r e r a d a svi le nije b i la o b u h v a ć e n a z a š t i t n o m c a r i n o m 1925. g o d i n e , p a 
se sv i lane n i s u osn iva le u v r i j eme k a d a se osn iva ju b r o j n e t e k s t i l n e t v o r n i c e 
za p r e r a d u p a m u k a i v u n e . 
N a zah t jev D i r ekc i j e d r ž a v n o g svi lars tva , a o sob i to Al fonsa H r i b a r a , koji j e 
u s v i b n j u 1932. p o s t a o d i r ek to r t e d i rekci je , zaš t i tna ca r ina p r o t e g n u l a se i 
n a č a h u r e i p r e d i v o , p a s u se u zemlj i p o č e l e osn iva t i i p r e d i o n i c e i t k a o n i c e 
svile. R e o r g a n i z i r a n e s u i d r ž a v n e sv i lane , t e je u N o v o m S a d u o s n o v a n a 
p r v a p r e d i o n i c a svi le sa 2800 v r e t e n a , nabav l j en i n a j s u v r e m e n i j i s t ro jevi i 
r azbo j i , a i z g r a đ e n a je i bo j ad i s aona za sv i lene t kan ine .* 
^ Kršnjavi je nastojao razviti i košaraštvo, te obrt slikanja gl inenih posuda. O svilarstvu 
ostavio nam je čitavu studiju (Arhiv Hrvatske, D e p o z i t 37, Iso Kršnjavi, kut. 12 11/48 — 
svi logojstvo); Danica Milič, Uticaj Josifa Paučića na razvoj svilarstva u Srbiji. Istorijski 
časopis, X X , 1973, 2 3 1 — 2 5 0 . 
^ Joso LakatoS, Privredni almanah Jugoslavenskog Lloyda, Zagreb 1929, I I , 53 . 
* Is to , V , 56. U Zagrebu je pod utjecajem zaštitne carine osnovana 1926. omanja tvornica 
»Svila« kao komanditno društvo. U njoj je bilo montirano svega osam stanova na kojima 
su se tkale razne izrađevine od umjetne svile. U z to je osnovana 1926. u Osijeku tvornica 
svilene robe Adolfa L6wyja , ali nije preživjela vel iku svjetsku krizu. 
' Alfons Hribar, N a š e svilarstvo i industrija svile, N o v i Sad 1936, str. 3 . Zaštitnu carinu 
za svi lu podržao je tadanji ministar poljoprivrede Juraj Demetrov ić . 
8 0 
štovl je i n a s t a v u u v ladi b a n a K h u e n a I z i d o r Kr šn j av i ) d a se sv i l a r s tvo p o n o v o 
oživi u p r i j a šn j em o b i m u n i s u bil i v e o m a usp ješn i . U Srb i j i je razvoj sv i lars tva 
p o t i c a o i s t a k n u t i p r i r o d n j a k , r o đ e n k o d B r i b i r a , Jo s i f Panč ić .^ 
I p a k , n i u m e đ u r a t n o m r a z d o b l j u sv i logojs tvo ni je p o s v e nes t a lo iz H r v a t s k e , 
V o j v o d i n e i s j eve rne Srb i je . U H r v a t s k o j je koncesi ja za o t k u p k o k o n a p r e d a n a 
H r v a t s k o j pol jodjelskoj b a n c i d o kraja 1932, d o k je u V o j v o d i n i sv i la r s tvo 
b i lo d r ž a v n i m o n o p o l . Pos to ja l e s u i t r i t v o r n i c e svile, koje s u se bav i l e p r e ­
t e ž n o o d m o t a v a n j e m k o k o n a , i t o u N o v o m S a d u , P a n č e v u i N o v o m K n e ž e v -
c u , t e 14 n a d z o r n i š t a v a svi lars tva s r a s a d n i c i m a i k o k o n e r i j a m a ( z g r a d a m a za 
gušen je , sušen je i usk lad i š t en je č a h u r a ) . Z b o g r e l a t i vno d o b r i h ci jena sv i lnog 
po lu f ab r ika t a ( o d m o t a n e svi le) , u H r v a t s k o j i S lavoni j i bavi la s u se p r o i z v o d ­
n j o m svile 1927. g o d i n e 8793 uzgaj ivača, koji s u p ro izve l i 112.455 kg k o k o n a , 
d o k s u u cijeloj t adanjo j Kra l j ev in i S H S 45 .890 odgaj ivača p ro i zve l i t e g o d i n e 
986 .344 kg kokona .^ T i s u se k o k o n i s a m o d j e lomično p r e r a đ i v a l i u d o m a ć i m 
sv i l a rama . U I ta l i ju , F r a n c u s k u i Š v i c a r s k u izvozil i s u se n e s a m o k o k o n i , 
već i s i rova svila d o b i v e n a u sv i l a r ama o d k o k o n a , jer u H r v a t s k o j ni je b i lo u 
t o m v r e m e n u n i j e d n e svi lare . U z t o , 1928. g o d i n e dolaz i d o n a g l o g o p a d a n j a 
v r i j ednos t i po lu f ab r ika t a z b o g u m j e t n e svile. 
O d 1928. d o 1936. g o d i n e k i l o g r a m g reža ( o d m o t a n e svile) p a o je o d 100 
šv ica rsk ih f ranaka (oko 1500 d ina ra ) n a s e d a m f ranaka (oko 100 d i n a r a ) , p a 
s u i sve t r i filande n e p o v o l j n o pos lova le , a sv i logojs tvo se p o č e l o n a p u š t a t i 
kao p o l j o p r i v r e d n a g rana . Po jav io se i j a p a n s k i d a m p i n g , p a s u i d r ž a v n e 
sv i la re , d a n e u z a k u p , sman j i l e p r o i z v o d n j u po lu f ab r ika t a n a m i n i m u m , 
p o g o t o v o s toga š to se n i j e d n a t v o r n i c a ni je bavi la da l jn j im p r e r a d i v a n j e m , 
t j . t k a n j e m b i lo p r i r o d n e b i lo u m j e t n e svile u v e ć e m o b i m u . * 
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T v r t k u D i o n i č a r s k o d r u š t v o »A. G. B. tkanine« o snova la je f r ancuska »Les 
T i s s u s A . G . B.« P r a v i l a je p o t v r d i l a B a n s k a u p r a v a S a v s k e b a n o v i n e p o d b r . 
8 4 3 8 / V I I I , 1 1 . I V 1930, i p r e m a n j ima d r u š t v o je i m a l o zada t ak p r o i z v o d i t i , 
k u p o v a t i i p r o d a v a t i , uvoz i t i i izvozi t i m u s l i n , vezivo i sv i lu . V e ć s u t r a d a n 
pos l i je o d o b r e n j a p rav i l a o d r ž a n je u z g r a d i G r a d s k e š t ed ion i ce n a J e l a č i ć e v o m 
t r g u 20 ( sada T r g R e p u b l i k e ) kons t i t u i r a juć i s a s t anak k o j e m je p r e d s j e d a v a o 
z a g r e b a č k i a d v o k a t J u r a j P e ć a r e v i ć . P e ć a r e v i ć je obavi jes t io osn ivače da je 
d i o n i č k a g lavn ica o d t r i mi l i juna d i n a r a p o t p u n o u p l a ć e n a k o d J u g o s l a v e n s k e 
b a n k e d. d. Z a p r a v o , u p l a ć e n a je u g o t o v o m s a m o po lov ica d ion i čke g lavn ice , 
koja je u cjel ini bi la šest mi l i j una d ina r a , pod i je l j ena u 6000 d ion ica o d p o 
t i s u ć u d ina r a , ali je Z a k o n o osn ivan ju akc iona r sk ih d r u š t a v a o d 30 . ožujka 
* J. LakatoS, n. d j . , V , 56. Zašt ima carina bila je do 1925. svega 2 3 % vrijednosti industrij­
skih proizvoda, a tada se penje na 30 i više posto . Tekst i lna industrija slijedi opći trend. 
D o k je 1921. u Hrvatskoj bila svega jedna tvornica za preradu pamuka s oko 1600 radnika, 
1927. je već postojalo sedam poduzeća s 3260 radnika. Industrija svile dobila je zašt imu 
carinu naknadno, ali je ona 1938. bila 103,77% vrijednosti robe, pa je i razvoj tvornica svile 
pratio opći trend u razvoju tekstilnih tvornica, te ih čak i premašio pod zaštitom te spekta­
kularne zaštite. Zdenka Simenčič-Bobetko, Razvoj tekstilne industrije u Hrvatskoj u raz­
doblju i zmeđu dva svjetska rata (1918—1941) . Povijesni prilozi, 1, Zagreb 1982, 143; R. 
Bićanič, Ekonomske promjene u Hrvatskoj izazvane stvaranjem Jugoslavije 1918. — Prilozi 
za ekonomsku povijest. Zbornik radova, Zagreb 1967, 9 0 — 9 1 . 
' Historijski arhiv Zagreb (dalje: H A Z ) , Sudski registar društvenih tvrtki, X I V , str. 149. 
(y Povijesni prilozi g ^ 
Z a š t i t n a c a r i n a s tvor i la je i u H r v a t s k o j b a z u za osn ivan je t v o r n i c a koje b i se 
bav i le t k a n j e m i p r e r a d o m p r i r o d n e i u m j e t n e svile. N a i m e , u T e s l i c u , u 
B o s n i , u t v o r n i c i »Desti laci ja d. d.« p ro i zvod i l a se k o n c e n t r i r a n a o c t e n a k i se ­
l ina , koja je p r o n a l a s k o m b e č k o g z n a n s t v e n i k a S u i d e a pos t a l a j e d a n o d n a j ­
važn i j ih e l e m e n a t a u p r o i z v o d n j i u m j e t n e a c e t a t n e svi le . »Destilaciju« je 1929. 
p r e k u p i l o p o d u z e ć e »Chemica l a n d i n d u s t r i e s L i m i t e d « , želeći osnova t i n a 
B a l k a n u m o d e r n u t v o r n i c u u m j e t n e svile. I a k o t a n a m j e r a nije rea l iz i rana , 
m o g u ć n o s t i skor i š tavanja n o v e s i rov ine u z je f t inu r a d n u s n a g u u t eks t i lno j 
i ndus t r i j i Jugos l av i j e p r i v u k l a je p a ž n j u s t r a n o g kapi ta la . P r e d n j a č i f r ancusk i 
kap i t a l , koji je v e ć 1929. z a p o č e o akci ju za osn ivan je j ugos l avenske filijale 
f r a n c u s k o g d r u š t v a za p r o m e t s v i l o m »Les T i s s u s A . G . B.« u Z a g r e b u , koji 
je t a d a b io još uvi jek p r i v r e d n i c e n t a r n o v e j ugos l avenske d r ž a v e i n a v r lo 
p o v o l j n o m r a z m e đ u p u t o v a i s t o k — z a p a d i s j eve r—jug . U s k o r o se javljaju i 
d r u g i , t e j e d a n švicarski konzorc i j i skor i š tava ve l ike pov la s t i ce koje je dava la 
v a r a ž d i n s k a g r a d s k a o p ć i n a za o s n u t a k n o v i h t v o r n i c a i osn iva u V a r a ž d i n u 
V a r a ž d i n s k u t v o r n i c u svi le u kojoj se zapošl java vel ik b ro j r adn ika . ' ' 
A n g a ž i r a n j e s n a ž n o g a s t r a n o g kap i t a l a u svi larskoj i ndus t r i j i i t r g o v i n i H r v a t ­
ske o težava p o v o l j n o pos lovan j e s i t n i h t v o r n i c a . T a k o t v o r n i c a »Svila« u 
Z l a t a r sko j ul ici p r o p a d a u s p r k o s d e s e t s a t n o m r a d n o m v r e m e n u , a i t v o r n i c a 
ko ju s u osnova l i n a P r u ž n o j ces t i I I , b ro j 15, J o s i p J a n o w s k i i K o l o m a n 
P a r e c k i 12. s rpn ja 1928, ž ivo ta r i d o p o č e t k a 1939. kada j e n a d n j o m p r o v e d e n 
s tečajni p o s t u p a k . ' 
D j e l o v a n j e t i h t v o r n i c a svakako je o težava la i n o v a t v o r n i c a svile S . T r e -
b i t s c h i s in , o s n o v a n a 1934, i t v o r n i c e »Lacet«, »Unitas« i d r u g e . 
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* HAZ, Zbirka isprava, 15/30. Društvo je protokolirano kod Zagrebačkog trgovačkog suda 
pod brojem 30.996 gr. R 747 1930. 
1922. o m o g u ć i v a o p o č e t a k r a d a d ion i čkog d r u š t v a s p o l o v i c o m u p l a ć e n e 
g lavnice . N a o s n i v a č k o m s a s t a n k u nije b i lo s t r anaca , već kao osnivači n a s t u p a j u 
zag rebačk i p r i v a t n i k d r J o s e P o d u j e i z ag rebačk i t rgovc i V l a d i m i r W e r t s o n , 
M i h a j l o T o p o l , L j u b o V i n č i ć i B ran i s l av N i n k o v i ć , t r g o v a c iz B e o g r a d a , a 
kao ravna te l j A . G . B . p r i s u s t v u j e M a r k o T a n a s k o v i ć , iz B e o g r a d a gd je je 
firma L e s T i s s u s već ima la p r o d a v a o n i c u svi le . K a o »š t roman«, t j . z a s t u p ­
n ik s t r a n o g kap i t a la , n a s t u p i o je P e ć a r o v i ć , koji je o d t r i t i s u ć e d ion ica p o s j e ­
d o v a o dvi je t i suće . 
M e đ u t i m , v e ć 12. sv ibn ja 1930. o d r ž a n a je i z v a n r e d n a s k u p š t i n a n a kojoj je 
n a z i v u firme p r i r o d a n p r id j ev »Jugos lavensko d. d.«, p a je t a k o utjecaj s t r a n o g 
kapi ta la još više p r i k r i v e n d o m a ć i m n a z i v o m , a b a n je i t u p r o m j e n u o d o b r i o 
a k t o m br . 1 1 . 4 5 5 / V I I I o d 30. sv ibnja 1930. P r a v i k a r a k t e r t e t v o r n i c e , koja 
je s a m o p o n a z i v u bi la jugos lavenska , najbol je je od raz io sas tav r avna t e l j s tva 
u koje s u i m e n o v a n i L o u i s B i l l oude t , N i n k o v i ć i T a n a s k o v i ć s t i m e d a je 
n a i z v a n r e d n o m s a s t a n k u u sv ibn ju B i l loude t u i m e p a r i š k o g d r u š t v a L e s 
T i s s u s p r e d o č i o čak 2980 d ion ica p a , p r e m a t o m e , s a m o 20 d ion ica n i je b i lo 
u r u k a m a cen t r a l e . U n a d z o r n o m o d b o r u bi l i s u pa r i šk i t r g o v a c C l i m e n t 
C h a r v e r o n , g e n e r a l n i d i r ek to r E x p o r t n o g i i m p o r t n o g d. d. M i l a n M i l i ć iz 
Z a g r e b a i d r Pećarev ić .* 
O s n u t a k t r g o v i n e za p r o d a j u sv i lene r o b e iz F r a n c u s k e č in io se k a o d a je 
p r a v i zgod i t ak . D i o n i č k a g lavnica p o v i š e n a je v e ć 17. X I 1930. za još 300 .000 
d ina r a , a 170 d ion ica k u p i o je L e s S u c e r s d ' A l b e r t G o d d e , B e d i n , M o n d o n 
et cie iz Pa r i z a , s t o t i n u je k u p i o C l e m e n t C h a r v e r o n iz Pa r i z a , 2 0 d ion i ca 
doš lo je u r u k e d i r e k t o r a L o u i s a B i l l oude ta , a dese t u r u k e L j u b e V inč i ća , 
koji j e , n a k o n š to je M i l i ć z b o g os t avke N i n k o v i ć a p o s t a o č lan r avna te l j s tva , 
i z a b r a n u n a d z o r n i o d b o r . N a i m e , o d 1929. jača u Jugos lav i j i p o t r a ž n j a za 
sv i l en im t k a n i n a m a , a s labi p o t r o š n j a p a m u k a . M a n u f a k t u r n o t r g o v a č k o u d r u ­
ženje iz B e o g r a d a u t v r d i l o je d a se 8 0 % g r a đ a n s k o g s t a n o v n i š t v a — j a sno 
ženskog — oblač i lo u sv i lu , t e d a se svila upo t r eb l j ava l a i za z a s t o r e i t a p e t e , 
a d a se i n e govor i o finom ž e n s k o m r u b l j u koje je b i lo i sk l juč ivo sv i leno . 
O m i l j e n o s t svi le — vezana uz p o m o d a r s t v o — bi la je to l ika d a p r o d a j u s t r a n e 
i d o m a ć e svile nije ugroz i la n i kr iza , p a se ko l ič ina svile za v r i j eme k r ize ni je 
h i tn i je smanj i la , u s p r k o s ve l i kom o p a d a n j u ž i v o t n o g s t a n d a r d a već ine s t a n o v ­
n iš tva i velikoj nezapos l enos t i u t o k u kr ize . 
M e đ u t i m , n a k o n p r v e g o d i n e pos lovan ja , k a d a z a g r e b a č k o J u g o s l a v e n s k o 
d i o n i č k o d r u š t v o A . G . B . t k a n i n e bilježi čisti d o b i t a k o d 159.747 d ina r a , n a 
g lavnoj s k u p š t i n i , 15. t r avn ja 1932, r eg i s t r i r an je g u b i t a k o d 143.501 d i n a r a . 
Pov i šen je ca r in sk ih p laćan ja i favor iz i ranje sv i l en ih t k a n i n a p r o i z v e d e n i h u 
Jugos lavi j i p o n u k a l i su s k u p š t i n a r e d a n a t rećo j g lavnoj s k u p š t i n i , 16. sv ibn ja 
1933, ob jave ovaj zak l jučak : »Sve t e č in jen ice (mis l i se n a k a o t i č n o s tan je 
koje je n a s t u p i l o u već in i p r i v r e d n i h g r a n a n a k o n financijskog s l o m a P r v e 
h r v a t s k e š t ed ion i ce i u o p ć e s l o m a p r i v a t n o g b a n k a r s t v a u H r v a t s k o j , o p a s k a 
M K D ) zapr i ječi le s u svaki r azv i t ak pos la . U s r e d g o d i n e s m a t r a l i s m o s h o d -
n i m , da o p r e z a r a d i o g r a n i č i m o p r o d a j u robe.« Z a sman jen je p r o m e t a okr iv l jen 
je p r o k u r i s t R o b e r t G o b e t , t e n a n jegovo mje s to dolaz i L o u i s C h o U e t o n , 
koji uočava da je p o t r e b n o p r i ć i i zmjen i n a č i n a r a d a i pos lovan ja u Jugos lav i j i 
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' Izvještaj K o m o r e ra trgovinu, obrt i industriju u Zagrebu za godinu 1931, Zagreb 1932, 
379. Jasno je da su novootvorene tvornice svile morale uvoziti i predivo i tkanine. N a p o d ­
ručju Hrvatske, prema izvještaju velikog župana zagrebačke oblasti, bilo je samo 8111 
odgajivača svilene bube , kojima je oblast nabavila iz Szekszarda jajašca, te je u zagrebačkoj 
oblasti proizvedeno svježih čahura u količini od 9187 ,70 kg , u osječkoj oblasti 37.614,35 kg , 
primorskoj oblasti 1.069,95 kg, srijemskoj 105.201,10 i splitskoj oblasti svega 3,121 kg, 
dakle ukupno 156.195 kg, pri č emu je bilo poteškoća i s prehranom svilca, jer se već više 
decenija nisu sadila dudova stabla (Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 
dalje A I H R P H , zbirka X X I , kut. 3/92 — izvještaj Hrvatske poljodjelske banke d. d. od 
20 . I 1926. koja je bila zakupnik skupljanja svježih čahura). 
i p r i s t u p i t i p ro i zvodn j i sv i len ih t k a n i n a u Z a g r e b u . T o je b i lo t o više p o ­
žel jno š to d r u š t v u A . G . B . dev ize za k u p n j u p r e d i v a n i s u p r ič in java le n i k a k v e 
t e škoće , a s l u ž b e n a s ta t i s t ika pokazu j e da je t adašn ja svi larska i n d u s t r i j a 
r ad i l a n a baz i u v e z e n i h t k a n i n a . T a k o je 1930. u v e z e n o u z e m l j u 13.206 kg 
s i rove svi le u v r i j ednos t i o d 1,537.680 d ina r a , a 1931 . g o d i n e već 16.506 kg 
u v r i j ednos t i o d 2 ,369 .629 d ina ra . I s t i se t r e n d zapaža i u s v i l e n o m p r e d i v u 
čiji u v o z o d 1930. r a s t e i t e je g o d i n e 1,012.347 kg , a već n a r e d n e g o d i n e 
1,093.904 k i l o g r a m a . ' 
I z o č u v a n i h god i šn j ih zap i sn ika d r u š t v a m o ž e m o vidjet i d a k o d A . G . B - a 
u Z a g r e b u ni je n a r e d n i h g o d i n a b i lo već ih p r o m j e n a u v l a sn i š tvu d ion ica . 
U l i s t o p a d u 1931 . u m r o je C l e m e n t C h a r v e r o n , č lan n a d z o r n o g o d b o r a , p a 
je n jegovo mjes to p o p u n i o A n t o i n P o n c h o n . U 1934. b r i s a n je iz u p r a v n o g 
o d b o r a M a r k o T a n a s k o v i ć , a u p i s a n Z d e n k o W e i n e r . Da l jn ja je p r o m j e n a 
u p i s a n a u r e g i s t r i m a 1937, k a d a je V i n č i ć p o d n i o o s t av k u n a po loža j č l ana 
n a d z o r n o g vijeća, a p r e d ra t i s t upa ju iz d r u š t v a G o d d e i B o d i n . 
K a k o b i se izb jegle p o t e š k o ć e u dispozici j i s p r i j e n o s i m a , u l o š c i m a i p o l o z i m a 
t e k u ć i h r a č u n a k o d b a n a k a , A . G . B . u t o k u kr ize djeluje v e o m a o p r e z n o . 
B e z m n o g o b u k e p r o r a d i l a je n e p o z n a t o g d a t u m a u 1933. i t v o r n i c a t k a n i n a 
A . G . B . u B u ž a n o v o j 20 , ukl jučivš i se t i h o i n e z a p a ž e n o m e d u t eks t i l ne 
p r o i z v o đ a č e u Jugos lav i j i . U r e đ e n a p o s v i m p r i n c i p i m a r a c i o n a l n o g i sko r i š ­
t avan ja s t ro jeva i r a d n e s n a g e , n o v o o s n o v a n a t kaon i ca svile već je u na jk raće 
v r i j e m e p o k a z a l a p o z i t i v n e r e z u l t a t e , t e je cen t r a l a iz P a r i z a smanj i l a n a 
m i n i m u m ko l i č inu uvoza g o t o v e svi le u Jugos lav i ju , o r i jen t i ravš i se n a o r g a ­
n iz i ran je p r o d a j n e m r e ž e r o b e p r o i z v e d e n e u Jugos lav i j i . N a če tvr to j g lavnoj 
s k u p š t i n i A . G . B - a — o d r ž a n o j 27 . I V 1934 — k a d a je g u b i t a k iz p r e t h o d n e 
g o d i n e s m a n j e n o d 651 .483 d i n a r a n a 229 .380 d ina ra , M i l a n M i l i ć izjavl juje: 
»Naša n o v a p r o d u k c i j a i m a d a n a m d o n e s e ča sno vođen j e b o r b e sa k o n k u ­
r e n c i j o m . I p a k , m o r a m o da se n a d a m o , da n e ć e m o ima t i n o v o g p a d a u ci je­
n a m a s i rovina.« T a izjava ukazu je n a t o da se firma bavi la i p r o d a j o m p r e d i v a 
u v e z e n o g iz F r a n c u s k e , š t o s u o m o g u ć a v a l e e k s p o z i t u r e u Sa ra jevu , S p l i t u , 
N o v o m S a d u i p r v e n s t v e n o u B e o g r a d u , t e da je p o obi l ju a r t ika la i kva l i te t i 
r o b e b i la n a p r v o m m j e s t u u zemlj i . G u b i t a k o d 599 .225 d ina r a , i skazan u 
b i l anc i za 1933 , n a s t a o je n e z b o g s m a n j e n e p r o d a j e svi le već z b o g g r a d n j e 
n o v e t v o r n i c e n a zag rebačko j Peščen ic i , koja je bi la p r e d v i đ e n a za l a k u i n ­
d u s t r i j u , i gdje je b i lo dovo l jno n e z a p o s l e n i h žena koje s u r a d u novoj t v o r n i c i 
p r i h v a t i l e k a o p r a v u b l a g o d a t . Sva svila — p r o i z v e d e n a u B u ž a n o v o j 20 — 
o d m a h se p r o d a v a l a . I a k o je d o b i t a k za 1934. g o d i n u b io svega 52 .069 d i n a r a , 
u p r a v a A . G . B - a je s ve l ik im o p t i m i z m o m gleda la u b u d u ć n o s t , jer n a zal ih i 
u s k l a d i š t i m a ni je u o p ć e i m a l a svi le , a v r i j ednos t je p r o d a n e r o b e bi la 2 ,577 .185 
d i n a r a . K a k o b i se p o v e ć a o dob i t ak , svo ta po t r až ivan ja s m a n j e n a je n a mi l i j un 
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4. 
Osnutak novih tvornica svile u Zagrebu i doseljenje tvornice Trebitsch. U 
k o n t e k s t u u s p j e š n o g pos lovan ja A . G . B - a t r e b a u z i m a t i n e s a m o k r i z n e 
p o t e š k o ć e z b o g s m a n j e n e p o t r o š n e m o ć i s t a n o v n i š t v a , već i sve ž e š ć u k o n k u ­
r e n t s k u b o r b u , koja je nas ta l a s o s n u t k o m d r u g i h t e k s t i l n i h t v o r n i c a . N a i m e , 
s a m o je t eks t i l na p r i v r e d n a g r a n a b i la i zuze t a o d već ih p o t r e s a u t o k u k r i z e , 
t e s u s e p o d u z e t n i c i — i d o m a ć i i s t r a n i — or i jen t i ra l i u p r a v o n a osn ivan je 
t v o r n i c a t e v r s t e , koje s u o m o g u ć i v a l e ve l iku d o b i t eksp loa t ac i jom jef t ine 
ž e n s k e r a d n e snage . 
T a k o j e 1932. o s n o v a n a u Kus to š i j i t v o r n i c a b r a ć e K r a u s i H e r m a n , koja je 
1937. p r e se l j ena u K a r l o v a c gdje je r ad i l a p o d n a z i v o m »Kar lovačka i n d u s t r i j a 
svile«. 
N a p o č e t k u t r avn j a 1934. p r o r a d i l a je u B r a n i m i r o v o j ul ic i 4 3 t v o r n i c a svi le 
za k r a v a t e »Square«, čiji s u v lasnic i bi l i B r a n k o Bijel ić , Z d e n k o K o p i s t a i 
Po l ak . Z b o g p o t e š k o ć a oko p l a s m a n a k r ava t a , uvje t i r a d a u to j t v o r n i c i bi l i 
s u v r lo loš i , o sob i t o k a d a je P o l a k i s t u p i o iz firme. T o je dove lo d o š t ra jka 
r a d n i c a , o d 2 1 . d o 2 7 . vel jače 1935, r a d i p o v e ć a n j a p l a ć a i pobo l j šan ja r a d n i h 
uvjeta .*" 
Če t i r i mjeseca n a k o n o s n u t k a »Squarea«, u s u d s k i p r o t o k o l d r u š t v e n i h firmi 
u p i s a n a je t v o r n i c a sv i len ih i p o l u s v i l e n i h m a r a m a sviju v r s t a »S. Trebitsch 
i sim, p r e se l j ena iz Č e h o s l o v a č k e R e p u b l i k e . T v o r n i c a se smjes t i la n a p r v o m 
k a t u t v o r n i c e A . G . B . u B u ž a n o v o j ul ic i , s t i m e da joj je u l az b i o iz Š t r i g i n e 
u l ice 2. P r o t o k o l i r a n a je kao k o m a n d i t n o d r u š t v o čiji je komerc i j a ln i sav je tn ik 
b i o češki N i j e m a c O s k a r T r e b i t s c h , k a o vanjski č lanovi bil i s u zab i l j ežen i 
kn j iževnik S iegf r ied T r e b i t s c h i p r i v a t n i k d r H i n k o T r e b i t s c h , o b a iz Beča , 
a uprav i t e l j N e u m a n n . N i s m o uspje l i u t v r d i t i k a k v e s u b i le p o s l o v n e veze 
i z m e đ u A . G . B - a i T r e b i t s c h a , ali je t a s u r a d n j a oči to pos to ja la , b a r e m 
š to se t i č e po l i t i ke p r e m a r a d n i c i m a i n j i hove š to j ače eksp loa tac i je , i ako je 
k o d T r e b i t s c h a o d n o s p r e m a r a d n i c i m a b i o humani j i .** 
*» A I H R P H , Radnička komora (dalje: R K ) , 2254/1935 — izvještaj inspektora rada. Straj-
kovalo je 12 radnika i sindikat tekstilaca ih je pomogao s 550 dinara, potičući ih da izdrže 
u štrajku ( / . Ramljak, Teksti lci Jugoslavije, Zagreb 1966, 160). 
" H A Z , sudski registar društvenih firmi, X V I I I , 104. N e i u n a i m potječe od židovske 
obitelji, koja je još 1875. imala u Sisku posebnu trgovinu. Tvornica Trebi tsch imala je 
svoje pos lovnice na Washingtonovom trgu broj 4 , pa je samo p o g o n bio u Bužanovoj . 
d i n a r a , t e s u se s t ro jevi nas to ja l i š t o p r i j e amor t i z i r a t i p o j a č a n o m p r o d u k c i j o m . 
N a t o je uve l ike u t jecalo p r e m j e š t a n j e c e n t r a l e L e s T i s s u s iz P a r i z a u L u x e m -
b u r g . U m j e s t o f r a n c u s k o g kap i ta la , u A . G . B - u s a d a d o m i n i r a belgi jski 
kap i t a l , m n o g o k r u ć i i sklonij i p o v e ć a n j u jef t ine p r o d u k c i j e r ac iona l i zac i jom. 
U zagrebačko j t vo rn i c i u B u ž a n o v o j u l . p o v e ć a v a se b ro j r azbo ja ali i n o r m e , t e 
je 1935, z b o g o tva ran ja p r o d a v a o n i c a u n i z u mjes ta i k u p n j e n o v i h r azbo ja , 
d o b i t b i la svega 50 .240 d ina r a , ali s u u n o v č i v e v r i j ednos t i p o r a s l e za 364 .600 
d ina ra . P o s l u j e se i z v a n r e d n o š tedl j ivo , a u p r a v n i s u t r o š k o v i — iako je u t r ž a k 
p r o d a j e p o v e ć a n — s m a n j e n i za 182 .000 d i n a r a i t a se r a c i o n a l n o s t p r ip i s iva l a 
p r o k u r i s t u V l a d i m i r u R a d e n i ć u , koji vod i p r o k u r u sve d o t r avn j a 1937. g o d i n e . 
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V. opš . Bosiljka Janjatovič, Povijest sindikalnog pokreta teksti lno-odjevnih radnika 
Hrvatske 1919—1941 , Zagreb 1988. 
" Ramljak, Od prvog revolta do pobjedničke buktinje, n. d j . , 132 i 140; Ivan BoSičevii, 
D v a štrajka tekstilaca, Beograd 1952, 1 0 — 1 1 . 
5. 
Akcije radnika u Trebitschu. V r l o ž iva ak t ivnos t k ro jačk ih r a d n i k a n a s i n d i ­
k a l n o m p l a n u započe la je u Z a g r e b u još po tk ra j d e v e t n a e s t o g stol jeća i n a ­
s tavi la se k o n t i n u i r a n o sve d o d r u g o g a sv je tskog ra ta . M e đ u t i m , t e k s t i l n e 
t v o r n i c e p o č e l e s u n ica t i t ek pos l i je 1925 , p a je i r a d n a k l a s n o m osvješ tavanju 
t e k s t i l n o g r a d n i š t v a , p r e t e ž n o žena , z b o g z a b r a n e r a d a N e z a v i s n i m s i n d i k a t i ­
m a t r e b a l o započe t i n a p o č e t k u 1929. g o d i n e u r e f o r m i s t i č k o m U j e d i n j e n o m 
r a d n i č k o m s i n d i k a l n o m savezu Jugos lav i j e ( U R S S J ili p o p u l a r n o U R S ) , koji 
je p o d d j e lovan jem k o m u n i s t a sve više pos ta j ao b o r b e n i k lasn i s ind ika t . 
Z a g r e b a č k a p o d r u ž n i c a Saveza t eks t i l n ih r a d n i k a Jugos lav i j e ( U S T R J ili 
S T R J ) započe l a je d je lovat i 1929. u t o m e s i n d i k a t u , a t o m je s a v e z u p r i p a d a o 
i P o d s a v e z U j e d i n j e n o g saveza š ivačko-od jevn ih r a d n i k a i r a d n i c a Jugos lav i j e 
( U S Š O R J ) za S a v k u b a n o v i n u , čija je c e n t r a l a b i la u Z a g r e b u . K o m u n i s t i 
s u poče l i u laz i t i u t e s i n d i k a t e 1932. g o d i n e i socijalisti u n j ima i m a j u sve 
manj i ut jecaj n a vođen j e s ind ika lne p o l i t i k e . " K o m u n i s t i I v a n Bož ičev ić , 
D r a g o M a r u š i ć , M i r o s l a v P i n t a r , D u r o B e r m a n e c i d r u g i s tavljaju se n a čelo 
akcija za pobo l j šan je po loža ja t e k s t i l n i h i š ivačkih r a d n i k a , koji se j ako p o g o r š a o 
za v r i j eme t ra janja vel ike svje tske k r ize . R a d i jače u d a r n e s n a g e i za j edn ičk ih 
i n t e r e sa , spa janje s p o m e n u t a d v a saveza sve se više n a m e t a l o k a o n u ž n o s t , 
p a je taj p r o c e s i d o v r š e n 1936. p r e l a s k o m č lanova U S T R J u U S Š O R J . 
S t r a n i , bez l ičn i kap i ta l d a o je r a d n i c a m a k r u h a u d o b a na jžešće k r i ze , zah t i j e ­
vajući o d n j ih a p s o l u t n u p r e d a n o s t . K o m u n i s t i , koji s u se s tavi l i n a če lo 
s i n d i k a l n e b o r b e r a d n i k a za pobo l j šan je p laća i r a d n i h uvje ta , m o r a l i s u 
u lož i t i m n o g o t r u d a u b o r b i s t i m k a p i t a l o m — krajnje n e z a i n t e r e s i r a n i m za 
s u d b i n u r a d n i k a — p o g o t o v o s toga š to je k ršen je r a d n i č k o g z a k o n o d a v s t v a 
za v r i j e m e ve l ike svje tske k r i ze d o b i l o m a s o v n e r a z m j e r e , a p o s l o d a v c i s u 
za t raž i l i n j e g o v u reviz i ju . 
U 1932. g o d i n i f o r m i r a n a j e pa r t i j ska ćelija u najvećoj t eks t i lno j t v o r n i c i 
Z a g r e b a H e r m a n u P o l a c k u , a kasni je je k o m u n i s t i č k a ćelija o d p e t č l anova 
o s n o v a n a i u B u ž a n o v o j 20 , n a in ic i ja t ivu I v a n a Božičevića , M a r k a Bel in ića 
i r a d n i c e T r e b i t s c h o v e t v o r n i c e R u ž e T u r k o v i ć . N j e z i n a je cijela obi te l j b i la 
u k l j u č e n a u r e v o l u c i o n a r n i s ind ika ln i i k o m u n i s t i č k i p o k r e t , a o tac S t j e p a n 
T u r k o v i ć , s to la r , b io je f u n k c i o n a r S o c i j a l d e m o k r a t s k e s t r a n k e i kasn i je , 
n a k o n p r v o g a svje tskog ra ta , d i r ek to r že l jezn ičarskog k o n z u m a . M e đ u k o m u ­
n i s t i m a t e k s t i l c i m a i s t i ču se o s i m s p o m e n u t i h i J u r a j D u r o B e r m a n e c , Ćir i l 
B r e z o v i ć , M a c a K o v a č i ć - G r ž e t i ć , I d a Brezov ić , A n t u n i A n đ e l a C v e t k o v i ć , 
K a t a G o v o r u š i ć , Z d e n k a P o o s c h , D a n i c a Gaz i , D u r o Špo l ja r i ć i d r u g i . O s o b i t 
po t i ca j za b o r b u dob i l i s u zag rebačk i teks t i lc i pos l i je d v a š t ra jka u T v o r n i c i 
za p a m u č n u i n d u s t r i j u d. d. ( H e r m a n u P o l a c k u ) , koji s u t rajal i 52 d a n a . 
T i s u š t ra jkovi pokaza l i da se i r a d n i š t v o t eks t i l n ih t v o r n i c a m o ž e s u p r o t s t a v ­
ljati da l jn j em p r i t i s k u i po jačano j eksploataci j i ve lekapi ta la , t e d a je u 1935. 
g o d i n i r a d n i č k a klasa u t e k s t i l n i m t v o r n i c a m a bi la osvješteni ja i k o m p a k t n i j a 
n e g o i k a d a p r i j e . ' ' 
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** Sjećanje Ruže Turković i Alojzije Višek 27 . V 1979. pril ikom otkrivanja spomen-p loče 
na zgradi tvornice. 
Glumila je u Golovkovu »Križu« (.Radničke novine, Zagreb, 22 . X I I 1932); Žene Hrvatske 
u radničkom pokretu do aprila 1941. godine , Zagreb 1967, 220. Vjerojatno je glumila i u 
komadu Maksima Gorkoga »Jegor Bulyčov« koji je izveden u dvorani bivšeg Hrvatskog 
sokola, te se m e d u gledaocima razvilo u toku predstave takvo raspoloženje da su gotovo 
izbile demonstracije ( Is to , 221) . Ruža Turković radila je i u omladinskoj podružnici Ženskog 
pokreta zajedno s Melanijom Rivosecchi iz Senja, O l g o m Zerdik-Kreačić, A l m o m Korporić , 
Z d e n k o m Baković i drugima. Ruža je i javno nastupala kao sindikalni fuiikcionar. N a anketi 
o položaju tekstilnih radnika u Varaždinu 2 . lipnja 1935. ona govori u dvorani Radničkog 
doma o položaju radnika, istakavši da je prosječna tjedna zarada teksti lnog radnika u Zagrebu 
216 dinara, a radnice samo 120, te da ima radnika koji zarađuju svega 8—10 dinara dnevno 
(Is to , 248) . 
P o č e t a k a svoga r a d a u t vo rn i c i T r e b i t s c h R u ž a T u r k o v i ć pr is jećala se 1979. 
ovako:** »U t v o r n i c u S. T r e b i t s c h došla s a m 1934 (ne s j ećam se t o č n o m j e ­
seca) . Pr i javi la s a m se k o d t adašn jeg p o s l o v o đ e g. L a n g e r a koji m e je o d m a h 
p r i m i o . N a i m e , u t v o r n i c i s u r ad i l e r a d n i c e koje je firma dove la sa s o b o m iz 
Č e š k e , a t e s u r a d n i c e govor i le n j emačk i , jer s u p r i p a d a l e man j in i s u d e t s k i h 
N i j e m a c a . T e r a d n i c e su i m a l e z a d a t a k da n a š e d o m a ć e r a d n i c e n a u č e tka t i 
sv i lu kao i d r u g e p o s l o v e u t vo rn i c i . J a s a m uči la k o d r a d n i c e koja se je zvala 
F r i d a . M i s m o dos t a b r z o sav lada le znan je tkanja svile. N o n a š e p l a ć e s u 
b i le z n a t n o n i že o d p laća koje s u i m a l e t e r a d n i c e N j e m i c e . Z a t o s a m ja o d m a h 
p o k r e n u l a akci ju da se o r g a n i z i r a m o u S i n d i k a t Š i v a č k o - o d j e v n i h r a d n i k a 
U R S - a čiji s a m č lan već b i la i bi la č lan u p r a v e is tog. R a d n i c e su se p o s t e p e n o 
pr ik l juč i le i ima l i s m o neko l iko sas t anaka u d o m u S i n d i k a t a ( I v k a n č e v a , 
d a n a s ul ica A n k e B u t o r a c , opaska M K D ) k a o p r i p r e m u za akciju. N o j e d n a 
r adn i ca , koja je doš la iz S a m o b o r a , a zvala se je T o m e k , pr i jav i la n a s je p o s l o ­
vođ i . O n je p o z v a o n a s — koje s m o p o k r e t a l e o rgan iz i r an je u S i n d i k a t — i 
zapr i je t io n a m da će nas o tpus t i t i , je r n i s m o z a h v a l n e š to n a s je zapos l io i 
š to si m i zamiš l j amo da s m o t a k o v r i j edne da n a s p laća kao N j e m i c e . J a s n o je , 
d a je kapi ta l i s t došao u n a š u zeml ju d a kor i s t i j e f t inu r a d n u s n a g u u d o b a 
k a d a je t eks t i lna indus t r i j a mog la p r o s p e r i r a t i . N e k a k o u t o v r i j eme (ja s a m 
bi la č lan Par t i j e o d 1933. god . ) r ad i l a s a m u komisi j i za r a d sa ž e n a m a sa 
d r u g o m B u d a k D i v k o m (str i jel jan 1941 . god ine ) . R e č e n o m i je , da se m a l o 
p o v u č e m o d ak t ivnos t i i da se p r i p r e m i m za p u t u Sovje tsk i S a v e z n a j e d a n 
tečaj za r a d sa ž e n a m a . T a k o s a m ja i uč in i la . P o š t o m i je t r e b a l a za v a đ e n j e 
p a s o š a p r e p o r u k a o d firme, obra t i l a s a m se p o s l o v o đ i i rek la da i d e m n a 
l i ječenje u A u s t r i j u (bolovala s a m n a d i š n e o rgane ) , a ima la s a m p i s m e n i p o z i v 
o d j e d n e z n a n i c e iz Aus t r i j e . D o b i l a s a m t u p r e p o r u k u . « 
K a o š to v i d i m o . R u ž i c a T u r k o v i ć već je u v r i j eme svoga zapoš l javanja u 
T r e b i t s c h u bi la i s k u s n i s ind ika ln i r a d n i k . O n a je već po tk ra j 1932. g l u m i l a u 
P u č k o m t e a t r u , kao n a s t a v k u u m j e t n i č k e d i l e t an t ske g r u p e ko ju je p r e d l a g a o 
još u ožu jku 1928. u okv i ru N e z a v i s n i h s ind ika ta J o s i p B r o z . U ožu jku 1934. 
R u ž a je zamjen ik ta jnika m j e s n e organizac i je U S Š O R J - a I v a n a Božičevića , 
a s t an u Gajevoj 49 o m o g u ć i v a o joj je da b r z o s v u d a s t i gne . Č l a n je i o m l a ­
d i n s k e sekcije Ž e n s k o g p o k r e t a , t e u b r z o st ječe so l i dno marks i s t i čko o b r a z o ­
vanje , koje joj je o m o g u ć i l o i n a s t u p e p r e d v e ć i m m a s a m a r a d n i k a , jer je b i l a 
d o b a r govornik.** 
N j e z i n o č l ans tvo u K o m i s i j i za r a d m e d u ž e n a m a t a k o đ e r je v r lo z n a č a j n o . 
P r v a t a k v a K o m i s i j a f o r m i r a n a je p r i I z v r š n o m o d b o r u M j e s n o g s i n d i k a l n o g 
vijeća još 17. l i s t o p a d a 1927, i u njoj s u u z B a r i c u D e b e l j a k , A n k u B u t o r a c , 
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M a r i j u G r ž e t i ć - M a c u i Z o r u N i k o l i ć djelovali i i s t a k n u t i r a d n i č k i t r i b u n i 
I v a n K r n d e l j i J o s i p B r o z . Nas tav l ja juć i n a č i n n j ihova r a d a i R u ž i c a T u r k o v i ć 
je već 1935. b i la p o z n a t i r a d n i č k i t r i b u n , koja je zna la raspa l i t i m a s u i r a d n i c e . ' * 
U S o v j e t s k o m S a v e z u o n a p r o d u b l j u j e svoja znanja , t e je posl i je p o v r a t k a u 
Z a g r e b s a m a nap i sa l a ili nabav i l a č l anke koji s u opis ival i ž ivot t eks t i l n ih 
r a d n i c a u Z a g r e b u . T a je p r o b l e m a t i k a doš la i n a s t r an i ce »Ženskog svijeta« 
a n e s a m o u s i n d i k a l n u š t a m p u . " N j e z i n je i izvještaj u a rh iv i K o m u n i s t i č k e 
i n t e r n a c i o n a l e u M o s k v i p o z n a t p o d n a z i v o m »Izvještaj j e d n e t eks t i l ne r a d ­
nice«, a u k o j e m se govor i u p r a v o o t vo rn i c i T r e b i t s c h i A . G . B . U t o m 
izvješta ju R u ž a T u r k o v i ć opisu je da se pa r t i j ska ćelija teks t i laca sastoji o d 
d v a š ivačka r a d n i k a i dvi je t eks t i l ne r a d n i c e i da obje d r u g a r i c e r a d e p o za ­
d a t k u u z g r a d i gdje se na laze »dve t eks t i l ne t v o r n i c e sa 110 r a d n i k a , v e ć i n o m 
žena«. D r u g a r i c a T u r k o v i ć govor i dalje o r a d u ćelije, čiji se č lanovi sas ta ju 
svaki d r u g i t j e d a n , a i z n i m n o i češće p r e m a p o t r e b i kada je u t o k u n e k a akcija, 
t e da se p r o u č a v a knj iga »Osnovi marks izma« . Svoj izvještaj R u ž i c a T u r k o v i ć 
zavr šava o v i m r i j eč ima : »U fabr ic i gdje ja r a d i m u ž i v a m vel ike s impa t i j e 
k o d r a d n i c a . J e d n o m m e je šef r a d i agitaci je h t e o izbac i t i , (ali) r a d n i c e s u 
zah t eva l e d a m e n a t r a g p r i m i , jer d a će u p r o t i v n o m s luča ju s t u p i t i u štrajk. 
P o s l o d a v a c je p o v u k a o n a t o mo j otkaz.«'® 
N e m a n i k a k v e s u m n j e da izvještaj p r i p a d a R u ž i T u r k o v i ć , r a d n i c i t v o r n i c e 
T r e b i t s c h , i da je dje lovanje pa r t i j ske ćelije u T r e b i t s c h u m o r a l o da t i r e z u l ­
t a t a . I a k o se R u ž a T u r k o v i ć vra t i la iz Sov je t skog Saveza t e k u l jeto 1936, 
u t v o r n i c i T r e b i t s c h o d r ž a n i s u za v r i j eme n j enog izb ivanja i zbor i za r a d n i č k e 
p o v j e r e n i k e , k a o p r e d s t a v n i k e r a d n i k a u s p o r o v i m a s p o s l o d a v c e m , a m e đ u 
r a d n i č k e p o v j e r e n i k e i z a b r a n je i J o s i p I v a n k o v i ć . 
N e d u g o n a k o n i zbo ra r a d n i č k i h pov j e r en ika izbi jaju p r v i oštri j i s u k o b i i z m e đ u 
u p r a v e i r a d n i k a u t v o r n i c i S . T r e b i t s c h i s in . N a i m e , u p ro l j eće 1936. p o s l o ­
d a v a c je za t r až io o d r a d n i k a , da , p r i j e i sp la te t j e d n e z a r a d e u s u b o t u , p o t p i š u 
d a p r i z n a j u »Poslovni r e d « . " T a j »Poslovni red« sastavi la je u p r a v a t v o r n i c e 
b e z konzu l t ac i j e s r a d n i š t v o m . U n j e m u je b i lo neko l iko o d r e d a b a v r lo n e ­
p o v o l j n i h za r a d n i k e i p r o t i v n i h Z a k o n u o zaš t i t i r a d n i k a , ali ga je u s p r k o s 
t o m e p o t v r d i o g radsk i s e n a t o r d r V i k t o r B e n k o v i ć iz G r a d s k o g p o g l a v a r s t v a 
Z a g r e b . T a k o je , n p r . , u P o s l o v n i k u stajalo da »za v r i j eme boles t i p r i n a d l e ž -
n o s t i n e t eku« , i ako je čak i p o Z a k o n u o r a d n j a m a iz 1931 . u s p r k o s bo les t i 
r a d n i k i m a o n e k o v r i j e m e p r a v o n a z a r a d u . U s p r k o s izjavi č inovn ika u p r a v e 
da »tko n e ć e p o t p i s a t i ( pos lovn ik , opaska M K D ) n e t r e b a doć i radi t i« r a d ­
n i š t v o je odb i lo p r i z n a n j e P o s l o v n i k a i n a k o n konzu l t i r an j a sa z a g r e b a č k o m 
p o d r u ž n i c o m U S T R J s t u p i l o je , 11 . sv ibnja 1936, u š trajk če t rdese t r a d n i k a i 
r a d n i c a . U z p o m o ć p o d r u ž n i c e U j e d i n j e n o g saveza t eks t i l no -od j evn ih r a d n i k a 
Jugos l av i j e ( U S T O R J ) r a d n i c i s u sastavi l i i p o n u d i l i u p r a v i t v o r n i c e T r e b i t s c h 
i s in p r i j e d l o g ko l ek t i vnog ugovora . D o p r v o g sa s t anka doš lo je 2 3 . sv ibn ja 
u j u t r o , i p r e g o v o r i s u t rajal i sve d o 12,30 sa t i , k a d a s u se p r e g o v a r a č i raziš l i , 
b e z d o g o v o r a o da l j em n a s t a v k u p r e g o v o r a . T i m p r v i m p r e g o v o r i m a u p r o ^ 
s to r i j ama p o d u z e ć a p r i s u s t v o v a l i s u s a m o A d o l f K u n č i ć iz R a d n i č k e k o m o r e i 
'« J. Broz Tito, Sabrana djela, 1, Beograd 1977, 79 , 89, 135. ' " ' ' { ; '* 
" Izjava ing. Jele Jančić-Starc, 25 . X 1984, na R T V Zagreb u emisiji školskog radija o 
»Ženskom svijetu«. 
" Arhiv C K S K J u Beogradu, fond K o m i n t e m e , 1935/227 — april 1935. i 
" A I H R P H , R K , 421/4-4656/1 l . B 1936. i 423/1-5161/1936 — poslovni red.: ' 1 
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sklopljen između S. Trebitsch i sin k. đ. Zagreb, s jedne strane i Ujedinjenog saveza tekstil-
no-odjevnih radnika Jugoslavije, podružnice Zagreb i radnika uposlenih kod iste firme s 
druge strane, kojim se regulišu radni i plaćevni odnosi kako slijedi: 
O p ć e n i t e u s t a n o v e 
1. Svi radnici-ce koji su sudjelovali u o v o m pokretu ostat će uposleni i nadalje, te zbog 
ovog pokreta neće biti niti jedan otpušten. 
2 . Radno vrijeme po svim odjeljenjima tvornice ustanovljuje se 8 sati dnevno ili 48 sati 
nedjeljno, t ime da se zavede engleska subota gdje to razdioba posla dozvoljava. 
3. Uprava poduzeća priznaje u smis lu § 35 Zakona o zaštiti radnika radničku strukovnu 
organizaciju: Ujedinjeni savez tekstilno-odjevnih radnika-ca Jugoslavije (s kojim će 
regulisati sva u obzir dolazeća radnička pitanja). U koliko p o izvjesnim pitanjima 
ugovarajuće strane nebi našle sporazuma zatražit će u najkraćem roku intervenciju 
nadležnih vlasti. 
4 . Uprava poduzeća priznaje radničke povjerenike, koji se biraju na temelju odredaba 
§ 108—119 Zakona o zaštiti radnika, te će radničke povjerenike uvjek saslušati i nj iho­
v im opravdanim intervencijama u susret dolaziti. 
5. U slučaju pomanjkanja posla ili nepredvidljivih tehničkih zapreka, da se izbjegne o tpuš­
tanju radnika, smanjit će se za sve uposlene radnišvto broj radnih sati dnevno ili radnih 
dana nedjeljno u čitavoj tvornici. 
6. Otkazni rok važi 14 dana te m o ž e obostrano uslijediti samo na dan isplate, os im u 
slučajevima predviđenim u § 238. i 239 . u Z.(akonu) O R(adnjama). 
^° Ivan Božičević (rođ. u Križu 1909. godine) bio je ođ 1935. do kraja 1940. profesionalni 
funkcionar sindikata tekstilaca. Bio je jedan od organizatora ustanka na bjelovarskom 
području, odnosno do odlaska u partizane sekretar Mjesnog komiteta K P H za grad Zagreb. 
Bio je i sekretar Okružnog komiteta K P H Bjelovar, zatim sekretar Oblasnog komiteta 
Zagrebačke oblasti i vijećnik Z A V N O H - a i A V N O J - a . Poslije oslobođenja bio je član 
sekretarijata Centralnog odbora jedinstvenih sindikata i generalni sekretar Centralnog vijeća 
saveza sindikata Jugoslavije, a od 1967. generalni sekretar Saveznog odbora S U B N O R - a 
Jugoslavije i kasnije sudija Ustavnog suda Jugoslavije. Živi u Zagrebu. 
A I H R P H , R K , 423/1-5127/1936. i C . . • 
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f u n k c i o n a r U S T O R J I v a n Božičević .^" P r e g o v o r i s u bi l i v r lo žes tok i i N e u ­
m a n n je zapr i je t io da će — ako se s p o r n e l ikv id i ra — u poned je l j ak , 2 5 . 
sv ibnja , za t raž i t i za š t i t u pol ic i je , kako b i 25 r a d n i c a i r a d n i k a , koji s u vol jn i 
d a se v r a t e n a p o s a o p o d s t a r i m u s l o v i m a i bez k o l e k t i v n o g u g o v o r a , m o g l i 
nas t av i t i r ad . 
S o b z i r o m n a važnos t t i h p r e g o v o r a , d o n o s i m o p o t p u n t e k s t p r i j e d l o g a ko l ek ­
t i v n o g u g o v o r a , iz kojeg se v idi d a s u zaht jevi r a d n i k a , o d n o s n o n j ihove s i n ­
d ika lne organizac i je , bi l i p r i l i č n o s k r o m n i i u t e m e l j e n i n a Z a k o n u o zaš t i t i 
r a d n i k a . Z a k o n u o r a d n j a m a i n a rezoluci j i d o n e s e n o j n a Š e s t o m k o n g r e s u 
R a d n i č k i h k o m o r a u B e o g r a d u , 26 . i 27 . siječnja 1936, koja je govor i l a o 
t e š k o m po loža ju t eks t i l n ih r a d n i k a u Jugos lav i j i i b i la i z r a đ e n a k a o r e z u l t a t 
m n o g o b r o j n i h a n k e t a o d r ž a n i h po tk ra j 1935. u či tavoj zemlj i i g o t o v o u s v i m 
t v o r n i c a m a t eks t i l ne s t r u k e . T o m k o n g r e s u p r i s u s t v o v a l a je kao de lega t t e k s ­
t i l n i h r a d n i c a iz Z a g r e b a i R u ž i c a T u r k o v i ć . 
P r i j ed log ko l ek t i vnog u g o v o r a glasi 
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P r e m a izvještaju Adol fa K u n č i ć a , uprav i te l j T r e b i t s c h a N e u m a n n i m a o je 
n iz p r i m j e d b i n a p r i j ed log ugovora . Z a h t i j e v a o je da se u točk i 3 b r i š e r e ­
čenica »s ko j im će regu l i sa t i sva u obz i r do lazeća r a d n i č k a pi tanja«, t j . da 
r a d n i č k i pov je ren i c i n e dob i ju t a p r a v a . Z a t i m da se u točk i 4 b r i š e c i t a t : 
»te će r a d n i č k e p o v j e r e n i k e uvjek sas luša t i i n j i h o v i m o p r a v d a n i m i n t e r v e n c i ­
j a m a u s u s r e t dolazit i«, je r da je t o već r e č e n o u Z a k o n u o zaš t i t i r a d n i k a , 
gd je je j a s n o o d r e đ e n d je lokrug r a d n i č k i h pov je ren ika . Z a čišćenje s t ro jeva u 
točk i 9 N e u m a n n je u m j e s t o j e d n o g sata p o n u d i o s a m o p o l a sata . N a s p o ­
m e n u t o m s a s t a n k u N e u m a n n je za t r až io d a se t očke 12 i 13 b r i š u u ci jelost i , 
o d n o s n o da t o č k a 13 m o ž e os ta t i , ako b i godišnj i d o p u s t b io n e p l a ć e n . Z a 
t o č k u 16 N e u m a n n je za t raž io da se izmi jen i i n a d o p u n i t a k o da svaki r a d n i k 
mora r ad i t i n a dva s t ro ja , a m ko l iko se u t o k u o d t r i mjeseca p o k a ž e da je 
n e s p o s o b a n pos luž iva t i dva s t roja i da r o b a ko ju p r o i z v o d i ni je be sp r i j eko rna , 
da se t a k v o g r a d n i k a m o ž e bez dal jnjega o t p u s t i t i sa rada«. N e u m a n n nije 
p r i s t a o ni n a t o č k u 17. O s o b i t o oš t ra diskusi ja razvi la se o p i t a n j u za rada . 
U p r a v i t e l j je izjavio d a o n »radi k o n k u r e n c i j e n e m o ž e pov is iva t i n a d n i c e 
svoj ih radn ika« , i da r a d n i š t v o p l aća bol je n e g o d r u g e i s t o v r s n e t v o r n i c e . 
P r i t o m e je r e k a o d a r a d n i c e r a d e nesav jesno i da m n o g o k v a r e r o b u , z b o g 
7. Uprava poduzeća će oboljele radnice kod ponovnog primanja u posao primiti sa istom 
nadnicom na istom radu kojeg su radile prije nastupa bolesti. 
8. U slučaju čekanja na popravak strojeva, materijal, ili ostalo što bi radnika-cu sprečavalo 
u njegovoj intenzivnosti rada, radnici nijesu zato odgovorni i ne m o ž e im se odbiti od 
plaće. 
9. Za čišćenje strojeva potrebno je jedan sat koji im se plaća. 
10. Radnici imadu pravo uzimati hranu za vrijeme rada, ali da se rad ne prekida. 
11. Isplata se vrši svake subote u kuvertama sa naznakom zarađene plaće. 
12. Primanje i otpuštanje radnika vršit će se posredstvom radničkih povjerenika i organi­
zacije. 
13. Radnicima se odobrava 8 dnevni godišnji izmjenični neplaćeni dopust u koliko to 
pojedinci žele. 
14. Prvi maj priznaje se kao radnički praznik, ali ne plaćen. 
15. Radnik je dužan lUjudno se odnositi napram pretpostavljenima. Isto tako i pretpostav­
ljeni dužni su uljudno se ophoditi sa radnicima, a u slučaju eventualnih nesuglasica 
raspraviti će ih preko radničkih povjerenika, kako je predviđeno 4. točkom ovog kolek­
t ivnog ugovora. 
16. Radnici m o g u da služe samo dva stroja. 
17. Radnica Konigshofer da se primi natrag u posao. 
18. P o svemu što nije predviđeno ov im ugovorom mjerodavni su zakonski propisi. 
P l a ć e v n e u s t a n o v e 
Radnice-ci koji su do sada imali 3,50 povisuje im se na D i n 4,50, a koje su imale 4,50 D i n 
po satu povisuje i m se na D i n 5 .—, a tko je imao više ostaje na istom. 
Svaki prekovremeni rad preko 8 sati dnevno plaća se sa 5 0 % nadoplatka. 
Z a k l j u č n e o d r e d b e 
Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovarajućih stranaka i ostaje na 
snazi godinu dana, a otkazati ga m o ž e svaka ugovarajuća strana mjesec dana prije isteka 
roka. U koliko otkaz n e uslijedi, ugovor se automatski produljuje na daljnju godinu dana.« 
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Čega da t v o r n i c a »mnogo štetuje«. R a d n i c i s u v e o m a oš t ro reagiral i n a t u o b ­
j e d u , ukazu juć i n a t o da se r o b a kvari z b o g loš ih s t rojeva i lošeg mater i ja la , t e 
da izvjesne g reške n i su uč in jene h o t i m i č n o i zat raži l i s u d a N e u m a n n p o v u č e 
t u svoju iz javu. O n t o ni je h t i o uč in i t i , t e s u se p r e g o v o r i razbi l i a d a i n i je 
g o v o r e n o o p o n o v n o m p r i m a n j u štrajkaša n a p o s a o , t j . o t očk i 1. Svoj izvještaj 
K u n č i ć zav r šava : »Moje je mišl jenje da ako r a d n i c i u s t r a ju n e p o k o l e b i v o u 
b o r b i da će k o n a č n o u p r a v a t v o r n i c e p o p u s t i t i i t o t i m pr i j e , j e r u k o l i k o bi i 
dob i la n o v e r a d n i k e ni je u s t an ju s n j ima r ad i t i o b z i r o m n a p r e c i z n o s t pos l a 
koji se u toj t vo rn i c i r a d i , a za taj p o s a o n u ž n a je na roč i t a kvalifikacija i d u g o ­
godišn ja praksa.«^^ 
T a j s u štrajk vodi l i i s kusn i s indikal i s t i I v a n Božičev ić i A d o l f K u n č i ć . P r e m a 
i s k u s t v u s t e č e n o m p r i l i k o m vr lo o š t r i h š t ra jkova u t vo rn i c i H e r m a n a Po lacka , 
on i n e g u b e n a d u u p o v o l j a n i s h o d i t i h p r e g o v o r a i p o d u z i m a j u k o r a k e da se 
n a r e d n i p r e g o v o r i o d r ž e n a p o z i v In spekc i j e r a d a i u n j e z i n i m p r o s t o r i j a m a . 
T a k o j e i b i lo . N o v i p r e g o v o r i o d r ž a n i s u već 27 . sv ibnja u p r i s u t n o s t i Ado l f a 
K u n č i ć a i I v a n a Božičevića , a v o d i o i h je i n s p e k t o r r a d a Vi l ič ić . O d š t r a jku -
j u ć i h r a d n i k a p r e g o v o r i m a s u p r i sus tvova l i O l g a Be l in i ć i M . T o m e k . 
P r v o m izvještaju K u n č i ć a o d 2 8 . sv ibnja 1936. g o d i n e , za taj s a s t anak u p r a v a 
j e p o d u z e ć a podn i j e l a p i s m e n i p r o t u p r i j e d l o g o p r i j e d l o g u ko l ek t i vnog u g o ­
vora koji s u p red lož i l i r a d n i č k i s ind ika t i . Bož ičev ić je — n a p r i j e d l o g K u n č i ć a 
— či tao t o č k u p o t o č k u ko l ek t i vnog u g o v o r a i k o m e n t i r a o p r o t u p r i j e d l o g e . 
I a k o s u p r e g o v o r i t rajal i d o posl i je 20 sa t i , razb i l i s u se n a n e p o p u s t l j i v o s t i 
p o s l o d a v c a , koji je ka tegor ičk i odb i j ao pov i šen je za rada , p r i s t a juć i s a m o n a 
t o č k e 2 , 5, 6, 7, 8, 11 , 14, 15. i 18. S p o r n a p i t an ja b i la s u b r o j n a , ali s u n a j ­
oštr i je d iskus i je v o d e n e o p l a ć e n o m o d m o r u , r a d u n a d v a s t roja i p i t a n j u 
pov i šen ja r a d n i č k i h za rada . U p i t a n j u o d m o r a r a d i u z i m a n j a h r a n e , u p r a v a 
p o d u z e ć a k o n a č n o je p r i s t a l a d a taj o d m o r d a d e r a d n i c i m a p r v e š ih t e u deve t 
sa t i p r i j e p o d n e , a u d r u g o j š ih t i u 17 sat i p o s l i j e p o d n e . 
P res t i l i z i r ana j e i t o č k a o r a d u n a d v a s t ro ja . N a zah t j ev r a d n i k a , o d n o s n o 
p r e d s t a v n i k a s i n d i k a l n e organizac i je , p o k u s n i je r o k p r o d u ž e n o d d v a n a t r i 
mjeseca , a u v a ž e n je i zah t jev r a d n i k a da se p r i ocjeni za osposob l j avan je 
r a d n i k a m o r a uze t i u obz i r loš mater i ja l i os ta le t e h n i č k e z a p r e k e . 
N o , p r e g o v o r i se n i s u mog l i dovrš i t i z b o g nes laganja o p i t a n j u p o v i š e n j a 
za rada . P r e d s t a v n i c i p o d u z e ć a podn i j e l i s u p r i j ed log p l aća p o k a t e g o r i j a m a 
r a d n i k a , s t i m e da se z a r a d a pov i su j e pos l i je o d r e đ e n o g v r e m e n a p r o v e d e n o g 
n a r a d u , n a š to je I v a n Božičev ić i p r i s t a o , ali je za t r až io d a se sve s t avke o 
za rad i p o v i s e za po l a d ina ra . P o s l o d a v a c je t o ka tegor ičk i o d b i o , izjavljujući 
p o n o v o da T r e b i t s c h p l a ć a svoje r a d n i k e »najbolje o d sv ih os ta l ih k o n k u r e n t ­
sk ih poduzeća« , ali je vo l jan da , n a k o n š to se r a d n i c i v r a t e n a p o s a o , p o d v r g n e 
revizij i cijeli o rgan izac ion i s i s t em i izvrš i n o v u klasifikaciju svakoga p o j e d i n o g 
r a d n i k a p r e m a njegovoj v r i j ednos t i o d n o s n o s p o s o b n o s t i . S m a t r a j u ć i p o t r e b ­
n i m d a o t o m e izvi jes te r a d n i k e , p r e d s t a v n i c i r a d n i k a i s i n d i k a l n e o r g a n i ­
zacije p r e k i n u l i s u daljnje p r e g o v o r e . O t o k u p r e g o v o r a obavi jest i l i s u š t r a j ­
kaše , koji s u od luč i l i da se š t ra jk p r e k i n e i d a se zadovol je s p o s t i g n u t i m , 
zna juć i da je t o s a m o p o č e t a k d u g o t r a j n e k l a sne borbe .^^ 
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" Zdenka Poosch rođena je u Zagrebu 10. IV 1912, a stanovala je u Kašinskoj 2. Od 1933. 
do 30. V I I 1941, kada je opet bila uhapšena zbog komunizma, bila je više puta hapšena a, 
25. VI 1938. i kao voda štrajka kod A. G. B-a sprečavajući štrajkolomce da rade ( A I H R P H , 
Policijski kartoni, 24/3764) . 
" A I H R P H , R K , 470/2-3582/1937. Posredstvom U S T O R J - a prijava je podnesena Rad­
ničkoj komori . 
" Isto , 470/2-3582/1937. ' • 
Akcije radnika u A. G. B-u. I s t o d o b n o sa š t r a jkom u t v o r n i c i T r e b i t s c h 
p o k r e n u t je i p o k r e t r a d n i k a u t vo rn i c i A . G . B . , š t o je i r a zuml j i vo , jer s u 
već 1935 , z b o g poskup l j en ja p r e h r a m b e n i h n a m i r n i c a , t r o škov i ž ivota poče l i 
r a s t i , p a s u z a r a d e n e p r e s t a n o zaostajale za p o v i š e n j e m t r o š k o v a ž ivota , 
o sob i to r a d n i c a , čije s u z a r a d e bi le m n o g o m a n j e o d z a r a d e r a d n i k a . 
R a d n i c a A . G . B . - a Z d e n k a Poosch ,^* h a p š e n a već više p u t a z b o g k o m u n i z m a , 
izvijest i la je u p ro l j eće U S T O R J d a je »u d o t i č n o m p o d u z e ć u položaj r a d ­
n ika u p r a v o ne i zd rž iv . P r e k o s a t e u o p ć e n e p laća , g lobe dos i žu i D i n 100. -
t j e d n o , a da n e g o v o r i m o o p o n a š a n j u p o s l o d a v a c a n a s p r a m radn ika« .^ ' I a k o 
još n i s u bil i i z ab ran i r adn ičk i pov je ren ic i , r a d n i š t v o se —• p o t a k n u t o z b i v a ­
n j ima u t v o r n i c i T r e b i t s c h — od luč i lo n a štrajk, t e je n a k o n neko l iko d a n a za 
35 r a d n i k a i r a d n i c a sk lopl jen ko lek t ivn i ugovor , ko j im su p l aće n e š t o pov i šene , 
i koji je i m a o važi t i g o d i n u dana . T a j je u g o v o r p o t p i s a o za I n s p e k c i j u r a d a 
ing . Vi l ič ić , za r a d n i č k u k o m o r u Vjekoslav K r a n j e c , za U S T O R J Z d e n k a 
P o o s c h , a za r a d n i k e Vjekoslav B a r t u l i n , A u g u s t i n a S c h w e i t z e r , D r a g i c a 
K u b a š a i M a r i j a J a n d r l i ć . B u d u ć i d a je t o p r v i ko lek t ivn i ugovor za t v o r n i c u 
A . G . B . , d o n o s i m o c j e lokupn i t eks t , v r lo s r o d a n t e k s t u r a d n i š t v a t v o r n i c e 
T r e b i t s c h , je r je oč i to ri ječ o zajedničkoj akciji.^* , 
. , > . » K O L E K T I V N I U G O V O R 
sklopljen dana 15. maja 1936 između 1 . 1 . A . G. B. tkanine Jugoslavensko d. d. s jedne strane 
i uposlenih radnika uz suradnju Ujedinjenog saveza tekstilno odjevnih radnika-ca Jugoslavije 
s druge strane, kojim se regulišu radni i plaćevni odnosi kako slijedi: 
Općenite ustanove: 
1. Radno vrijeme u svim odjeljenjima tvornice ustanovljuje se sa 8 sati dnevno ili 48 
sati nedjeljno. 
2. Uprava poduzeća priznaje u smislu čl. 35. Z. o z. r. strukovnu radničku organizaciju. 
Ukol iko po izvjesnim pitanjima ugovarajuće strane ne bi došle do sporazuma zatražiti 
će u najkraćem roku intervenciju nadležnih vlasti. 
3. Uprava poduzeća priznaje radničke povjerenike koji se biraju na temelju odredaba čl. 
108 do 119. Z. o z. r. te će radničke povjerenike uvijek saslušati i nj ihovim opravdanim 
intervencijama u susret dolaziti. 
4. U slučaju pomanjkanja posla ili nepredviđenih tehničkih zapreka da se izbjegne otpuš­
tanje radnika smanjit će se za sve uposleno radništvo broj radnih sati dnevno ili radnih 
dana nedjeljno u čitavoj tvornici. 
5. Otkazni rok važi 14 dana te može obostrano uslijediti samo na dan isplate os im u slu­
čajevima predviđenim u čl. 258. i 259. Z. o z. r. 
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6. Uprava poduzeća će oboljele radnike-ce kod ponovnog primanja na posao primiti sa 
istom nadnicom na istom radu koji su radili prije nastupa bolesti (Vidi tč . 9 . čl. 239 . 
Z . o r.). 
7. U slučaju čekanja za vrijeme rada na popravak stroja, materijala ili ostalog što bi rad­
nika-cu sprečavalo u njegovoj ili njenoj intenzivnosti rada radnici nijesu zato odgovorni 
i ne m o ž e im se zato odbiti od plaće. 
8. Za čišćenje strojeva potrebno je pola sata koji će i m se platiti. 
9 . Radnici imaju pravo uzimati hranu za vrijeme rada, a tu svrhu daje se 10 minuta pauza 
u 9 sati u jutro i 10 minuta prije 17 sati. 
10. Isplata se vrši svake subote u kuvertama sa naznakom zarađene plaće i oznakom o d ­
bitaka. 
U . Primanje i otpuštanje radnika vršit će se prema čl. 109. tč. i Z. o. z. r. 
12. Radnicima se odobrava 8-đnevni besplatni godišnji dopust ukoliko to pojedinci že le , 
a to imaju da najave najmanje 14 dana ranije. 
13. Prvi Maj se priznaje kao radnički praznik. 
14. Radnik je dužan uljudno se ponašati prema pretpostavljenim. Isto tako i pretpostavljeni 
dužni su s radnicima uljudno se ophoditi , a u slučaju eventualnih nesuglasica raspraviti 
će ih preko radničkih povjerenika. 
15. Radnici m o g u da služe samo dva stroja. (Ukoliko se ustanovi da u drugim sl ičnim 
preduzećima radnici rade na tri stroja, ova će se stavka mijenjati.) 
16. P o svemu što nije predviđeno ov im kol. ugovorom predviđeni su zakonski propisi . 
Plaćevne ustanove: 
1. Tkalje i tkalci koji su imali-le D i n 3,50 do D i n 4,25 primati će D i n 4 ,50 po satu. — 
Tkalci i tkalje s današnjim D i n 4,50 do 4,75 po satu primiti će D i n 5 . — Oni tkalci i 
tkalje koje-ji primaju više od D i n 5 . — po satu n e povisuje i m se satna plaća. 
Tkalji Spliberger Jelki, koja danas ima D i n 3,25 poviuje se na D i n 4 . — po satu 
t ime da kasnije prema donjoj skali uđe u red izučenih tkalja. 
Naučnice za 1 i drugi tjedan primaju D i n 1,50 po satu. 
„ za 3. i 4. „ „ 2 . — „ 
za 5, 6, 7 „ „ „ 2 ,50 „ „ 
8, 9, 10 „ „ „ 3 . — „ „ 
11, 12, 13 „ „ „ 3,50 „ „ 
14, 15 i 16 „ „ „ 4 . — „ „ 
Preko ovog roka ulazi se u rad izučenih tkalja. 
Snovačicama koje imadu D i n 5,25 i D i n 5,50 po satu ne povisuje im se sama plaća. 
Špulerice: Početnica koja je imala D i n 2,75 dobije D i n 3 . — Ostale i to dvije po D i n 2,75 
i jedna po D i n 3 . — dobiti će D i n 3,50 po satu. 
Rukavina Lucija kao glavna špulerica primati će D i n 4 ,50 po satu. 
N a Windmašinama za 100 deniers D i n 0,80 po kg. 
za 150 „ „ 1,20 „ „ 
za 175 „ „ 2 . — „ „ 
Svaki prekovremeni sat preko 8 sati dnevno plaća se sa 5 0 % nadoplatka, a prekovre­
meni rad u blagdanima i nedjeljama sa 100% od satne plaće. 
Zaključne odredbe: 
Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovarajućih stranaka i ostane na 
snazi godinu dana, a otkazati ga može svaka ugovarajuća stranka mjesec dana prije isteka 
roka. Ukoliko otkaz ne uslijedi ugovor se automatski produljuje na daljnju godinu dana. 
Zaključeno i potpisano: Zagreb, 15. maja 1936.« 
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" I s to , 425/4-5997/1936 . 
Iz govora R u ž e Turković pril ikom otkrivanja spomen-ploče 1969. 
" A I H R P H , R K , 424 /2-5464/9 . V I 1936. 
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K o l e k t i v n i u g o v o r u A . G . B - u sk lop l jen je 15. sv ibn ja , a r a d n i č k i pov je ren ic i 
za 1936. i z a b r a n i s u 2 2 . sv ibnja , t e s u se oči to obje akcije vodi le i s t o d o b n o p o d 
j a k i m u t jeca jem p o d r u ž n i c e U S T O R - a u Z a g r e b u ali i R a d n i č k e k o m o r e . 
P o z i v o m n a Z a k o n o zašt i t i r a d n i k a i z a b r a n je i z b o r n i o d b o r za p r o v e d b u 
i z b o r a r a d n i č k i h pov j e r en ika u koji s u uš l i A u g u s t i n a S c h w e i t z e r , M a r i j a 
J a n d r l i ć , Vjekos lav B a r t u l i n , A n i c a S p i e l b e r g e r , A n i c a R o s a n d i ć , A n i c a L i s z o -
kow^ary, M a r i j a P a v e r i L u c i j a R u k a v i n a , t e s u u p r i s u t n o s t i I v a n a Božičevića 
iz U S T O R - a i Z d e n k e P o o s c h i z a b r a n i za r a d n i č k e pov je ren ike Vjekoslav 
B a r t u l i n ( r o đ . 1902), A n i c a S p i e l b e r g e r ( r o đ . 1911), M a r i j a J a n d r l i ć ( r o đ . 
1915) , a za n j ihove zamjen ike J e lka P e t r a k ( r o đ . 1912), D r a g i c a K u b e š a 
(1915) i A u g u s t i n a S c h w e i t z e r ( 1 9 1 1 ) . " 
P o t p i s i r a d n i č k i h pov je ren ika ili n j ihov ih zamjen ika n a k o l e k t i v n o m u g o v o r u 
o d 15. sv ibn ja u k a z u j u n a t o da , i ako i zbor i za r a d n i č k e p o v j e r e n i k e još n i s u 
bil i d o v r š e n i , kako se t o č n o z n a l o t k o će b i t i i z a b r a n i da je r a d n i š t v o b i lo 
j e d i n s t v e n o u toj akciji i p r i s ta ja lo u z U S T O R J . T a k o je b i lo i n a r e d n e 
g o d i n e , k a d a je p r i l i k o m i zbo ra za r a d n i č k e pov j e r en ike pos tav l j ena s a m o 
j e d n a l is ta , n a kojoj s u se , u z os ta le , na laz i le i A u g u s t i n a T u r k o v i ć i M a r i j a 
J a n d r l i ć . 
I z b o r r a d n i č k i h pov je ren ika , a još više ko lek t ivn i u g o v o r , označava l i s u velik 
u s p j e h r a d n i š t v a , koje je i skor is t i lo p o v o l j n u s i tuac i ju k a d a j e p o s l o d a v a c 
i m a o vel ike n a r u d ž b e i nije m o g a o d o p u s t i t i da p r o i z v o d n j a dul je v r e m e n a 
s toj i . 
N o , u s k o r o z a t i m p o s l o d a v a c p re l az i u p r o t u n a v a l u i R u ž a T u r k o v i ć pr i s jeća 
s e : » M e đ u t i m , k a d a je z a v r š e n štrajk, sva n jegova nas to janja (pos lodavca , 
o p a s k a M K D ) s u išla za t i m , d a razbi je organizac i ju . O n će p o t p i s a t i , kasni je 
će n a s razbiti .«^* K o d A . G . B-a taj je p r o t u n a p a d z a p o č e o t a k o š to je ravna te l j 
M i i h l e r g lob io r a d n i k e za n a j m a n j u š t e t u , nas to jeć i t i m e p o v r a t i t i s v o t u d o b i t i 
ko ju je m o r a o uman j i t i z b o g p o n e š t o u v e ć a n i h z a r a d a r adn i ca . J a s n o je da 
g l o b e n i s u iš le u f o n d za p o m a g a n j e b o l e s n i h r a d n i k a , ili u n e k u d r u g u h u m a n u 
s v r h u , v e ć s u završava le u t vo rn ičko j kasi . Z b o g t oga se r a d n i š t v o poža l i lo 
U S T O R J - u , t e s u funkc iona r i z a g r e b a č k e p o d r u ž n i c e t o g a saveza I v a n B o ­
žičević i A d o l f K u n č i ć iz R a d n i č k e k o m o r e , 9. l ipn ja 193, i n t e rven i r a l i u 
t v o r n i c i . U K u n č i ć e v o m izvještaju č i t a m o : ^ ' » K o d dolaska u t v o r n i c u n a k o n 
š to s m o bil i p r e d v e d e n i r avna te l ju M i i h l e r u , n a k o n m o g saopš ten ja o r a z l o ­
z i m a z b o g koj ih s m o došl i , r e k a o je d a ć e m o se laglje s p o r a z u m i t i ako g o v o r i m o 
n j emačk i . J a s a m govor io d a s m o u Jugos lavi j i , ali z b o g p r a v i l n o g rješenja 
i n t e rvenc i j e ko ju i m a m da s p r o v e d e m , p r i s t a j e m d a g o v o r i m n jemačk i . R a v n a ­
tel j M i i h l e r o b r a z l a g a o je svoje s t anov i š t e z b o g kažnjavanja r a d n i c a n o v č a n o m 
g l o b o m n a taj nač in , š t o s u r a d n i c e v r lo p o v r š n e u v r šen ju svoje d u ž n o s t i . 
D a o je doni je t i neko l iko ba la o t k a n e r o b e p o k a z u j u ć i n a m r a z n e gr ješke koje 
n a v o d n o p r o i s t i č u o đ neha ja i p o v r š n o s t i r a d n i c a koje s u t u r o b u tka le . K o d 
t oga n a v e o je d a p o d u z e ć e m n o g o š te tu je , jer m o r a t a k o v u n e p o t p u n u i sa 
p o g r e š k a m a r o b u za 5 0 % jeftinije p r o d a v a t i svo j im m u š t e r i j a m a . J a s a m t r a ž i o 
objašnjenje iz koj ih raz loga dolazi d o t i h p o g r e š a k a . Ravna te l j M i i h l e r os tao je 
k o d svoje t v r d n j e da t o dolazi r ad i p o v r š n o s t i i nesav jesnos t i r a d n i k a . R a d n i c i , 
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^0 Is to , 430/1-7097/1936 (dopis br. 5433 od 8. V I 1936). 
" Isto , 430/1-7097/1936 (dopis br. 5794 od 22 . V I 1936). Božičević jc obavijestio Radničku 
komoru, 18. V I , a ona Inspekciju rada, 2 2 . V I . 1936. 
n a p r o t i v , t v r d e da i m se t o n e m o ž e i m p u t i r a t i , već da je k r ivn ja u l o š e m 
mate r i j a lu a čes to i n a s t ro jev ima . J e d n a je r a d n i c a iznijela s luča j , d a k a d a je 
za t raž i la od od je lnog ma j s to ra da joj p o p r a v i s t r o j , o n je s l e g n u o r a m e n i m a , i 
udal j io se o d s t roja , nije ga p o p r a v i o već joj na lož io d a nas tav i dalje sa r a d o m . 
I p a k je r ad i t oga d o t i č n a r a d n i c a kažn jena sa D i n 20 . — n o v č a n e g l o b e r a d i 
nedovo l jne pažn j e n a r a d u . U t o m m e đ u s o b n o m uv je ravan ju i dokaz ivan ju 
izgubi l i s m o više od 1 sata . J a s a m napos l j e tku iz raz io miš l jen je , d a se sa 
n o v č a n i m k a z n a m a neće po luč i t i žel jeni cil j , n a p r o t i v savje tovao s a m r a v n a ­
te l ju g. M i i h l e r u da on , kao i ostal i p r e t p o s t a v l j e n i r a d n i c i m a n a j e d a n p r i s t o ­
jan i u l j u d a n n a č i n o p o m e n u r a d n i k a , koji i zvod i p o s a o sa s t a n o v i t i m p o g r e š ­
k a m a , jer s a m uv je ren da će n a taj n a č i n više pos t i ć i n e g o sa n o v č a n i m k a z n a m a 
i a r o g a n t n i m n a s t u p o m kako t o običaje ravna te l j Ml ih le r .« 
U t o k u p r e g o v o r a Alois M u h l e r inz i s t i r ao je n a odš t e t i za o š t e ć e n u r o b u , p a 
je o t o m e p r e g o v a r a č k i o d b o r ( r adn i čk i pov je ren ic i , K u n č i ć i Božičević) 
obavi jes t io r a d n i š t v o , koje je čekalo p r e d t v o r n i c o m . Svoj izvještaj K u n č i ć je 
zaključio ov im r i j eč ima: » [ . . ] d o b i o s a m u t i sak da p o s l o d a v a c želi n o v č a n i m 
k a z n a m a , kao j e d n o m o d najostljejivijih sankci ja k o d r a d n i k a , izazvat i p o n o v n i 
s u k o b . Cilj m u je da se riješi obaveza koje p r o i s t i č u iz k o l e k t i v n o g u g o v o r a . 
O v o moje mišl jenje po tkr i jep l ju je i oko lnos t š to se o n a n g a ž o v a o k o d n e k i h 
r a d n i k a da ga u n j egov im nas to jan j ima u t o m p r a v c u p o d u p r u . P o š t o s u t i 
r adn i c i , n a koje se ob ra t io , odb i l i d a igra ju t u u l o g u , o d o n d a n a s t u p a p o j a č a n a 
reakcija u p o d u z e ć u i s i s t em n o v č a n o g kažnjavanja za s v a k u n a j m a n j u s i tn icu.« 
0 p r e k i d u p r e g o v o r a I v a n Božičević obavi jes t io je z a g r e b a č k u R a d n i č k u k o ­
m o r u , zaht i jevajući i i n t e rvenc i ju Inspekc i j e r ada . Bož ičev ić p i š e : » [ . . . ] p o d u ­
zeće n e m o ž e da se p o m i r i sa k o l e k t i v n i m u g o v o r o m i u s l o v i m a koje je da lo , 
već nastoj i kako da izigra ugovor , i d a si s u m u d a n u n a poviš ic i n a m i r i p u t e m 
r a z n i h g loba. T a k o je u s u b o t u 6. ov. m j . š e s to r i cu r a d n i k a g lob i lo sa p o 10. 
1 20. d ina ra , i t o za g re ške za koje r a d n i c i n i s u ran i je n i k a d a bival i kažn javan i .« ' " 
Z a k a z a n i s u nov i p r e g o v o r i , 8. l ipn ja u 15,30 sa t i , ali n i t i p r e g o v o r i n i s u usp je l i , 
p a se tar i fni p o k r e t o t e g n u o sve d o 27 . s rpn ja 1936. k a d a je r a d n i š t v o s t u p i l o 
u štrajk, a u obavi jes t i R a d n i č k e k o m o r e Inspekc i j i r a d a kaže s e : »da je s a m o 
t o k o m j e d n o g t j edna g lob l jeno o s a m r a d n i c a ( J a r m i l a K o r e n j a k , A n i c a L e s k o -
var , Je l ica S p i e l b e r g e r i K u š a n s 10, a S a b i n a F l a c , D r a g i c a K u b a š a i J e l k a 
Bož ić čak s 20 d i n a r a ) , t e da s u g lavni u z r o k kva ren ju r o b e loši s t ro jev i i loše 
s i r o v i n e « . " R a d n i š t v o A . G . B - a od luč i lo se n a štrajk kao n a pos l j edn je 
s r e d s t v o b o r b e i z b o g d ržan ja In spekc i j e r a d a , koja u o p ć e ni je r eag i ra l a n a 
p r i t u ž b e r a d n i k a , na p r i j avu R a d n i č k e k o m o r e i p i san je p o d r u ž n i c e U S T O R J - a , 
n e g o je n a s t u p i l a p r i s t r a n o u kor i s t pos lodavca . 
N a i m e , i n s p e k t o r Vil ič ić došao je u t v o r n i c u , 8. s rpn ja , s r e f e r e n t o m R a d n i č k e 
k o m o r e K o m e r i č k i m . O d b i o je d a r a z g o v o r u s d i r e k t o r o m p r i s u s t v u j u r a d n i č k i 
povje ren ic i , jer da g lobl jeni r a d n i c i m o g u s a m i z a s t u p a t i svoju t u ž b u , t v r d e ć i 
o d m a h u p o č e t k u da se svila kvar i z b o g grešaka r a d n i c a a n e s t ro jeva , i n a č e 
bi n e i s p r a v n i s t rojevi svi lu rasci jepal i . R a d n i c a J a r m i l a K o r e n j a k p r e d l o ž i l a 
je da se n a s t ro j ev ima p o p r a v e l ame le , ali je t o d i r ek to r o d b i o , jer d a s u l a m e l e 
p o t r e b n e s a m o t a d a kada r a d n i c e r a d e n a t r i s t roja . P r i l i k o m t o g a r a z g o v o r a 
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Vil ič ić j e b io p r e m a r a d n i c a m a p r i l i č n o g r u b , i s t akao je u v i d a v n o s t t v o r n i č k e 
u p r a v e koja i h g lob i sa svega dese t d ina r a , i ako čes to t r p i š t e t u v e ć u od dvi je 
t i s u ć e d i n a r a . Izjavljuje kako misl i da je t u pos r i j ed i i s abo taža , jer d a je 
j e d n a r a d n i č k a pov je ren ica izjavila: » [ . . . ] da će r a d n i c i t a k o d u g o rad i t i 
p o g r e š n o d o k t v o r n i c a p o s v e n e sk rah i r a i n e za tvor i posao«. N a k o n š to su 
r a d n i c e n a p u s t i l e s o b u , Vi l ič ić j e u p r i s u t n o s t i K o m e r i č k o g r e k a o d i r e k t o r u 
d a oč i to i m a pos l a » [ . . . ] s k o m u n i s t i č k i n a s t r o j e n i m r a d n i c i m a , koji i d u za 
t i m d a se p o d u z e ć e un i š t i , i da o n već z n a o t k u d a taj vjetar puše« . K o m e r i č k i 
se os je t io p o v r i j e đ e n i t a n g i r a n , t e je r e k a o Vi l ič iću d a o n miješa pos lovan je 
R a d n i č k e k o m o r e s p o l i t i k o m , t j . k o m u n i z m o m . P r o t e s t i r a o je žes toko p r o t i v 
Vi l ič ićevog i s p a d a , je r da »pitanje k o m u n i s t i č k e p r o p a g a n d e n e m a d a r ješava 
o n n e g o u p r a v a pol ic i je , o d n o s n o pol ic i jske vlasti«, t e d a će »radnička k o ­
m o r a nać i p u t a i n a č i n a , da se o d n jegov ih p o d v a l a ogradi«. N a k o n t o g a 
s u k o b a Vi l ič ića i K o m e r i č k o g nas ta l a je »jedna vel ika ga l ama , p a je i ng . Vi l ič ić 
d e m o n s t r a t i v n o n a p u s t i o tvorn icu« . K o m e r i č k i je os tao r azgova ra t i s M i i h l e -
r o m i za t r až io d a p o s t u p a s r a d n i š t v o m h u m a n o i d a ga n e g lob i »jer, ako će 
i m nedos ta j a t i financijskih s r e d s t a v a za ž ivot , o n e ( t j . r a d n i c e , opaska M K D ) 
s u još v iše u n e m o g u ć n o s t i da s v u svoju energ i ju u lože u p o s a o , je r se razvi ja 
m i s a o k a k o će d a živi a k o se joj o d m a l e p l a ć e u s t e ž e još i za globe«.^^ 
Ruža Turković i tvornice svile. U m e đ u v r e m e n u se vra t i la iz Sov je t skog Saveza 
Ruža Turković. O t o m v r e m e n u s a m a R u ž a govor i ovako :^^ »Ja s a m se vrat i la 
ljeti 1936. g o d i n e i n a k o n r azgovora sa r a d n i c o m D r a g i c o m Lis jak , koja m i je 
p r i k a z a l a s tan je u t v o r n i c i ( T r e b i t s c h , opaska M K D ) , zamol i l a m e je da se 
p o k u š a m vra t i t i . O t i š l a s a m se javi t i p o s l o v o đ i kao d a s a m ozdrav i l a i ž e l im 
o p e t r ad i t i . O n m e je o d m a h p r i m i o vjerujući d a ja n e m a m veze sa š t r a jkom 
koji je i zb io u mojoj o d s u t n o s t i . O s i m toga ja s a m nauč i l a neko l iko n j e m a č k i h 
r ečen i ca sa ko j ima s a m ga uvjer i la da s a m bi la u Aus t r i j i . N j e m a č k i s a m uči la 
u s redn jo j školi ko ju s a m m a t u r i r a l a u Z a g r e b u i završ i la veče rn ju t r g o v a č k u 
ško lu . V r i j e m e je b i lo t a k o v o d a s m o mora l i r ad i t i , m i koji s m o marks i s t i čk i 
odgo jen i zna l i s m o d a t r e b a m o ići u t v o r n i c e . U t v o r n i c i s a m za tek la d r u g a r i c e 
V i š e k Alojz i ju , Valaj J u d i t u , P e t k o v i ć M a r i j u , Jan j ić D r a g i c u , L is jak D r a g i c u , 
I d u B r e z o v i ć , A n k i c u C e r a n i ć , R u b n i ć Štefu , R u b n i ć S l a v u , Š t rka l j M i l k u , 
K a m a n a r Š t e fu i K r a n j e c Štef icu . T o s u d r u g a r i c e n a koje se je u o n o v r i j eme 
m o g l o os lon i t i u p o k r e t a n j u i obnav l j an ju s ind ika lnog r ada . Z a t o s m o for ­
mi ra l i g r u p u k a n d i d a t a za p r i j e m u K o m u n i s t i č k u p a r t i j u u ko ju s u ušl i 
L i s j ak D r a g i c a , V i šek Alojzija, Valaj J u d i t a , J an j i ć D r a g i c a , P e t k o v i ć M a r i j a 
i C e r a n i ć A n k i c a . F o r m i r a l i s m o m a r k s i s t i č k u g r u p u , p r o r a đ i v a l i i legalni 
mate r i j a l i p r e u z i m a l i z a d a t k e . N a k o n n iza zada t aka zadn ja p r o v e r a b i la je 
djeljenje l e t aka i p i san je p a r o l a n a n a š e m r a j o n u Peščenica .« » T a d a je fo r -
Is to , 430/1-7097/1936 i 431/1-7403/1936 . Komerički je o Viličićevoj izjavi obavijestio 
upravu Radničke komore, koju su do tada već osvojili komunist i , a ona je, 11 . V I I I , oba­
vijestila sve referente Radničke komore da ing. Vil ič ić pril ikom posredovanja identificira 
predstavnike Radničke komore »sa komunistima« i raznim postupcima omalovažava rad 
Radničke komore ili ne postupa p o zakonskim propisima. , 
Sjećanja R u ž e Turkov ić i Alojzije Višek od 27 . V 1979. . . ^ 
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Uspješan završetak pokreta u A. G. B-u u ljeto 1936. S u k o b i z m e đ u i n s p e k t o r a 
r a d a Vil ič ića i r e f e ren t a R a d n i č k e k o m o r e S t e v e K o m e r i č k o g d o b i o je š i re 
r a z m j e r e i p r i j e t io da se i z rod i u s u k o b i z m e đ u t e dvije d r ž a v n e organ izac i je 
koje su i m a l e zada t ak d a š t i t e r a d n i k e i p a z e n a p r i m j e n u z a k o n s k i h p r o p i s a . 
K a k o b i se spr i ječi lo d a događaj i p o p r i m e n e g a t i v n i t o k , z a k a z a n a je za 4 . 
ko lovoz 1936. n o v a r a s p r a v a n a ko ju u m j e s t o Vi l ič ića dolaz i i n s p e k t o r i ng . 
M a r k o M l a d i n e o , a u m j e s t o I v a n a Božičevića ta jn ik U S Š O R J - a M i r o s l a v 
P i n t a r . P r e d s t a v n i k R a d n i č k e k o m o r e i r a d n i č k i pov j e r en i c i bi l i s u is t i k a o 
n a p r e t h o d n o j r a sp rav i . N a k o n d u ž i h p r e g o v o r a zak l jučeno j e : 1. O b j e će 
^* A. Krile, Kako su se borile radnice tvornice Z. I. S. — Glas rada, br. 9 od 26 . II 1953. 
" Hrvatski radnički savez ( H R S ) djelovao je od 1921. do 1929. i od 1935. do 1941. p o d 
idejnim i polit ičkim vods tvom Hrvatske republikanske seljačke stranke, odnosno Hrvatske 
seljačke stranke. On djeluje i u razdoblju od 1941. do 1945. pod vods tvom ustaša (vidi 
opširnije: Bosiljka Janjatovič, Radnička politika Hrvatske seljačke stranke 1921—1941 . 
— Časopis za suvremenu povijest, 1/1973, 65 i dalje, i ista. Politika H S S - a prema radničkoj 
klasi. Hrvatski radnički savez 1921—1941 . godine , Zagreb 1983), 
" B . Janjatovič, Politika H S S - a , n . d j . , 272 . 
m i r a n a Par t i j ska ćelija, a za sek re t a r a je bi la i z a b r a n a T u r k o v i ć Ruž ica« , 
pr i s jeća s e Alojzija Višek u i s t o m d o k u m e n t u . 
R e p o r t e r A . K r i l e (1953) u p i t a o je r a d n i c e Z a g r e b a č k e i n d u s t r i j e svi le k a d a 
i m je b i lo na j teže i o n e s u o d g o v o r i l e : ' * »Nikad n a m nije b i lo l ako , uvi jek 
s m o bi le obesprav l j ene . S a m o š to s m o se m i vr lo r a n o p o v e z a l e s b o r b e n i m 
r a d n i č k i m p o k r e t o m u U R S - u i zahval ju jući t o m e , š to je m e d u n a m a r ad i l a 
naša d r u g a r i c a R u ž i c a T u r k o v i ć , koja je već o n d a bi la v r lo ak t i vna i b o r b e n a . 
N jo j je usp je lo d a nas s k u p i i o rgan iz i ra , da n a m o tvor i oči n a d s v i m n e p r a v ­
d a m a , r azo tk r iva u z r o k e , i u j e d n o da n a m p o k a z u j e izlaz. N i j e t o b i lo l ako . 
T r e b a l o je nev je ro ja tno m n o g o r a d a , o sob i to p o j e d i n c i m a , uv je ravanja , p o s j e ­
ćivanja, b r ige . N a š a je R u ž a u s v e m u ustrajala . [ . . . ] Š t o više , njoj je usp jeva lo 
da i o n e r a d n i c e , koje s u se bi le uč lan i le u H R S ( H r v a t s k i r a d n i č k i savez , 
opaska M K D ) p r i v u č e u n a š u organ izac i ju i n a taj n a č i n u jed in i ci jelu t v o r ­
n i c u koja je d o t a d a bi la r azb i j ena n a dva f ron ta ( U R S - o v c i , z a g r e b č a n i i 
H R S - o v c i , O s j e č a n i , koji s u došl i iz Os ječke Sv i l ane u Z I S ) . Zahva l j u juć i 
to j slozi m i s m o uspje l i u s v i m svo j im zah t j ev ima p r e m a p o s l o d a v c u , p a 
s m o uspje l i p o d i ć i i n a š e p l aće . S tvor i l i s m o i n a š u pa r t i j sku o rgan izac i ju , 
a R u ž a je b i la sekretar .« 
T r e b a is taći d a je R u ž a djelovala m e d u r a d n i c a m a obi ju t v o r n i c a u B u ž a n o v o j 
2 0 : T r e b i t s c h u i A . G . B - u . U na jkraće v r i j eme , a o sob i to zahva l ju juć i d j e ­
lovan ju D r a g i c e Jan j i ć — koja je b i la iz Osi jeka — r a d n i c i i r a d n i c e koje je 
doveo M u h l e r iz osječke sv i lane , gdje s u bil i uč lan jen i u H R S , n a p u s t i l i 
s u taj s ind ika t H r v a t s k e seljačke s t r a n k e i p r i d r u ž i l i se U S T O R J - u , o d n o s n o 
U S Š O R J - u . " O č i t o se ni je r ad i lo s a m o o a k c i o n o m j e d i n s t v u , već o d i r e k t n o m 
pr i j e lazu , a z b o g nagova ran j a č lanova H R S - a d a p r i j e đ u u U R S S J i sk l jučen 
je 1937. i t a jn ik ods jeka za kro jačke r a d n i k e u H R S - u P e t a r M a j e r , koji je 
s u r a đ i v a o i p r i š t ra jkov ima u A . G . B - u , T r e b i t s c h u i U n i t a s u . ' * 
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9. 
G o l e m a pov ika indus t r i j a l aca svile z b o g t akse n a l u k s u z p o n u k a l a je d r ž a v n e 
o r g a n e d a t u t a k s u i p o r e z n a p o s l o v n i p r o m e t zami j ene j e d i n s t v e n o m t a k s o m 
o d 4 4 % vr i j ednos t i sv i l enog p r e d i v a . T a j j e p o r e z t r e b a l o p la t i t i n a za l i hu 
s i rove r o b e po tk ra j 1936, o d n o s n o n a v r i j ednos t p r e d i v a koje je b i lo u p o t r i j e b ­
l j eno za i z r a d u g o t o v e r o b e koja je ležala n a sk lad i š tu . P o v e ć a n j e o b i m a p r o i z ­
v o d n j e 1936. g o d i n e oč i to ni je da lo oček ivane r e z u l t a t e , p a je p o č e o ras t i i 
r a č u n d u ž n i k a , a t v o r n i c a je t r g o v c i m a dava la r o b u n a veres i ju , š t o se o p e t 
n e g a t i v n o odraz i lo u b i l anc i za 1937. g o d i n u , k a d a je t v o r n i c u A . G . B . p o n o v o 
u z d r m a o žes toki t a r i fn i pokre t .*" 
N a i m e , o d p o č e t k a 1937. teks t i lc i i šivači u U R S S J - u i s t u p a j u j ed ins tven i j e i 
snažn i j e , j e r j e n a zemal jskoj konfe renc i j i u jedin jenja , koja je o d r ž a n a 2 3 , 
" A I H R P H , R K , 430/1-7097/1936. Ramljak u monografiji »Tekstilci Jugoslavije«, n. d j . , 
str. 227 govori ponešto o tome štrajku. 
H A Z , zbirka isprava 15/30 — izvještaj na glavnoj skupštini A . G. B-a 15. IV 1937. 
^ 9 Radnik, 13. V I I I 1936. — Završen štrajk radnika u tvornici svile A . G. B . u Zagrebu; 
Radničke novine, 2 1 . V I I I 1936. 
*" H A Z , zbirka isprava 15/30 — izvještaj na glavnoj skupštini 19. V 1938. 
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se s t r a n e s t r o g o p r i d r ž a v a t i ko l ek t i vnog u g o v o r a sk lop l jenog 15. sv ibnja 1936. 
g o d i n e . 2 . P r i l i k o m globl jenja r a d n i c e ili r a d n i k a vis ina g lobe n e smi je p r e k o ­
rač i t i t r e ć i n u n a d n i c e . A k o je r a d n i k mis l io da je n e p r a v e d n o g lob l jen , m o g a o 
je za t raž i t i p o s r e d o v a n j e r a d n i č k i h pov je ren ika , t j . i m a o je p r a v o ža lbe . U k o l i k o 
se r a d n i č k i pov je ren ic i o g lobi n e bi spo razumje l i s u p r a v i t e l j e m A. G . B-a , 
m o g l a se t r až i t i i n t e rvenc i j a In spekc i j e r ada . 3 . S v e g l o b e m o r a l e s u se up i s a t i 
u p o s e b n u kn j igu g loba , a g lobe je u p r a v a s p o r a z u m n o s r a d n i č k i m p o v j e r e ­
n i c i m a i m a l a dijeli t i k a o p o t p o r e r a d n i c i m a koji s u zapa l i u b i j edu . U s luča ju 
n e s p o r a z u m a i viši je a rb i t a r ima la b i t i t a k o đ e r Inspekc i j a r a d a . 4 . Š t ra jkaš i 
s u m o r a l i p o n o v o p o č e t i r a d 6. ko lovoza u šest sat i u j u t r o , a r ad i lo se u 
dvi je s m j e n e o d p o šest sat i . T o ogran ičen je r a d n o g v r e m e n a ukazu je n a 
k r i z u u i ndus t r i j i svi le , v je ro ja tno kao r ezu l t a t o p ć i h m e đ u n a r o d n i h događa ja 
n a p o l i t i č k o m p lanu .^ ' ' M e đ u t i m , čisti d o b i t a k d ion iča ra t e t v o r n i c e , 185.460 
d ina r a , b io je t e g o d i n e veći n e g o p r e t h o d n e , a povećavan je b ro ja r a d n i k a , 
p o č e t a k bo jad isan ja i š t a m p a n j a svile u zeml j i z b o g u v e ć a n i h taksa p r i u v o z u , 
p o k a z u j u d a je u p r a v a A . G . B-a u s p j e š n o p r ev l adava l a sve t e škoće , da p o v i ­
šenje t r o š k o v a p r o i z v o d n j e »uslijed soci ja ln ih p o k r e t a u p ro l j eće 1936«, i 
z b o g p o r e z a n a l u k s u z , koji je o đ 1. t r avn j a 1936. p o v i š e n za 2 5 % i ca r ine 
za 9 % t e p o r e z a n a p o s l o v n i p r o m e t n i s u umanj i l i p ro f i t e r sku d o b i t . 
O š t ra jku u t v o r n i c i A . G . B . u Z a g r e b u izašla je i bi l ješka u z a g r e b a č k o m 
l i s t u U R S S J - a »Radniku« i u b e o g r a d s k i m » R a d n i č k i m nov inama« . U »Radniku« 
č i t a m o : »I ovaj slučaj je j e d a n d o k a z više, da r a d n i c i m o g u s a m o svoj im s n a ­
g a m a b r a n i t i i zvo jevane t e k o v i n e i p r i b a v i t i n o v e . R a d n i c e A . G . B . shva t i l e 
s u svoju d u ž n o s t i u svojoj s ložnoj i j ed ins tveno j b o r b i pr i s i l i le p o s l o d a v c a 
n a u z m a k . N e k a i ova b o r b a b u d e p u t o k a z t e k s t i l n o m r a d n i k u , da j e d i n o 
b o r b o m i p u t e m svoj ih k l a sn ih organizaci ja m o g u izvojevat i p r a v o n a život.«^ 
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*' Josip Cazi, Razvoj sindikata u sklopu Ujedinjenoga radničkoga sindikalnog saveza 
Jugoslavije, knjiga 3 , Zagreb 1980, 408 , 436—437 . 
" Mis l imo na osječke radnice, na koje su djelovale Marica Petković i Dragica Janjić. 
Dragica je rođena u Knežev im Vinogradima, 19. V 1919, pa je bila bliza osječkim radni­
cama, koje su prihvatile njezine prijedloge. Za vrijeme štrajka u A . G. B-u Janjićka je, 
9 . V I 1937, bila uhapšena ( A I H R P H , policijski karton 13/1943) . 
veljače 1936. u B e o g r a d u , def in i t ivno r i ješeno p i t an j e u jedinjenja S T R J i 
S Š O R J . T o je ujedinjenje p r o v e d e n o u Z a g r e b u već u t r e ć e m t romjeseč ju 
1932, k a d a s u č lanovi U S T R J p reš l i u z a g r e b a č k u p o d r u ž n i c u U S Š O R - a , 
koji je o d t a d a i vod io sve p o k r e t e t eks t i l n ih i od j evn ih r a d n i k a . Z a g r e b a č k i 
P o d s a v e z U S Š O R J o d r ž a o je još 26 . siječnja 1936. svoju konfe renc i ju n a 
kojoj je I v a n Božičev ić govor io o socijalnoj pol i t ic i i po loža ju t e k s t i l n i h r a d ­
n ika , M i r o s l a v P i n t a r o t a r i f n i m p o k r e t i m a i š t r a jkov ima , a N i k o l a K a t a r i n č i ć 
iz K a r l o v c a o nezapos l enos t i t eks t i l nog r adn i š tva . U rezoluci j i s t e konfe renc i j e 
— koja je u p u ć e n a n a d l e ž n i m v la s t ima — zaht i jeva lo se s l o b o d n o s i n d i k a l n o 
o rgan iz i ran je , sk lapanje ko lek t ivn ih ugovo ra , o s a m s a t n o r a d n o v r i j eme , z a ­
k o n o m p r o p i s a n e m i n i m a l n e n a d n i c e , po jačanje s l u ž b e r a d a , i z u z i m a n j e g l o b -
Ijenja r a d n i k a iz n a d l e ž n o s t i p o s l o d a v c a i si . U sk l adu s t o m r ezo luc i j om, u 
t o k u 1936. v o d e n e s u u Z a g r e b u žes toke k lasne b o r b e s p o s l o d a v c i m a p o ­
p r i m a j u ć i sve više nava ln i k a r a k t e r s c i l jem sklapanja povo l jnoga k o l e k t i v n o g 
u g o v o r a i povišenja n a d n i c a u s k l a d u s p o v i š e n j e m t r o š k o v a ž ivota . U t o k u 
1936. z ag rebačka p o d r u ž n i c a U S Š O R J - a vodi la je 16 t a r i fn ih p o k r e t a o d 
koj ih je 10 z a v r š e n o š t r a jkom i n i j e d a n nije p r o p a o . P o d r u ž n i c a je u t o v r i j e ­
m e i m a l a 600 č lanova , koji s u k u p o v a l i 800 p r i m j e r a k a l is ta »Radnik«, r a s p a -
čavajući i h m e đ u r a d n i k e . U u p r a v i p o d r u ž n i c e nalazi l i s u se kao p r e d ­
s jednik J u r a j B e r m a n e c , k a o ta jn ik R u ž i c a T u r k o v i ć , b laga jn ik je b i o Ju l i je 
U n g e r , a o d b o r n i c i O t o B u r g e r , A n k i c a Palfi i M i r o s l a v P i n t a r . U n a d z o r n o m 
o d b o r u bil i s u Đ u r o M e z a k , I v a n P a n d ž a i Z d e n k a P o o s c h . * ' 
N a osnov i sk lop l jen ih ko l ek t i vn ih u g o v o r a u 1936. m o ž e m o u t v r d i t i d a je 
u 1937. u Z a g r e b u kao U R S S J - o v s ind ika t za t eks t i l ne i š ivačke r a d n i k e 
n a s t u p a o s a m o U S Š O R J , t e da je rea l iz i rana o d l u k a Pokra j i n ske u p r a v e 
U R S S J - a za H r v a t s k u i S lavon i ju o u jedin jenju U S Š O R J - a i S T R J - a . M e ­
đ u t i m , n i pos lodavc i n i s u čekali . U r e d b o m o m i n i m a l n i m n a d n i c a m a , ko lek ­
t i v n i m u g o v o r i m a i a rb i t r až i o d 17. vel jače 1937. u s t anov l j ene s u m i n i m a l n e 
sa tn ice od dva d ina ra , a za m l a d e r a d n i k e i r a d n i k e i zvan već ih i n d u s t r i j s k i h 
s red i š t a i m a n j e o d toga . U z t o , z n a t n o s u p o o š t r e n i p r e đ u s l o v i za l e g a l n o 
p o k r e t a n j e š t ra jkova , p a s u t o pos lodavc i shvat i l i kao i z v a n r e d n u m o g u ć n o s t 
da zaus t ave svaki r a s t sa tn ica i u o p ć e pogor ša ju položaj r a d n i k a i n t e n z i v n i j o m 
eksp loa tac i jom i rac iona l izac i jom. 
P o s l o d a v c i m a je išlo u p r i l o g s i n d i k a l n o ne j ed in s tvo r a d n i k a , p a s u t a m o gdje 
je b i o jak U R S S J forsiral i H R S , a čes to i J u g o s l o v e n s k i r a d n i č k i savez ( J u g o -
ras ) . T a m o gdje je r a d n i š t v o čv r s to pr i s ta ja lo u z U R S S J - o v e saveze , kao u 
t v o r n i c i A . G . B . i t vo rn i c i T r e b i t s c h , i gdje s u u b a č e n i č lanovi H R S - a l i s t o m 
preš l i u U R S S J - o v U S Š O R J , * ^ vlast i s u p o k r e t r a d n i k a p rog la šava le k o m u ­
n i s t i č k i m i že s toko ga p r o g o n i l e . T a k o u obavi jes t i z a g r e b a č k e g r a d s k e pol ic i je 
Bansko j u p r a v i o 12 š t ra jkova v o đ e n i h 1937. u Z a g r e b u šef pol ic i je p i š e : 
»Pr imjećeno je m e đ u t i m , d a inici jat iva za v e ć i n u t i h š t ra jkova [. . .] je i zazvana 
o d s t r a n e v o d s t v a ' U R S - a ' , koji s u t e š t ra jkove fors i ra l i u s v r h u m a s o v n e 
I jevičarske p r o p a g a n d e . P o k u š a l o se je t o m p r i l i k o m i sa t a k t i k o m č is to k o -
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m u n i s t i č k i h p a r o l a t . j . o k u p i r a n j e m tvo rn i ca . T a k a v se slučaj des io p r i l i k o m 
št ra jka u t vo rn i c i A . G . B . , ali je e n e r g i č n o m i n t e r v e n c i j o m vlast i i taj p o t h v a t 
osu jećen , t e se n i je više ponavljao.«*^ 
JQ J" . 'u ' ; . jT- j ;<F-: i ^ ,i . J n ' j ^ u ' i : j r n - i i ! : ' t - ! ! - > . : c u j • • / . • • i ^ • 
I>iij>'•.e.n-'hAmii t fijiffi/Wj;nuj'j • , f ; ; ' 
Štrajk u A. G. B-u 1937. godine. K o l e k t i v n i u g o v o r , sk lop l jen 1936. g o d i n e , 
i s t i cao je 15. sv ibn ja 1937. I a k o n i j e d n a s t r a n a ni je o tkaza la u g o v o r , ob je 
s u s t r a n e mjesec d a n a p r i j e n jegovog is teka za t raž i le n j egovu revizi ju . U p r a v a 
t v o r n i c e za t raž i la je i z m j e n u t o č a k a 4 , 6, 7 i 13. t e n e k e n o v e n a d o p u n e , koje 
s u b i t n o mi jenja le sadržaj ugovora . M e d u i n i m , zaht i jevalo se da r a d n i c e , 
koje dva t j e d n a n i su bi le n a p o s l u , u p r a v a posl i je p o v r a t k a n a r a d m o ž e s lo ­
b o d n o r a s p o r e đ i v a t i n a ra spo lož iva mjes ta bez ikakve o b v e z e d a i m d a d e 
pr i jašnj i p o s a o i p r i j a šn ju z a r a d u . T v o r n i č k a u p r a v a nas to ja la se os igu ra t i i 
o d k r i z n i h e n e r g e t s k i h s i tuaci ja . A k o e l ek t r i čne s t ru je n e b i b i lo v iše o d 
j e d n o g sa ta , t a d a se r a d u t v o r n i c i p r e k i d a o i i zgub l j eno v r i j e m e m o r a l o b i 
se n a d o k n a d i t i u os t a l im d a n i m a u t j e d n u . P r e d l o ž e n e s u i sa tn ice za š eg r t e , 
koje s u se p r e m a d u ž i n i r a d a i m a l e k re t a t i posl i je 24 t j e d n a ( p r o b n i rok ) 
i z m e đ u 1,5 d o čet i r i d ina ra . 
R a d n i c i su ima l i , t a k o đ e r , n o v i h p r i j ed loga . O n i s u p o s r e d s t v o m p o d r u ž n i c e 
U S Š O R J - e za t raž i l i d a se točka 6 n a d o p u n i o d r e d b o m d a u s luča ju r a d n i č k o g 
bo lovan ja važi § 219 Z a k o n a o r a d n j a m a , t j . d a z b o g boles t i ili n e s r e t n o g 
s lučaja r a d n i k i m a p r a v o n a j e d n o t j e d n a p r i m a n j a kao da je n a p o s l u . U točk i 
12 r a d n i c i s u zaht i jeval i p r a v o n a »božićnicu«, t j . i z v a n r e d n u i sp l a tu j e d n o ­
t j e d n e z a r a d e . U z t o , z b o g poskup l j en ja t r o škova ž ivo ta , r a d n i c i zaht i jevaju 
d a se s v i m r a d n i c i m a i r a d n i c a m a p o v i s e sa tn ice za j e d a n dinar .** 
I s t o d o b n o je p o d n i j e l o svoje zah t jeve i r a d n i š t v o T r e b i t s c h a . P o U r e d b i o d 
17. I I 1937. p r v e p r e g o v o r e t r e b a l o je , kao o b r t n a ob las t p r v o g s t u p n j a , 
sazva t i G r a d s k o p o g l a v a r s t v o u Z a g r e b u . M e đ u t i m G r a d s k o p o g l a v a r s t v o 
n e saziva p r e g o v o r e n i za p o k r e t u A . G . B - u , n i za p o k r e t u tvorn ic i r e m e n j a 
» K n o c h u « , n i za r a d n i k e n iza k ro jačk ih r adn j i koji s u bil i p r e d p o k r e t o m . 
N a k o n j e d n o m j e s e č n o g š t ra jka . R a d n i č k a je k o m o r a , 14. sv ibnja , za t raž i la 
o d g r a d s k o g nače ln ika d r a T e o d o r a Pe ič ića da s red i t o p i t an j e , je r d a » [ . . . ] ovo 
s tan je izazivl je k o d r a d n i k a o p r a v d a n o ogorčen je , i pos tav l ja se p i t a n j e , ako 
r a d n i c i s t u p e u štrajk t k o će nos i t i m o r a l n u i m a t e r i j a l n u o d g o v o r n o s t iz 
pos l j ed ica koje m o g u n a s t u p i t i , a n a s t u p i l e s u za to jer n a d l e ž n e vlast i n i su 
vrš i le svoju U r e d b o m p r o p i s a n u dužnost«.** I a k o je t o p i t an j e u s k o r o p o k r e ­
n u t o s m r t v e t o č k e , 48 r a d n i c a A . G . B - a n e m o g v a š i dočeka t i d u g o t r a j n o 
r ješavanje p o p r o p i s a n o m p o s t u p k u , s t up i l e su , 18. sv ibn ja u če t i r i sa ta 
posl i je p o d n e , u štrajk, n a k o n š to je d i r ek to r p o d u z e ć a C h o l l e t o n o d g o v o r i o 
" A I H R P H , X X I , inv. br. 4 9 7 0 — izvještaj Vragovića br. 34891 od 18. X I I 1937. Zagre­
bačka je podružnica U S Š O R - a , koju su od 1933. vodili komunist i , i Inspekcija rada, 15. 
V I 1937, upozorila na neispravno upućivanje radnika na štrajk ( A I H R P H , R K , 474/3-5453 
/1937) . 
** A I H R P H , R K , 470 /2 -3582 i 3583/1937. 
" M. Kolar-Dimitrijevič, Socijalno-ekonomska politika gradske općine Zagreba s obzirom 
na položaj radničkog stanovništva, od velike svjetske krize do početka drugoga svjetskog 
rata (1931—1939) . — Povijesni prilozi, 2 , 1983, 236. 
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A I H R P H , R K , 472/4-4605/1937. Radništvo je, zapravo, još 14. IV u prijedlozima za 
reviziju kolektivnog ugovora dalo svoje prijedloge, na koje je uprava mjesec dana kasnije 
odgovorila negativno. O početku štrajka bila je obaviještena, 20 . V 1937, i banska uprava 
Savske banovine ( A I H R P H , zbirka V-3/91 — štrajk u A . G. B.) . 
A I H R P H , R K , 473/3-4947/1937. 
** Is to , 474/1-5187/1937. ^CBti ; , ; , : . i -
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p r e d s t a v n i c i m a U S Š O R J - a da n e želi p r e g o v a r a t i s r a d n i c i m a , ali d a m o g u 
p i s m e n o dos tav i t i svoje pr i jedloge .** 
G r a d s k o pog l ava r s tvo sazvalo je p r v e p r e g o v o r e za A . G . B . 26 . sv ibn ja , i 
p r e d s j e d a v a o i m je g radsk i ta jn ik T o m o G o m p e r t . N a p r e g o v o r e je o d u p r a v e 
t v o r n i c e došao d i r ek to r C h o U e t o n , a jer je z n a o s a m o f r ancusk i , u n jegovoj 
je p r a t n j i kao t u m a č b io p r o k u r i s t firme R a d e n i ć . O d r a d n i š t v a p r e g o v o r i m a 
s u p r i s t u p i l a čet ir i r a d n i č k a pov j e r en ika i f u n k c i o n a r U S Š O R J - a M i r o s l a v 
P i n t a r . O p r i s t r a n o s t i G r a d s k o g pog l ava r s tva m o ž e m o sud i t i p o v o đ e n j u p o s ­
t u p k a . P r i j e p o č e t k a p r e g o v o r a g radsk i s e n a t o r d r B e n k o v i ć za t r až io je da se 
p o s t u p i t o č n o p o U r e d b i od 17. vel jače, i d a se p r i j e svakog n a s t a v k a p r e g o v o r a 
r a d n i š t v o vra t i n a p o s a o , jer d a će u p r o t i v n o m g r a d s k a o p ć i n a p r i s t u p i t i 
»kažnjavanju r adn ika« .* ' A d o l f K u n č i ć , koji je t i m p r e g o v o r i m a p r i s u s t v o v a o 
kao p r o m a t r a č , zaht i jevao je da se zap i sn ičk i kons t a t i r a kako n a l a d n i c i m a 
koji s u s tup i l i u štrajk m i m o p o s t u p k a o p o m i r e n j u p o U r e d b i o d 17. vel jače 
n e m a kr iv ice , je r je G r a d s k o p o g l a v a r s t v o odugov lač i lo sa s az ivan j em p r e g o ­
vora . Z a t o se m o r a l o i n t e r v e n i r a t i k o d nače ln ika g r a d s k e o p ć i n e kako bi se 
š to h i tn i je o d r e d i o d a n p o m i r e n j a , je r r a d n i š t v o ni je m o g l o da čeka. N o , 
B e n k o v i ć je i dalje u p o r n o inz i s t i rao na p r i d r ž a v a n j u U r e d b e , je r d a r a d n i š t v o 
m o r a i m o ž e i dva mjeseca čekat i da p o s t u p a k p o m i r e n j a b u d e p r o v e d e n , a n e 
ući u i legalni štrajk, p a jer je i g radsk i ta jn ik G o m p e r t za t raž io d a se r a d n i š t v o 
p r i j e svakih p r e g o v o r a vra t i n a p o s a o , r a d n i č k i s u pov je ren i c i izjavili k a k o će 
p o k u š a t i nagovor i t i r a d n i k e da se v ra t e n a r a d , ali d a n e m o g u g a r a n t i r a t i 
h o ć e li t o r a d n i c i p r i h v a t i t i . Z a k l j u č e n o je d a se r a d n i š t v o i m a v ra t i t i n a p o s a o 
d o 2 8 . sv ibnja , i d a će i s tog d a n a p r e g o v o r i b i t i nas tav l jen i . 
P o v r a t a k r a d n i k a n a p o s a o o m o g u ć i o je na s t avak p r e g o v o r a . N a t i m p r e g o ­
v o r i m a , 28 . sv ibnja , u p r a v a t v o r n i c e je p o v u k l a sve svoje p r i j e d l o g e za reviz i ju . 
P r e d s t a v n i k U S Š O R J - a M i r o s l a v P i n t a r uč in io je i s to za p r i j e d l o g r a d n i k a , 
inz is t i ra juć i s a m o n a j e d n o m zah t j evu , a t o je pov i šen j e z a r a d a , koje s u s 
o b z i r o m n a s v a k o d n e v n u sve v e ć u s k u p o ć u b i le sve m a n j e r ea lne . U p r a v i t e l j 
C h o l l e t o n o d b i o je svako pov i šen je za rada , jer da r a d n i š t v o T v o r n i c e svi le 
i m a i t a k o za 3 3 % veće z a r a d e n e g o u os t a l im i s t o v r s n i m t v o r n i c a m a , i d a s u 
z a r a d e l i m i t i r a n e k o n k u r e n t s k o m b o r b o m . Pr i s ta je s a m o d a se o n i m r a d n i ­
c a m a koje ima ju čet i r i d i n a r a n a sat pov i s i sa tn ica za p o l a d i n a r a , a »svim 
os t a l im n e m o ž e n i t i u z na jbol ju vol ju pov i s i t i n j ihove zarade«. T a b i p o n u d a 
zahva t i l a s a m o t r i r a d n i k a , p a je j a sno da s u r a d n i č k i pov j e r en i c i o tk lon i l i 
taj p r i j ed log , inz is t i ra jući n a p r o c e n t u a l n o m p o v i š e n j u z a r a d a sv ih r a d n i k a . 
Š t ra jk je p o n o v o nas tav l jen i z ahva t i o je sve p o g o n e i sva odjel jenja. 
N a r e d n i r a zgovo r s r a d n i č k i m p o v j e r e n i c i m a in ic i rao je d i r e k t o r tvornice.*® 
N a taj s u sa s t anak u u r e d s k i m p r o s t o r i j a m a p o d u z e ć a n a J e l a č i ć e v o m t r g u 10 
došl i n e p o z v a n i i M i r o s l a v P i n t a r i vještak R a d n i č k e k o m o r e A d o l f K u n č i ć , 
mis leć i d a je u p r a v a »omekšala« i da je vol jna p r e g o v a r a t i . M e đ u t i m , d i r e k t o r 
pos tav l ja s a m o j e d a n u p i t : »hoće li m u r a d n i š t v o p r a v i t i s m e t n j e d a i zveze 
iz t v o r n i c e g o t o v u r o b u « ? P r e g o v o r i n a k o n t o g a o d m a h p o p r i m a j u n e u g o d a n 
MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Zagrebačke tvornice svile ' ! . ; . , : PP 7 (1) 77—135 (1988) 
* 9 Isto , 474/1-5259/1937. M e đ u ostalima uhapšeni su Dragica Janjić i Mirko Milosavlje-
v ić , Dragica je osuđena na osam dana zatvora, a Milosavljević je dobio izgon iz Za­
greba na tri godine nakon što je 7 dana odsjedio u zatvoru. Milosavljević je u ljeto 1941. 
bio uhapšen zbog komunizma i 3. X 1941. otpremljen u logor Jasenovac ( A I H R P H , pol i ­
cijski karton, 21/3183) . 
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t o n . K u n č i ć izjavljuje d a r a d n i č k i pov je ren ic i n e m o g u odgovor i t i n a p i t an j e 
d i r e k t o r a , je r da je t o p i t an je sv ih u p o s l e n i h r a d n i k a »koji svi z a j edno s n o s e 
za j e d a n ili d r u g i o d g o v o r ko l ek t i vnu odgovornos t« . C h o l l e t o n je o d g o v o r i o 
p r e k o t u m a č a d a se zahval ju je n a sav je t ima »koji m u n i su p o t r e b n i « , a n a 
p o k u š a j P i n t a r a i r a d n i č k i h pov j e r en ika d a n a s t a v e p r e g o v o r e o d g o v a r a »da 
j e v r i j eme novac«, i t a k o z a p r a v o is t jeruje r a d n i č k e pov j e r en ike iz kancelar i je . 
D r u g i d a n d i r e k t o r je p o k u š a o s i l om izvest i r o b u iz t v o r n i c e . O t o m e ta jnik 
U S Š O R J - a M i r o s l a v P i n t a r i z amjen ik p r e d s j e d n i k a Z v o n i m i r P r l e n d a p i š u 
R a d n i č k o j k o m o r i , 9. l ipn ja 1937 : »Jučer p r i j e p o d n e oko 9 sat i g. d i r ek to r 
Š o l t a n t . t . A . G . B . u Z a g r e b u u p r a t n j i oko 15 s t r aža ra i 2 po l ic i ska a g e n t a 
d o š a o je p r e d t v o r n i c u , t e je za t raž io o d š t ra jkajućeg r a d n i š t v a da izveze 
n a v o d n o g o t o v u r o b u . Š t ra jka juće r a d n i š t v o odb i lo je zaht jev p o d u z e ć a , p a 
se n a k o n t oga pol ici ja p o v u k l a . 
D a n a s u j u t r o oko 5 sat i došao je o d r e d pol ic i je sa a u t o m o b i l o m , t e n a dos t a 
b r u t a l a n n a č i n u z u p o t r e b u p e n d r e k a p o a p s i o oko d v a d e s e t a k r a d n i k a i 
r a d n i c a , koji s u spava l i n a š t ra jkašk im s t r ažama .«* ' 
R u ž a T u r k o v i ć , koja se t a d a za j edno s r a d n i c a m a iz T r e b i t s c h a so l idar iz i ra la 
s r a d n i c a m a A . G . B-a , sjećala se t oga događa ja 1969. o v a k o : »Pos lodavac je 
nas to jao d a s l omi štrajk n a taj n a č i n š to je p o k u š a o uves t i š t r a j k b r e h e r e , a 
i s t o v r e m e n o je došao k a m i o n , ko j im će izves t i g o t o v u r o b u , k a k o b i m o g a o 
du l j e i z d r ž a t i u š t ra jku i r a d n i c e pr i s i l i t i d a se poko leba ju . T o je b i o p r i l i č n o 
vješt t r i k , j e r u kol iko b i t o i zveo , o n b i m o g a o p r i l i č n o d u g o odul j i t i ci jelu 
b o r b u i t i m e ug roz i t i n e s a m o ko lek t ivn i u g o v o r r a d n i c a iz p r i z eml j a , n e g o i 
n a š ko lek t ivn i u g o v o r . R a d n i c e A . G . B - a s u nas u p o z o r i l e i t r až i l e da i m 
p o m o g n e m o , je r se p r e d t v o r n i c o m na laz io o b i č n o j e d a n manj i k r u g d r u g a r i c a 
koje s u d rža l e š t ra jkašku s t r ažu , a n o ć u s u dolazi l i d r u g o v i iz s ind ika ta , koji 
s u p o m a g a l i da se u noć i i zdrž i s t r aža u r a z n i m s m j e n a m a , da d r u g a r i c e n e 
m o r a j u d u g o bd je t i . M i s m o se dogovor i l i u par t i j skoj organizaci j i d a č i m o n e 
n a m a jave d a i sk l juč imo e l e k t r i č n u s t r u j u s t i m da s t rojevi s t a n u i o n d a d a 
p o z o v u r a d n i c e dolje. T a k o je i b i lo . N e k a k o oko 1 sat p o p o d n e z v o n o je 
p r e s j e k l o t a m o gdje s m o m i rad i l i . Z v o n o n a m je najavi lo da je dol je pol ici ja . 
I d r u g a r i c a C e r a n i ć , o n a je po le t i l a v a n i o n a je isključila s t ru ju , zaus tav i la 
s t ro jeve . S t ro j ev i s u s ta l i , u m a h u r a d n i c e s u se š t r ca le s u p i t o m ' Š t a je s a d a ? ' 
M i s m o i m r e k l e : ' do l je j e pol ic i ja , t r e b a m o p o m o ć i ' . N i j e b i lo r a d n i c e koja 
bi se poko leba l a . S v e s m o izlet i le kao j e d n a n a dvo r i š t e i t u n a o v o m u s k o m 
u l a z u s ta le r u k u o r u k u p r e d u l az i n a p r a v i l e s m o ž ivu b r a n u n a v r a t i m a . 
P r e d n a s j e d o š a o Š o p r e k , pol ic i jski šef za k o m u n i s t e . O n je p o č e o s još j e d n i m 
a g e n t o m d a šeće p r e d n a m a i da n a s mjer i o d g lave d o p e t e , mis leć i n a s t a k o 
p r e p l a š i t i . M j e r i o n a s je i d o b a c i o ' U p a m t i t ć u ja v a s ' , a m i s m o se dogovo r i l e 
d a se n e d a m o izazvat i , n e g o s m o m i njega mjer i le još g o r e n e g o o n n a s , s 
m r ž n j o m u oč ima . D a je p o k u š a o s a m o n e š t o o n b i b i o z g a ž e n o n o g a časa 
t a m o . I o n j e d v a - t r i p u t a p r o š e t a o i p o k u š a o da p r i đ e k n a m a , m e đ u t i m n i t k o 
se n i je n i m a k n u o . Sta ja le s m o m i r n o bez i j edne riječi. S a m o s m o ga mjer i le . 
O n d a se p o v u k a o i o t i šao iza ug l? , i za čas se p r e d n a m a s tvor i la četa p o l i ­
cajaca sa k o m a n d i r o m . I s ad s m o m i iz let i le van . O n i s u p o r e d a n i p o j e d a n 
MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Zagrebačke tvornice svile ,• ^ PP 7 (1) 77—136 (1988) 
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i s p r e d n a s i s a m o su čekali k o m a n d u da nava le i da n a s o d s t r a n e . A m i n i s m o 
čekale da on i nas o d s t r a n e , n e g o s m o izlet i le van , poče l e s m o ih g r ab i t i za 
b l u z e , p o č e l e s m o vikat i , i n a s t a o je j e d a n t a k a v ur l ik , vr isak , g a l a m a , t e se 
s let i lo č i tavo g r a đ a n s t v o iz oko ln ih s t anova , t e je na s t ao p r o s t o j e d a n p r o t e s t , 
j e d n a u z b u n a . T a d a su pol icajci vidjeli da n e m o g u n a taj n a č i n i t o u s r e d 
bijela d a n a , ta b i lo je n e k a k o oko 1 sat p o p o d n e , i on i s u se p o v u k l i . I t a k o 
s m o mi taj d a n spri ječi le p o s l o d a v c a da u v e d e š t r a j kb reh e re i da izveze r o b u 
iz t v o r n i c e A G B . M i s m o se p o v u k l i i taj d a n je b io mi r . M e đ u t i m s t r aže s u 
nastavl ja le d a p a z e dalje [ . . . ] . P r i l i č n o s m o d r u g o v a a la rmira l i iz s ind ika ta , 
b i lo je t u i n e u p o s l e n i h d r u g o v a i d r u g o v a iz d r u g i h fabr ika koji s u doš l i t e 
noć i čuva t i s t r ažu . T u s m o imal i j e d n u m a l u b a r a k u , n a p r a v l j e n u o d dasaka , 
n a t k r i v e n u , u n u t r a s u spava l i , t u se k u h a o čaj. I r a n o u j u t r o pol ic i ja n i je 
mi rova l a , već je došla u j u t r o r a n o . N a š a fabr ika je već rad i la , već s u d r u g a r i c e 
b i le za s t r o j e m i već s u t r e b a l e s a m o da p u s t e d a zalaufa s t r o j , k a d a se dolje 
polici ja šuljala kraj ove o g r a d e p o g n u t a u p u n o m r a t n o m s t avu d a i h n i t k o 
ni je p r i m j e t i o , p reskoč i l i s u p r e k o o g r a d e i naval i l i n a š t ra jkašku s t r a ž u . 
Poče l i i h t u ć i . D r u g a r i c u E l z u M a š i ć t a k o s u je p r e k o b e d a r a izmla t i l i jer j e 
baš spava la , d a je b i la sva i zmlaćena . U h a p s i l i je , a uhaps i l i i n e k i h de se t ak 
r adn i c a , koje s u t u našl i . N e k i d r u g o v i su uspje l i p r e skoč i t i p l o t p r e m a češl jari , 
a j e d a n d o b a r d io r a d n i k a , i z n e n a đ e n , b io je u h v a ć e n i o d v e d e n . M e đ u t i m , 
n i s u se on i zadovolj i l i t i m e š to s u uhva t i l i š t i a jkašku s t r a ž u , n e g o je Š o p r e k 
došao u T r e b i ć , d a o zaus tav i t i s t ro jeve , i zveo sve r a d n i c e T r e b i ć a n a d v o r i š t e 
i o n d a je t r a ž i o o n e koje je d a n p r i j e z a p a m t i o , i p r s t o m n a nj ih p o k a z i v a o i 
t a k o izveo nj ih de se t ak : I d u Brezov ić , A n k i c u C e r a n i ć , P e t k o v i č k u , V i šek i cu , 
ja se s a d n e ć u sv ih i m e n a sjeti t i , Ž a m č e v k u , izdvoj io i h je , i ovaj J a g i č k u , i 
još je j e d a n p u t p o s l a o a g e n t a g o r e i t r a ž i o m e , ali m e ni je n a š ao , je r s a m ja 
r ad i l a u d r u g o m odjel jenju i j e d a n sat kasni je s m o počinja l i . O d v e d e n e r a d n i c e 
b i le s u o s u đ e n e n a 15 d a n a za tvora . M i s m o sa s t r a n e s i n d i k a t a o rgan iz i ra l i 
o d m a h p r o t e s t e i p o r o d i c a je išla i n t e r v e n i r a t i , ali n i š t a ni je kor i s t i lo , r a d n i c e 
s u m o r a l e ods jedi t i svoju k a z n u z b o g svoje so l ida rnos t i i r a d i svog učešća u 
p o m o ć i d r u g a r i c a m a u A G B - u . « 
V o d s t v o R a d n i č k e k o m o r e p o d u z e l o je t a k o đ e r akci ju za o s lobađan je z a t v o r e ­
nika . E d u a r d F l e i s c h e r iz R a d n i č k e k o m o r e , p r e d s j e d n i k p o k r a j i n s k o g o d b o r a 
U R S S J - a , A d a m K a t i ć i f unkc ione r U S Š O R J - a M i r o s l a v P i n t a r i n t e rven i r a l i 
s u 10. l ipn ja k o d šefa z a g r e b a č k e pol ic i je d r a J o s i p a Vragov ića . P r i m i o i h je 
h l a d n o i p roč i t avš i d o p i s p o d r u ž n i c e U S Š O R J - a R a d n i č k o j k o m o r i , u k o j e m 
se mol i za n jez ino p o s r e d o v a n j e , u p i t a o : »Šta vi h o ć e t e , gospodo?« P i n t a r je 
o d g o v o r i o kako žele da se b e z r a z l o ž n o u h a p š e n e r a d n i c e p u s t e , n a š to ga je 
V r a g o v i ć p r e k i n u o u p i t o m : »Reci te gdje i u kol iko s u sat i t e r a d n i c e uhapšene« 
i da s u u h a p š e n e n a t e r i to r i ju t v o r n i c e u p e t sa t i u j u t r o gdje s u noć iva le u 
š a t o r i m a , a »one t a m o n e smi ju b i t i , ako n e rade«. V r a g o v i ć neg i r a da je h a p š e n j e 
b i lo b r u t a l n o , i s t iče d a je i j e d a n r a d n i k š t a p o m u d a r i o s t r aža ra , t e u p o r n o 
t v r d i da se pol ici ja ni je miješala u š trajk r a d n i k a , ali da ona »ne m o ž e to l e r i r a t i , 
d a se r a d n i c i zad ržava ju n a t e r i to r i ju t v o r n i c e , da t a m o n o ć e i da sp rečava ju 
kretanje«. N a objašnjenje P i n t a r a d a je pos tav l jan je š t ra jkaških s t r aža uob iča j en 
p o s t u p a k u š t ra jku , V r a g o v i ć je o d g o v o r i o : »Ta je p r a k s a p o k u š a n a , o d m a h 
suzb i j ana , i b i t će suzbi jana«, i d a je pol ici ja p o s t u p a l a p r a v i l n o , je r je 9 . 
l ipn ja pozva la r a d n i c e d a n a p u s t e te r i to r i j p o d u z e ć a svojevol jno , a k a d a t o 
n i s u uč in i le »ods t ran i lo i h se silom«. Z b o g toga p o s t u p k a , n a r a v n o d a ni je 
doš lo n i d o n a s t a v k a p r e g o v o r a 10. V I u kance la r i j ama A . G . B . n a J e l a č i ć e v o m 
MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Zagrebačke tvornice svile 'J',Mni^S ,51 PP 7 (1) 77—136 (1988) 
August ina Lenuci-Tiurković, rođena je 9. X I 1911. u Osijeku. Bila je aktivni član U R S S J -
-ov ih sindikata, i za vrijeme svog rada u A . G. B-u radnički povjerenik. Stanovala je u Buža­
novoj 28 , te je budno pratila sve što se zbiva u obje tekstilne tvornice u Bužanovoj ulici. 
Ona je već 19. X 1935. bila viliapšena zbog komunizma i protjerana na područje Osijeka, 
gdje je bila zavičajna. ( A I H R P H , R K , 474/2-5331/1937 — izvještaj E. Fleischera od 10. 
V I 1937. i zbirka V - 3 / 9 1 . i A I H R P H , pol . karton 37/5679). Osuđena na 7 dana zatvora. 
'* Rođena 1905. u Gornjem Pazarištu. Osuđena zbog štrajka u A . G. B-u na pet dana 
zatvora ( A I H R P H , pol . karton 26/4025) . 
" Rođena 9. X 1908. u Vrhovljanima kod Čakovca. Stanovala je u Zlatarićevoj ul . a kažnje­
na je sa 100 dinara globe jer je s Baricom Živković i A n d r o m Petrak na ug lu Bužanove i 
Št igine ul ice napala 30. V I 1937. štrajkolomce ( A I H R P H , pol . karton 35/5467) . 
" 2 e n e Hrvatske u radničkom pokretu do aprila 1941 . Zagreb 1967, 325 . 
' * A I H R P H , R K 476/2-6223/1937 . 
" Isto , 476/2-6372/1937. . - i • = -! i- • -• 
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t r g u 10, p a je t o p o n u k a l o Vragov ića d a delegacij i o b e ć a da će sv ih šesnaes t 
u h a p š e n i h r a d n i c a b i t i još i s tog d a n a p r e s l u š a n o i v je ro ja tno p u š t e n o n a 
s l o b o d u , i z u z e v r a d n i k a koji je u d a r i o š t a p o m s t raža ra . V r a g o v i ć je i skor is t io 
i p r i l i k u d a u p i t a p r e d s t a v n i k e p o d r u ž n i c e U S Š O R J - a š to je m e d u u h a p š e n i m 
r a d n i š t v o m rad i l a A u g u s t i n a T u r k o v i ć , koja je dob i l a i z g o n iz Z a g r e b a i n i ­
kako se ni je smjela za teć i m e d u š t r a jkaškom s t r ažom.*" 
K o m p l e t a n sas tav u h a p š e n i h r a d n i c a nije još uvi jek p o z n a t . Z n a m o da s u 
b i la u h a p š e n a o s i m D r a g i c e J a n i ć i M i r k a Mi losav l j ev ića i d r u g a r i c e koje 
s p o m i n j e R u ž a T u r k o v i ć i L u c i j a Rukav ina** , E l z a T o m a š i ć * ^ . M a r i c a J a n d r l i ć 
i d r u g e , a h a p š e n j a je b i l o više d a n a uzas topce .*^ Št ra jkaš i s u u h a p š e n i m a 
slali h r a n u i n a r a z n e n a č i n e i h p o m a g a l i . 
Š t r a jk se o t e g n u o i i z n a d očekivanja r a d n i k a , p a je , u s p r k o s p o m o ć i ko ju je 
p r i k u p l j a l o r a d n i š t v o G a o n a , H a h n a i N e t t e l a i d r u g i h t e k s t i l n i h t v o r n i c a u 
t o m di je lu g r a d a , po loža j š trajkaša b io sve t ež i , t a k o d a je i v o d s t v o R a d n i č k e 
k o m o r e od luč i lo p o m o ć i da se š t ra jk š to p r i j e završ i . N a t e m e l j u č l ana 4 
Z a k o n a o Z a š t i t i r a d n i k a . R a d n i č k a k o m o r a sazvala je n o v e p r e g o v o r e za 10. 
s rpan j u 10 sat i . Z b o g p r i v i d n e ili i s t inske spr i ječenos t i C h o l l e t o n a , nov i je 
t e r m i n d o g o v o r e n za 13. srpnja .** K a d a je t oga d a n a C h o l l e t o n d o š a o i v id io 
m e d u p r e g o v a r a č i m a ta jn ika p o d r u ž n i c e U S Š O R J - a M i r o s l a v a P i n t a r a h t i o 
je o d m a h ot ić i , izjavivši d a »s o rgan izac i jom n e će n i k a k v i h p regovora« . U 
p o s e b n o j sob i daje iz javu k a k o j e za v r i j eme štrajka n e s a m o t v o r n i c a bi la 
b l o k i r a n a , već d a je i o n s a m b io k a m e n j e m n a p a d n u t o d r a d n i k a t e da t e 
m e t o d e n i s u p o t e k l e o d r a d n i k a , v e ć d a »su o rgan iz i r an i o d izv jesne s t r a n e 
p r e k o n e k o l i k o radn ika« . K a ž e kako je izvi jest io g l a v n u d i rekc i ju firme u 
F r a n c u s k o j o t i m događa j ima i d a je o n a zakl juči la da » tvorn icu za tvor i i d a 
p o d t a k o v i m o k o l n o s t i m a u o p ć e n e radi«. V l a d i m i r Pfeifer , t a jn ik R a d n i č k e 
k o m o r e , u m i r i v a o je d i r ek to ra , jer je »i r a d n i š t v o b i lo i z a z v a n o p o k u š a j i m a d a 
upos l i š t ra jkbrehere« , d a je i r a d n i k e pol ici ja t u k l a , t e da »svugdje je t o t a k o , 
p a i p a k se š t ra jkovi s p o r a z u m o m likvidiraju«. C h o l l e t o n se još uvi jek n e ć k a o 
da z a p o č n e p r e g o v o r e . Izjavl juje kako je s m a t r a o da u Jugos lav i j i pos to j i 
s l o b o d a r a d a i da r a d d r u g i h r a d n i k a n e m o ž e b i t i i zazov za s p o m e n u t e m e ­
t o d e š t ra jka, p a d a n e ć e n i k a k o upos l i t i r a d n i k e koji s u se is takl i u već »na­
v e d e n i m m e t o d a m a « . O s t a l e r a d n i k e d a je vol jan p r i m i t i n a p o s a o p o d d o s a -
d a n j i m uv j e t ima i d a će m i n i m a l n e sa tn i ce o d če t i r i d i n a r a ipak pov i s i t i n a 
4 ,50 d i n a r a , ali i t o p o d u v j e t o m d a t o pov i šen je o d o b r i g lavna direkci ja u 
F r a n c u s k o j . * * D o p r a v i h p r e g o v o r a n a t o m s a s t a n k u n i je , p r e m a t o m e , n i doš lo . 
MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Zagrebačke tvornice svile . PP 7 (1) 77—136 (1988) 
« Isto, 476/1-6131/1937. — dopis USŠORJ 113/7. VII 1937. 
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R a d n i č k a k o m o r a mol i la je n a i m e još u l i p n j u I n s p e k c i j u r a d a d a se p r i h v a t i 
p o s r e d o v a n j a r a d a , ali o n a t o d u g o odbi ja , jer da taj š trajk p r i p a d a d o m e n i 
d je la tnos t i G r a d s k o g pog lava r s tva Z a g r e b a . N a p o n o v n u m o l b u Ado l f a K u n ­
čića, i n s p e k t o r r a d a Vil ič ić obećava da će se posav je tova t i sa še fom I n s p e k c i j e 
r a d a M l a d i n e o m . I ope t p u n i h dese t d a n a šu tn ja . K u n č i ć p o n o v o odlaz i u 
I n s p e k c i j u r a d a , t e m u t u M l a d i n e o kaže da Inspekc i j a r a d a nije d u ž n a p o ­
s r edova t i , ako je š trajk z a p o č e o n a k o n n e u s p j e l o g p o s t u p k a p o m i r e n j a k o d 
p r v o s t e p e n e u p r a v n e vlast i i da je taj š trajk i legalan , dak le nezakon i t . D o k a ­
zivanje K u n č i ć a , kako U r e d b o m o u t v r đ i v a n j u m i n i m a l n i h n a d n i c a ni je p r e s t a ­
la funkci ja In spekc i j e r a d a koja p ro iz laz i iz Z a k o n a o inspekci j i r a d a , M l a d i n e o 
odbi ja , t e K u n č i ć p i š e , 28 . V I 1927, u p r a v i R a d n i č k e k o m o r e : » O b z i r o m n a 
i zne sena s t anov i š t a K r . b a n s k e u p r a v e — Inspekc i j e r a d a , r a d n i c i s u doš l i u 
s i tuac i ju , d a se r a d i svoje zakonske zaš t i te n e m a j u više n a koga obraćat i« , 
t e d a će »to izazvat i n e m i n o v n o t e šk ih pos l j ed ica o p ć e n i t o u p r iv red i« i z ah t i j e ­
va , d a se h i t n o za t raž i t u m a č e n j e U r e d b e o d M i n i s t a r s t v a soci ja lne po l i t i ke 
i n a r o d n o g zdravl ja u B e o g r a d u . ' * Z b o g t a k v o g d ržan ja In spekc i j e r a d a , 
š t rajkaši s u došl i u v r lo t e š k u s i tuac i ju , u to l iko više š to s u p o s l o d a v c i A . G . B-a 
započe l i r a d sa š t r a jko lomc ima , p a je t a d a doš lo i d o fizičkog o b r a č u n a v a n j a 
š t ra jkaša i š t r a jko lomaca . D o p r e g o v o r a 13. s rpn ja doš lo je č is to p r i v a t n o , 
n a k o n š to je na m o l b u z a g r e b a č k e p o d r u ž n i c e U S Š O R J - a ta jn ik R a d n i č k e 
k o m o r e V l a d i m i r Pfeifer uz p o m o ć n j enog ta jn ika M a r k a B a u e r a , u g o v o r i o 
p o s r e d o v a n j e p r e k o U d r u ž e n j a indus t r i j a l aca . 
T o k t i h »neobavezn ih i n e s l u ž b e n i h p regovora« u i s t i n u je b i o č u d a n . U j edno j 
sob i R a d n i č k e k o m o r e s jedio je d i r ek to r A . G . B - a , u d r u g o j M i r o s l a v P i n t a r 
i r a d n i č k i pov je ren ic i a F l e i s c h e r je p r e n o s i o izjave j e d n i h d r u g i m a . N a 
p o n u d u C h o l l e t o n a kako je vol jan d a z a p o č n e r a d s r a d n i c i m a koji n i s u bil i 
n a če lu š t ra jka , P i n t a r je o d g o v o r i o d a se š trajk m o ž e l ikv id i ra t i s a m o ako 
t v o r n i c a p r i m i n a p o s a o sve r a d n i k e koji s u bil i z apos l en i i p r i j e š t ra jka. 
T a j s u zah t jev j e d i n s t v e n o p o d r ž a l i svi r a d n i c i iz p r e g o v a r a č k o g o d b o r a , 
i spr ičava juć i se d i r e k t o r u š to se n a š a o u s r e d i š t u s u k o b a , i da n a p a d n a njega 
nije b io n a m j e r a n . O d g o v o r r a d n i k a p o n o v o je r azb jesn io C h o l l e t o n a . O n 
kaže d a r a d n i c i n e g o v o r e i s t i nu i d e m o n s t r a t i v n o n a p u š t a p r o s t o r i j e R a d n i č k e 
k o m o r e , koja se t a d a već nalazi la u novoj zg rad i n a d a n a š n j e m L e n j i n o v o m t r g u . 
I z d a n a u d a n položaj r a d n i k a b io je sve tež i , p a i u p r a v a p o d r u ž n i c e U S Š O R J - a 
p o n o v o nas to j i da se o b n o v e p r e g o v o r i i p r e d s j e d n i k P o d s a v e z a i d u g o g o d i š n j i 
p r e d s j e d n i k z a g r e b a č k e p o d r u ž n i c e J u r a j B e r m a n e c p i še R a d n i č k o j k o m o r i 
n a s r ed in i s r p n j a : »Pr i l ikom pokuša ja u v o đ e n j a š t r a j k b r e h e r a n a r a d doš lo 
je d o m a n j e g s u k o b a i z m e đ u š t rajkaša i š t r a jkb rehe ra , t e s u t o m z g o d o m 
b a c a n e k a m e n i c e sa j e d n e i d r u g e s t r ane . K a k o je k o d t o g a dogođa ja b i o 
p r i s u t a n d i r ek to r p o d u z e ć a , t o d o p u š t a m o m o g u ć n o s t da je koja k a m e n i c a 
p o g o d i l a d i r ek to ra , n o p r i m j e ć u j e m o da d i r ek to r p o d u z e ć a ni je b i o p r i s u t a n 
n e b i se t o dogod i lo . O d b i j a m o i s p r e d organizaci je i r a d n i k a d a je taj s u k o b 
b i o o r g a n i z o v a n , već je i zb io s p o n t a n o i zazvan r e v o l t o m r a d n i c a , a koji je 
r evo l t s a s m a r azuml j iv . U s v i m š t ra jkašk im p o k r e t i m a u sv i je tu , p a t a k o i 
k o d n a s , gd je se p o k u š a l o uves t i š t r a j kb rehe re doš lo je d o s u k o b a , ali koji s u 
s e o n o g m o m e n t a izgladi l i i pa l i u z abo rav , kada je b i o uč in j en o b o s t r a n i 
s p o r a z u m . « Ju ra j B e r m a n e c — p r e d s j e d n i k teks t i l aca za H r v a t s k u o d 1932. 
p a d o z a b r a n e U R S S J - o v i h s ind ika t a po tk ra j 1940. i j e d a n o d na jpozna t i j i h 
MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Zagrebačke tvornice svile .-"--<!,,;, PP 7 (1) 77—136 (1988) 
" Isto, 476/4-6422/1937. Bermanec je bio uhapšen za Banovine Hrvatske i od Mačeka 
predan ustašama koji su ga 1941. strijeljali u Zagrebu. 
" Is to , 477 /1 -6527/1937. 
" Isto , 477/1-6528/1937. 
*° Isto 477/1-6580/1937. Uskoro zatim Marica Jandrlić primljena je na posao kod H a h n 
i Nett la u Branimirovoj 4 3 , ali je momenta lno otpuštena kada je uprava te tvornice saznala 
da je iz A . G. B-a otpuštena zbog štrajka i članstva u organizaciji. Adolf Kunč ić i Prlenda 
intervenirali su 17. V I I I 1937, kod uprave A . G. B-a zahtijevajući da se prekine s davanjem 
podataka o štrajkašima, i da im se tako omogući novo zaposlenje ( Is to , 479/2-7314/1937) . 
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z a g r e b a č k i h s i n d i k a l n i h rukovod i l aca — nastoj i da d o d e d o p r e k i d a š trajka, 
ali n e odus t a j e o d zaht jeva d a se n a p o s a o p r i m e svi š t rajkajući r a d n i c i i da se 
ko lek t ivn i u g o v o r p r o d u ž i za dal jn ju g o d i n u d a n a , a s a t n e poviš ice da se 
u t v r d e n a p o s e b n i m pregovor ima .* ' ' N o C h o l l e t o n n i za taj pomi r l j iv i t o n i 
d o b a r p r i j ed log n e m a s luha , t e o d g o v a r a , 19. s rpn ja , da n e p r i s ta je u o p ć e n a 
p r e g o v o r e , a »glede us lova za rešen je s p o r a izv ješću jemo V a s , da ć e m o ih 
da t i p o j e d i n a č n o s v a k o m r a d n i k u koji d o đ e u naš ured« , zna juć i da je p o t v r ­
đ ivan je ko l ek t i vnog ugovora i p r i z n a v a n j e r a d n i č k i h pov je ren ika velika p o ­
v las t ica r a d n i k a koja i m o m o g u ć a v a dal jn ju borbu .** 
V je ro j a tno bi se š trajk još p r o d u ž i o da A . G . B . ni je b i o o b a s u t i z n e n a d n i m 
n o v i m n a r u d ž b a m a svile. Proc i jen ivš i da b i o tk lan jan jem i z g u b i o v iše n e g o 
p r i h v a ć a n j e m ko l ek t i vnog u g o v o r a , C h o l l e t o n je te le fonski obavi jes t io , 20 . 
s rpn ja , p r e d s j e d n i k a R a d n i č k e k o m o r e da p r i s ta je n a l ikvidac i ju š t rajka, n a 
p r o d u ž e n j e ko l ek t i vnog u g o v o r a d o 15. t r avn ja 1938. i n a pov i šen je m i n i ­
m a l n i h sa tn ica n a 4 ,50 d ina ra , ali odbi ja p o n o v n o zapos len je A u g u s t i n e 
T u r k o v i ć , M a r i j e J a n d r l i ć , J a r m i l e K o r e n j a k i E l z e T o m a š i ć . P r e k i d štrajka 
i p o č e t a k r a d a zaht i jeva se o d m a h , jer da C h o l l e t o n p u t u j e u F r a n c u s k u n a 
mjesec i p o l d a n a , t e ako se o d m a h n e o b n o v i r a d da će se štrajk p r o d u ž i t i 
d o kraja r u jna .* ' Pfeifer je t u obavi jes t o d m a h p r e n i o p o d r u ž n i c i U S Š O R J - a 
i Z v o n i m i r P r l e n d a u i m e saveza o d m a h je s t u p i o u k o n t a k t s C h o l l e t o n o m , 
t e je d o g o v o r e n o da se r a d o d m a h o b n o v i i da n a p o s a o n e ć e p o n o v o b i t i 
p r i m l j e n a s a m o t r i š t ra jkaša ( T u r k o v i ć , J a n d r l i ć i I g n a c I v i ć ) , ali da će i 
n j ima b i t i i sp l aćen 1 4 - d n e v n i o tkaz i i z d a t o uv je ren je d a s u s amovo l jno 
n a p u s t i l i p o s a o bez spomin jan ja štrajka. R a d n i š t v o je p r i h v a t i l o t e us love , 
je r je štrajk i p r e d u g o t ra jao da b i se r a d n i c i mog l i obskrb l j iva t i o d š t ra jkaške 
p o m o ć i i t a k o je štrajk l ikvid i ran .*" 
I a k o je u s p j e h t oga š trajka s o b z i r o m n a ž r tve b io m i n i m a l a n , n jegov je odjek 
b io velik, a i skus tvo u b o r b i sa s t r a n i m k a p i t a l o m d ragoc jeno . D v o m j e s e č n i 
š trajk (od 18. sv ibnja d o 20. s rpn ja ) , p o d r ž a v a n od os ta l ih s i n d i k a l n o o r g a n i ­
z i r a n i h r a d n i k a P e š č e n i c e i Z a g r e b a , p r a t i l o je sa s i m p a t i j a m a r a d n i č k o s t a n o v ­
n i š tvo . T r e b a is taći da je štrajk u A . G . B - u najveći š trajk u Z a g r e b u posl i je 
donošen ja U r e d b e o m i n i m a l n i m n a d n i c a m a i da je t e g o d i n e š t ra jkova, n e 
s a m o u Z a g r e b u već i u H r v a t s k o j , b i lo ma lo . J e d i n s t v o i b o r b e n o s t r a d n i c a 
upozo r i l i s u p r e d s t a v n i k e s t r a n o g kapi ta la da u s p r k o s o t e ž a n o m v o đ e n j u 
š t ra jkova i s p r e z i s v l a s t ima , koje su p o d r ž a v a l e kap i ta l i s t e , ipak n e t r e b a ići 
p r e d a l e k o u eksploataci j i r a d n i k a i k r šen ju n j ihov ih zakonsk ih p r a v a , t e da 
je u s t a n o v a r a d n i č k i h pov je ren ika velika t ekov ina ko ju je s teklo r a d n i š t v o u 
p r v i m g o d i n a m a posl i je p r v o g a svje tskog ra ta . O n a je ozakon jena 1922. Z a ­
k o n o m o zašt i t i r a d n i k a i i ako je n j ihova funkci ja p o s r e d n i č k a , n j ihova je 
u loga z n a t n o šira n a po l ju zaš t i te r a d n i k a u p o g l e d u r a d n o g v r e m e n a , zdravl ja , 
ž ivota i soc i ja lnog os iguran ja . 
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Novogodišnja poruka Ruže Turković. I u t vo rn i c i T r e b i t s c h i z a b r a n i s u n a 
p o č e t k u 1937. r a d n i č k i pov je ren ic i , m e đ u koj ima i M a r i j a P e t k o v i ć i R u ž i c a 
S a l o p e k . M e đ u t i m z b o g po j ave i sve nas i ln i jeg djelovanja v o d s t v a H r v a t s k o g a 
r a d n i č k o g saveza ( H R S - a ) , j e d i n s t v e n i f ron t t eks t i l n ih r a d n i k a i r a d n i c a u 
b o r b i p r o t i v p o s l o d a v a c a b i lo je sve t e ž e os tvar i t i , jer H R S sve više p o k a z u j e 
svoj an t imarks i s t i čk i s tav , i s t ičući da s u k o m u n i s t i i n j i hove organizac i je 
i d e j o m o d i k t a t u r i p ro le ta r i j a t a opasnos t za h r v a t s k i n a r o d i d a s a m o o t e ­
žavaju r a d n i č k u i » n a r o d n u bo rbu« .* ' Č a k s u i socijalisti za H R S - o v o v o d s t v o 
agen t i p r o t u n a r o d n i h b e o g r a d s k i h v lada , p a je u toj fazi opozic i ja p r e m a 
r e ž i m u , u z nag lašavan je š to mi rn i j eg r ješavanja s p o r o v a iz p r o i z v o d n i h o d n o s a 
s kap i t a l i s t ima , o s n o v n i p r a v a c po l i t ike H R S - a . U p r a v o z b o g t o g a g led iš ta 
m n o g i s u pos lodavc i p o m a g a l i H R S , je r H R S - o v c i n i s u fors i ra l i š t rajk kao 
na j rad ika ln i je s r e d s t v o b o r b e , i čes to s u se zadovol javal i m i n i m a l n i m p o v i ­
š i cama za rada . 
U n o v o g o d i š n j e m b r o j u z a g r e b a č k o g »Radnika« R u ž a T u r k o v i ć objavi la je 
č lanak »Ne s m i j e m o ovako dalje«.*-^ T o je , z a p r a v o , n o v o g o d i š n j a p o r u k a 
t e k s t i l n o m r a d n i š t v u Z a g r e b a , p o s e b i c e T r e b i t s c h a gdje je R u ž a još uvi jek 
radi la . R u ž a p i š e d a se u T r e b i t s c h u po jav io H R S , iako je već ina r a d n i k a 
o rgan iz i r ana u U R S - u . »S p o j a v o m t e organizac i je usl i jedi lo je r azb i j an je 
n a š e s loge jer s u r a d n i c i , koji s u se t a m o začlani l i , dob iva l i u p u t e od s t r a n e 
v o d s t v a , da n e dolaze n a n a š e s a s t a n k e i da nas to je n a š e č l anove p r i v u ć i u 
H R S , koji d a je bolji o d Ursovog .« O p i s a n o je , kako je U R S o r g a n i z i r a o 
sa s t anak n a k o j e m u se t r e b a l o dogovor i t i o p r e d s t o j e ć e m t a r i f n o m p o k r e t u , 
t e su p o z v a n i i č lanovi H R S - a »ali ovi s u na jod lučn i j e odb i l i svaku s a r a d n j u 
s nama« . R e z u l t a t t o g a r a z d o r a b i o je d a je p o s l o d a v a c o d b i o da n a m i s p u n i 
n a š e zaht jeve , izgovara jući se d a t o n e zaht i jevaju svi r a d n i c i , » [ . . . ] j e d n o m 
riječi , i skor is t io je n a š u n e s l o g u u svoju kor i s t , a m i n i s m o imal i s n a g e da ga 
p r i s i l i m o da i s p u n i n a š e zahtjeve«. I da l j e : »I m i s to j imo ozbi l jno p r e d p r o b l e ­
m o m , kako da u č i n i m o kraj o v o m n e z d r a v o m s tan ju u t vo rn i c i . J e r d o k r a d ­
nic i n e s h v a t e , da s m o svi m i r a d n i c i j e d n e t e i s te t v o r n i c e i i z rab l j ivan i o d 
j e d n o g t e i s tog p o s l o d a v c a , do t l e s m o n e m o g u ć i d a b i lo š to p o s t i g n e m o . 
A k o je r a d n i c i m a , č l a n o v i m a H R S - a , n a s r c u t ežn ja za b o r b u p r o t i v n e p r a ­
v e d n o g izrabl j ivanja i za pobol j šan je n a š i h ž i v o t n i h us lova — a m i s m o uv je ­
r e n i da jest! — o n d a je n e r a z u m l j i v o n j ihovo o t u đ i v a n j e o d n a s , znač i d a 
n j ihovo v o d s t v o nije p r a v i l n o pos t av i lo s tvar , jer je n a s t a o r a z d o r i s v a đ a 
oko toga , koji je savez bo l j i ; r a s c j e p a n e s u s n a g e i p u š t a m o b e z op i r an j a 
p o s l o d a v c u da r ad i šta hoće . 
M i n e s m i j e m o d o p u š t a t i da s tva r i dalje t a k o i d u . T r e b a da u p r a v i m o sve 
n a š e dje lovanje n a t o , d a u j e d i n i m o svoje r e d o v e . M i n e ć e m o ni n e s m i j e m o 
n i k o m e zamje ra t i , ako je o r g a n i z o v a n u d r u g o m k o j e m savezu , sve d o t l e d o k 
se o n želi s n a m a za jednički bo r i t i . A d o k t o r a d n i c i n e s h v a t e i s l i jede loše 
u p u t e i t a k o po jačava ju r a z d o r , on i i s t upa ju p r o t i v v las t i t ih i n t e r e sa , a u 
i n t e r e s u pos lodavca . Kra jn j i je čas da se t r g n e m o i da t r i j e zno p o g l e d a m o 
s tva rnos t i u oči. 
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Z a t o d r u g o v i i d r u g a r i c e , o d b a c i m o sve t e zadjevice o t o m e , koj i je savez 
bolji i p o s t a v i m o p r e d s e b e p i t an j e na šeg ž ivota i us lova r a d a i p r e m a t o m e 
na š i h zaht jeva , k a k o da i h naj lakše o s t v a r i m o . J e d i n o t a k o m o ć i ć e m o ići 
n a p r i j e d . 
I za to p o z i v a m o d r u g o v e i d r u g a r i c e H r v a t s k o g r a d n i č k o g saveza , d a si 
d r u g a r s k i p r u ž i m o r u k e i j e d i n s t v e n o p o đ e m o u sus re t n o v i m b o r b a m a za 
bolj i život.« 
I do i s ta . U v j e r a v a n j e m , d r u g a r s k i m p o n a š a n j e m i p o m a g a n j e m u t vo rn i c i 
T r e b i t s c h o s tva r ivan je j e d i n s t v e n i f r o m sv ih r a d n i k a p r i l i k o m ta r i fn ih p o k r e t a . 
T o je i m a l o od raza i n a položaj r a d n i k a . T a r i f n i m p o k r e t i m a u d v a n a v r a t a , 
r a d n i c e t e t v o r n i c e usp je le s u pov i s i t i z a r a d u za 25 p a r a p o sa tu , t a k o da je 
sa tn ica b i la oko 5,50 d ina r a , š to je bi la v je ro ja tno najviša sa tn ica m e d u teks t i l ­
n i m r a d n i c a m a Z a g r e b a i Hrva t ske .*^ 
1 2 . \ ; . : ; ' ' : ; ' ; : ' Y i " 
Klasna borba u Trebitschu 1937. godine. J e d i n s t v e n o i s ložno r a d n i c e T r e b i t s c h a 
b o r e se za svoja zakonska p r a v a , i t o uvi jek p o s r e d s t v o m p o d r u ž n i c e U S Š O R J - a 
u koji je već ina b i la uč lan jena . T a je s i nd ika lna organizaci ja obavi jest i la , 
14. t ravnja 1937, R a d n i č k u k o m o r u da je u p r a v a T r e b i t s c h a p r o d u ž i l a p r e k o ­
v r e m e n i r a d i n a k o n is teka v r e m e n a za koje je dob i l a d o z v o l u o d In spekc i j e 
r a d a , i d a J o s i p i R u ž i c a V i n c e r a d e d n e v n o čak čet i r i sa ta više. S a v e z je 
z a m o l i o R a d n i č k u k o m o r u da u i n t e r e s u zdravl ja r a d n i k a p o d u z m e h i t n e 
k o r a k e d a se p r e k o v r e m e n i r a d z a b r a n i , jer t o m i j e n ikakav r a d u j a v n o m 
i n t e r e s u , već ob i čn i m a n e v a r p o d u z e ć a da iz igra pos to jeć i ko lek t ivn i ugovor« , 
o d n o s n o Z a k o n o zaš t i t i r adn ika . K o m o r a je taj dop i s o d m a h pros l i jed i la 
In spekc i j i r a d a s p r i j e d l o g o m da se u tvo rn ic i u v e d e još j e d n a smjena . N e 
z n a m o je li taj p r i j ed log rea l iz i ran , ali se n a osnovi o č u v a n e d o k u m e n t a c i j e 
m o ž e u t v r d i t i da u T r e b i t s c h u ni je b i lo p o n o v n o g kršenja r a d n o g v remena .** 
I u T i e b i t s c h u je važnos t ko l ek t i vnog u g o v o r a iz 1936. is t icala 2 8 . l ipn ja 
1937, p a je mjesec d a n a p r i j e r a d n i š t v o u p u t i l o u p r a v i t v o r n i c e zah t jev za 
reviz i ju k o l e k t i v n o g ugovora . Z a t r a ž e n o je da se t o č k a 1 n a d o p u n i f o r m u l a ­
c i j om d a će p r i l i k o m bolovan ja r a d n i k a važi t i § 219 Z a k o n a o r a d n j a m a , a u 
t o č k u 11 da se u n e s e d a će svi r a d n i c i i r a d n i c e nedje l ju p r e d Bož ić d o b i t i 
j od j e d n u t j e d n u p l a ć u . S a t n i c e s u se i m a l e pov i s i t i za 75 p a r a , j e d i n o za 
š eg r t e n i je b i lo p r i j ed loga za pov i šen j e sa tn ica . U rečenic i gd je se govor i da 
daljnja poviš ica ovisi o kvalifikaciji r a d n i k a »koju p r o s u đ u j e p o na rav i s tvar i 
pos lodavac« , p r e d l o ž e n o je da se n a d o p u n i »i r a d n i č k i povjerenik« . Sv i t i 
zaht jevi o p r a v d a v a j u se ve l ik im p o s k u p l j e n j e m p r e h r a m b e n i h n a m i r n i c a s 
n a d o m »da će cj . (enjeni) nas lov o p r a v d a n o m zah t j evu r a d n i k a izaći u susret«.** 
B u d u ć i da u p r a v a t v o r n i c e nije odgovor i l a n a m o l b u r a d n i k a po tk ra j t r avn ja , 
zamol i l a je R a d n i č k a k o m o r a G r a d s k o p o g l a v a r s t v o , k a o o b r t n u vlas t p r v o g 
s t u p n j a , da zakaže p regovore .** T e k t a d a uprav i te l j N e u m a n n šalje, 10. 
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sv ibn ja 1937, p i s m o p o d r u ž n i c i U S Š O R - a i kop i ju p i s m a R a d n i č k o j k o m o r i , 
u k o j e m se, m e đ u os t a l ima , n a v o d i : »Pr imil i s m o V a š u c. p r e t s t a v k u b ro j 
70 /37 o d 26. 0 4 . o. g., t e V a m u r ješenju i s te s a o p š t a v a m o s l i j edeće : N a V a š u 
t o č k u p o d 1. p r i m j e ć u j e m o , da je t o zakonska o d r e d b a , koja za n a s važi k a o 
i os ta le o d r e d b e Z a k o n a o r a d n j a m a . V a š e os ta le t o č k e p o d 2. 3 . i 4 . o tk la ­
n j a m o u cijelosti iz raz loga , da s m o u v r e m e n u o d 2 8 . maja 1936. g o d . p a 
sve d o d a n a s dva p u t a povis i l i s a t n e p l a ć e , ali s m o p r i p r a v n i , d a r a d n i c i m a - c a -
m a , koj i -e u t o m v r e m e n u n i jesu dob i l i - e p o v i š i c u p l aća i t o u o d j e l i m a : 
snovanja , čišćenja, n a m a t a n j a i u v a đ a n j a p o v i s i m o p l a t u n a sat za d in . 0 , 25 , 
d o č i m u tkaon ic i , iz lazeći u s u s r e t r a d n i c i m a - c a m a , ž e l i m o uves t i a k o r d n i 
r ad , p r e m a k o j e m j e d n a p r o s j e č n a r adn i ca , m o ž e l ako pos t i ć i pov i šen je svoje 
n a d n i c e o d 6 — 1 0 % . « * ' 
P r e m a o č u v a n o m izvještaju vješ taka R a d n i č k e k o m o r e Mi l ivo j a M a g d i ć a , n a 
p r e g o v o r i m a u G r a d s k o m p o g l a v a r s t v u Z a g r e b a , 2 8 . sv ibn ja , d o g o v o r e n o je 
d a se u ko lek t ivn i u g o v o r u n e s e s tavak o b o l o v a n j i m a p r e m a zah t j evu r a d n i k a , 
ali je u p r a v a odb i l a d a i sp laćuje bož i ćn i cu . O poviš ic i p r e m a kval i f ikaci jama 
»preds tavn ic i p o d u z e ć a n i s u htjel i r a sp rav l j a t i , v e ć s u k o d r a s p r a v e u p r e d ­
m e t u pov i š ice htjel i e v e n t u a l n u p o v i š i c u veza t i s u v o đ e n j e m a k o r d n o g r a d a 
u n e k i m odjel jenj ima. J a s a m t o m p r i l i k o m i s t a k n u o da p i t a n j e u v o đ e n j a 
a k o r d n o g r a d a n e m o ž e p o i z r i č i t o m s logu U r e d b e u o p ć e b i t i p r e d m e t o m 
r a s p r a v e p r i g o d o m p o m i r e n j a , već d a je za t a k o v u e v e n t u a l n o s t p r e d v i đ e n a 
z a s e b n a p r o c e d u r a . P r e d s t a v n i c i p o d u z e ć a k o n a č n o s u odus t a l i o d t o g a v e z a ­
nja i p o s t i g n u t je s p o r a z u m p r e m a k o j e m u će svi r a d n i c i i r a d n i c e koji s u 
bil i z apos l en i u p r e d u z e ć u 2 5 . d e c e m b r a 1936. dob i t i p o v i š i c u o d 2 5 p a r a 
p o r a d n o m satu.«*® 
P o v i š e n j e m sa tn ica spr i j ečen je dugot ra jn i j i š t rajk r a d n i š t v a t v o r n i c e T r e b i t s c h 
u v r i j eme štrajka r a d n i š t v a t v o r n i c e A . G . B . , a svakako da je š trajk u A . G . B - u 
u t jecao n a izv jesnu popus t l j i vos t u p r a v e T r e b i t s c h a . U n a p r e d n o j r adn i čko j 
š t a m p i taj je p o k r e t oci jenjen kao u sp j e šan , je r s u »preds tavn ic i r a d n i k a 
ka tegor ičk i odb i l i u v o đ e n j e a k o r d n o g r a d a , a p o v i š i c u p l a ć a t r až i l i z b o g 
poskup l j en ja ž ivo tn ih nami rn ica« , t e je p r e d s t a v n i k u p r a v e t v o r n i c e » [ . . . Jv id jev-
ši j e d i n s t v o i o d l u č n o s t o r g a n i z i r a n i h r a d n i k a i radnica« o d u s t a o o d zah t jeva 
za a k o r d o m . 
R a d n i š t v o je p u t e m svoj ih p r e d s t a v n i k a b i lo obav i j e š t eno o t o k u r a s p r a v e 
v o đ e n e k o d G r a d s k o g pog l ava r s tva , 30 . sv ibn ja 1937, t e se s loži lo da u t a d a ­
n j e m t r e n u t k u n e t r e b a zaht i jevat i v iše , d a se t r e b a zadovol j i t i p o s t i g n u t i m 
i d a n e t r e b a ići u š t ra jk .* ' 
T r e b a p o s e b i c e naglas i t i d a r a d n i c e T r e b i t s c h a , i ako n e š t ra jkuju , paž l j ivo 
p r a t e sva zb ivanja u t v o r n i c i A . G . B-a . O n e b r a n e u lazak š t r a j k b r e h e r a u 
t v o r n i c u , b o r e se s po l i c i jom, i z a p r a v o p o m a ž u r a d n i š t v u A . G . B - a t o l i ko 
d a se m o ž e govor i t i o j e d i n s t v e n o m i s t u p u r a d n i c a A . G . B - a i T r e b i t s c h a 
p r i l i k o m štrajka u A . G . B - u . 
O n e s u čak i h a p š e n e z b o g štrajka u A . G . B - u , i ako r a d e u T r e b i t s c h u , a 
R u ž a T u r k o v i ć s a m o je s luča jno izbjegla h a p š e n j e , je r je u t o v r i j e m e r ad i l a 
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U Čistionici s i rove r o b e koja je poč in ja la r ad i t i u 7 sa t i , a n e u 6, a uz t o je 
n a d m a j s t o r F i d l e r u p o z o r i o R u ž u T u r k o v i ć da je t r až i pol ic i ja , p a se usp je la 
sk lon i t i n a s i g u r n o mjes to . ' " ' 
13. 
Izbori za radničke povjerenike u tvornici Trebitsch i sin 1938. godine. I z b o r 
r a d n i č k i h p o v j e r e n i k a p r o v o d i o se p o t o č n o p r o p i s a n i m u p u t a m a i b i o je 
p r i l i č n o k o m p l i c i r a n , o sob i to t a m o gdje s u b i le pos t av l j ene dvi je ili v iše 
i z b o r n i h l i s ta , o d n o s n o gdje s u djelovali s ind ika t i raz l ič i t ih opredje l jenja i 
cil jeva, p a s u r ezu l t a t i i z b o r a čes to p o n i š t a v a n i , a r a d n i š t v o nije zna lo za 
koga da glasa. 
U t v o r n i c i T r e b i t s c h i z b o r n i je o d b o r p r e d l o ž i o i t e g o d i n e s a m o j e d n u 
k a n d i d a t s k u l i s tu , a k a n d i d a t i za r a d n i č k e pov j e r en ike bil i s u č lanovi U S Š O R J -
- a , t e s u p o č l a n u 22 U p u t s t a v a p r o g l a š e n i za r a d n i č k e p o v j e r e n i k e b e z i zbo ra . 
U i z b o r n o m o d b o r u za r a d n i č k e pov j e r en ike t v o r n i c e T r e b i t s c h , u kojoj je 
t a d a r a d i o 61 r a d n i k i 9 n a m j e š t e n i k a , na laz i le s u se najs tar i je r a d n i c e : 
M a r i j a P e t k o v i ć , R u ž i c a S a l o p e k , M a r i j a K r a š e v a c - K r i ž a n č i ć , M i l k a Š t rka l j , 
t e A n t u n R o s i J o s i p Bel jak, a r a d n i č k i pov je ren i c i bi l i s u tkal ja Lo jz ika 
Vi šek ( r o đ . 1912) sa s t a n o m u H e i n z e l o v o j 14, tkal ja D r a g i c a Jan j i ć ( rod . 
1917) sa s t a n o m u L ivad i ćevo j 14, snovač ica G r e t a B e r e c ( r o d . 1915) sa 
s t a n o m u S ta ro j Peščen ic i I V b r . 2 i tkal ja M a r i j a K r a l j ( r o đ . 1913) iz B a š t i -
j a n o v e 3 . N a m j e s t i m a zamjen ika nalaz i le s u se tkal je M a r i j a Višn j ić ( r o đ . 
1908) sa s t a n o m u Rač ićevoj 16, tkal ja R u ž a S a l o p e k ( r o đ . 1910) iz P a š m a n s k e 
4 , snovač ica K r i s t i n a B a t a ( r o đ . 1912) iz S t anč i ćeve 11 i tkal ja R u ž i c a T u r k o v i ć 
( r o đ . 1913) , koja je t a d a s t anova la u Ivkančevo j ( d a n a s u l . A n k e B u t o r a c ) 8.''* 
•Vidimo d a je m e d u r a d n i č k i m p o v j e r e n i c i m a b i lo neko l iko r a d n i c a koje s u 
b i le v r lo a k t i v n e u s i n d i k a l n o m r a d u . I z b o r n o m p o s t u p k u p r i s u s t v o v a o je 
u i m e R a d n i č k e k o m o r e M i r o s l a v P i n t a r , t e s u n a kons t i tu i ra jućo j s jednic i , 
2 . vel jače 1938, r a d n i č k e pov je r en i ce i zabra le za svog s ta r ješ inu L o j z i k u 
Višek , a za ta jn ika G r e t u B e r e c . 
14. 
O položaju i radu tekstilnih radnica u tvornicama svile u Zagrebu 1938. godine. 
O d 17. d o 18. t r avn j a 1938. Z a g r e b je b io d o m a ć i n I V k o n g r e s a U R S S J - a . 
T i m s u K o n g r e s o m r u k o v o d i l i k o m u n i s t i , p a s u on i v e ć i n o m p r i p r e m i l i i 
zak l jučke . P o d d je lovan jem k o m u n i s t a K o n g r e s je i s takao p o t r e b u akc ionog 
j ed ins tva i s u r a d n j e sv ih s ind ika ta , s tvaran ja za jedn ičk ih akc ion ih o d b o r a u 
s v i m p o d u z e ć i m a , poš t ivan ja p r i n c i p a p r o l e t e r s k e demokrac i j e , d e m o k r a t s k o g 
od luč ivan ja o u n u t r a š n j o j o rgan izac iono j i zgradnj i p o k r e t a , r ješavanja sv ih 
Sjećanje R. Turković i A . Višek 27. V 1979. Ruža je u sjećanjima navela da se to dogodi lo 
1938 , m e đ u t i m tada nije bio vođen pokret takvog karaktera, pa se sjećanje, svakako, odnosi 
na 1937. 
" A I H R P H , R K , 498 /2-1394/1938 . i 511/1-5579/1938. 
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s p o r o v a u i n t e r e s u već ine č lans tva i d r u g o . K o n g r e s je usvoj io i r ezo luc i ju o 
tar ifnoj po l i t i c i s i n d i k a l n o g p o k r e t a koja sadrž i o s n o v n e ka rak t e r i s t i ke e k o ­
n o m s k o g položaja r a d n i č k e klase ( sn ižavanje n a d n i c a , vel ik bro j n e z a p o s l e n i h , 
po j ačana eksploa tac i ja r a d n e s n a g e a k o r d o m , iz igravanje ko l ek t i vn ih u g o v o r a 
o d p o s l o d a v c a , p r i t i s ak p o s l o d a v a c a n a r a d n i č k e p o v j e r e n i k e i n j i hovo o t ­
p u š t a n j e ) . 
U 1938. u z a g r e b a č k i m t v o r n i c a m a svile n i s u v o d e n i t a r i fn i ili š t ra jkaški 
p o k r e t i , ali je i z v a n r e d n o živa ak t ivnos t k o m u n i s t a m e d u s i n d i k a l n o o r g a n i ­
z i r a n i m r a d n i c a m a . U U S T O R J - u su t e r a d n i c e k l a s n i m osv ješ t avan jem 
p r i p r e m a n e za p r e d s t o j e ć u k l a s n u b o r b u . Vel ik b ro j r a d n i c a iz B u ž a n o v e 2 0 
b io je u k l j u č e n u ra spačavan je »Radnika« i d r u g e n a p r e d n e š t a m p e , p r i k u p l j a ­
nje c r v e n e p o m o ć i za po l i t i čke z a t v o r e n i k e - k o m u n i s t e i za n j ihove p o r o d i c e , 
o d n o s n o n e š t o kasni je za španjo lske b o r c e koji s u čami l i u l o g o r i m a j u ž n e 
F r a n c u s k e . 
N a s k u p š t i n i t eks t i l nog r a d n i š t v a u d v o r a n i R a d n i č k e k o m o r e , 13. vel jače 
1938, R u ž a T u r k o v i ć d rža la je govor . O n a ukazu je n a t o da u teks t i lno j i n ­
dus t r i j i r a d i 6 6 % ž e n s k o g r a d n i š t v a , ali d a t e šk i us lovi r a d a , n i ske n a d n i c e , 
neh ig i j enske p ros to r i j e , r a d n e i s t a m b e n e , n e d o v o l j n a i s h r a n a i d r u g e n e d a ć e , 
koje b i ju r a d n i k e , još se više p o g o r š a v a j u za r a d n i č k e ž e n e , koje m o r a j u b i t i 
r a d n i c e , majke , k u h a r i c e , soba r i ce i p ra l j e , t e d a se p a t n j e ž e n a r a d n i c a p o ­
goršava ju v iše n e g o u m u š k i h r adn ika . O n a p o z i v a ž e n e r a d n i c e d a se » rame 
u z r a m e za jednički b o r e za j edno sa c i je lom r a d n i č k o m klasom« i d a s u ž e n e 
u s v a k o m r a d n i č k o m p o k r e t u p o k a z a l e »svoju v i soku k l a s n u svijest«. N a istoj 
s k u p š t i n i govor i la je i Z d e n k a P o o s c h , i z a b r a n a n a godišnjoj s k u p š t i n i p o d r u ž ­
n ice U S Š O R J - a Z a g r e b 20 . I I I 1938. u u p r a v u . O n a n a v o d i da je M j e s n i 
m e đ u s t r u k o v n i o d b o r U R S S J - a u Z a g r e b u od luč io da se u U R S S J - o v i m 
s i n d i k a t i m a osnu ju k u r s o v i za n e p i s m e n e i p o z i v a ž e n e d a se o d a z o v u p o z i v u 
za op i smen javan j e . ' ^ 
U velikoj d v o r a n i R a d n i č k o g d o m a o d r ž a n a je , 11 . ožujka 1938, vel ika s k u p š t i ­
n a z a g r e b a č k i h r a d n i c a sv ih v r s t a , ko ju je o tvo r io a f i rmi ran i k o m u n i s t J o s i p 
K r a š . Posl i je L u c i j e Bor j an govor i la je i ope t R u ž a T u r k o v i ć i ukaza l a n a 
slabi ju o t p o r n o s t žena k lasnoj eksploataci j i , jer se p o d k r i n k o m teor i j e o 
manjo j v r i j ednos t i ž e n e n a r a d u daju ž e n a m a m a n j e n a d n i c e i t a k o zaoš t r ava 
k o n k u r e n c i j a u n u t a r r a d n i č k e klase i c rp i d v o s t r u k i p ro f i t : » p u n e svoje d ž e p o v e 
n a r a č u n žena i c i jepaju r a d n i č k u klasu«. I s a m a r a d n i c a t v o r n i c e T r e b i t s c h , 
R u ž a govor i o p ros ječno j n a d n i c i ž e n a koja se k r eće oko 17 d i n a r a , d o k je 
i s t o d o b n o za r a d n i k e 24 d ina ra . O n a k a ž e : »Najniža n a d n i c a za ž e n u i znaša u 
p r o s j e k u 13 d in . S v e m u t o m e t r e b a još p r i d o d a t i neh ig i j enske u s love r a d a , 
nečov ječansk i p o s t u p a k p r e t p o s t a v l j e n i h , g lobe i r a z n e š ikanaci je , s l a b u i s h r a ­
n u , koja se čes to obavl ja u s a m i m p r o s t o r i j a m a za r a d , n e z d r a v i r a d n i č k i 
s t anov i i t d . [ . . . ] I ni je s toga n ikakvo č u d o , d a se ž e n e - r a d n i c e p r i k l j u č u j u u 
o b r a n i svoj ih ž i v o t n i h i n t e r e s a k l a s n o m r a d n i č k o m p o k r e t u , d a se p o m o ć u 
njega u z svoje d r u g o v e r a d n i k e b o r e za bol je r a d n e i p l a ć e v n e u s l o v e . « ' ' 
M l a d e ž e n e - r a d n i c e t v o r n i c e T r e b i t s c h p o s t a j u a v a n g a r d a t e k s t i l n i h r a d n i c a 
u Z a g r e b u , p a je i u rezo luc i ju Č e t v r t o g k o n g r e s a U R S S J - a uš la f o r m u l a c i j a : 
• • • ^ - ' •- , ! ; , f v ; 
Radnik, 25 . II 1938. — Skupština tekstilnih radnika i radnica u Zagrebu. '! j=: 
" Radnik, 18. I I I 1938 — Velika skupština žena u Zagrebu. •ilJ ' 
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Poslovanje A. G. B-a, likvidacija tvornice Trebitsch i osnivanje Zagrebačke in­
dustrije svile 1939. godine. P r v o g r u j n a 1939. n j e m a č k e s u t r u p e uš le u Po l j sku , 
a F r a n c u s k a i E n g l e s k a objavi le s u t r ećeg ru jna ra t H i t l e r o v o m T r e ć e m R e i c h u . 
Z a p o č e o je d r u g i svjetski ra t , svakako najveći s u k o b u povi jes t i čovječans tva . 
U F r a n c u s k o j je p r o g l a š e n a o p ć a mobi l izac i ja , a p o m o r s k i p u t e v i , ko j ima se 
d o t a d a k re ta l a r o b a , pos t a l i s u sve izloženij i i s v e nes igurn i j i za obavl janje 
t r g o v i n e . U Jugos lav i j i se nes taš ica sv i l enog p r e d i v a osjećala već 1938, i u 
t o k u 1939. i 1940. p o s t a l a sve izraženi ja , p a se i položaj 702 r a d n i c e u s e d a m 
t v o r n i c a svi le — kol iko ih je b i lo n a p o d r u č j u H r v a t s k e — p o g o r š a v a o iz 
d a n a u d a n . Pos lovan je n a baz i k l i r inga b i lo je sve s labi je , a n a b a v a s i rov ina 
s eng leskog t r ž i š t a p laća la se d e v i z a m a i u z o d o b r e n j e N a r o d n e b a n k e u 
B e o g r a d u , a c i jene s u s i rov ine sve više ras le . U u s p o r e d b i s 1939, c i jena je 
sv i l enog p r e d i v a p o v e ć a n a u 1940. god in i za 5 0 % , a p r e d i v a o d ce lu loze za 
2 7 % , p a se i t v o r n i c a A . G . B . i t v o r n i c a T r e b i t s c h r eo rgan iz i r a ju i mijenjaju 
n a č i n pos lovan ja . 
U p r a v a t v o r n i c e A . G . B . nabavl ja la je s i rov ine i posl i je okupac i je F r a n c u s k e 
iskl jučivo p o s r e d s t v o m svoje cen t r a l e . Z b o g p o r e m e ć a j a veza , izvjesnih p r e ­
k i d a u m e đ u d r ž a v n i m i b a n k o v n i m o d n o s i m a , sk lad iš ta A . G . B-a čes to s u 
p r a z n a , ali je pov i šen je ci jena r o b e pon i š t i l o n e g a t i v n e efekte , t o više š to 
u p r a v a t v o r n i c e r e d u c i r a bro j z a p o s l e n i h n a m i n i m u m . N e i z n e n a đ u j e š to 
j e u p r a v o 2 8 . veljače 1939. d ion ička g lavnica p o v e ć a n a n a šest mi l i juna d i n a r a 
s u b s k r i p c i j o m os ta tka n e e m i t i r a n o g kap i t a l a o d 2 ,700 .000 d ina r a , a n a o snov i 
p r e g o v o r a u p r a v e A . G . B - a s d r u š t v o m »Les succes seu r s d ' A l b e r t G o o d e , 
Žene Hrvatske, n. d j . , 358—9. 
Josip Gazi, Razvoj sindikata u sklopu Ujedinjenoga radničkoga sindikalnog saveza Jugo­
slavije, knjiga treća, Zagreb 1980, 4 3 4 — 6 ; B. Janjatović, n . d j . , 100. 
» K o n g r e s p o z i v a sve s i n d i k a l n e organizac i je , d a o rgan iz i r an ju i u v a đ a n j u 
ž e n a u p o s l o v e s i n d i k a l n o g p o k r e t a o b r a t e n a r o č i t u pažnju ,« a r a d n i c e t v o r ­
n ica u B u ž a n o v o j p r u ž a l e s u p r i m j e r t a k v o g a r a d a . ' * 
N a s jednic i I z v r š n o g o d b o r a U S Š O R J - a n a p o č e t k u r u j n a 1938. d o n e s e n a je 
o d l u k a d a se 16. i 17. l i s t o p a d a 1938. o d r ž i K o n g r e s t o g a saveza. U s k l o p u 
p r i p r e m a za K o n g r e s u B e o g r a d u , koji nije o d r ž a n jer je pol ici ja zab ran i l a 
t u mani fes tac i ju , i z r a đ e n je o p s e ž a n izvještaj o r a d u iz kojega se v idi d a s u u 
p o d s a v e z u Z a g r e b bi la 1933. g o d i n e s a m o 224 č lana , 1937. g o d i n e 1215, a 
1938. g o d i n e 1151 , da je i t a r i fno-š t ra jkaska ak t ivnos t ovisila o b ro jnos t i 
č lans tva , d a s u o d p o č e t k a 1934. d o po lov i ce 1938. v o d e n a n a p o d r u č j u p o đ -
saveza 72 štrajka i 40 t a r i fn ih p o k r e t a , t e da je u t i h 112 p o k r e t a sudje lova lo 
24 .906 r a d n i k a koji s u uspje l i i zbor i t i u k u p n o p o v e ć a n j e n a d n i c a veće o d 
dese t mi l i j una d ina ra . N a K o n g r e s u s u , u z os ta le , održa l i re fe ra te i I v a n 
Bož ičev ić o po loža ju t eks t i l n ih r a d n i k a , t e M i r o s l a v P i n t a r o ta r i fno-š t ra jkaškoj 
po l i t i c i . Po tk r a j 1938. v las t i su u h a p s i l e Božičevića i d rža le ga dul je v r e ­
m e n a u z a t v o r u , nas to jeć i spr i ječi t i dalje r evo luc ion i r an je t eks t i l n ih r a d n i k a 
Z a g r e b a . ' * n^ij ,'i-'i>u:- • ,• • ... ^-'/:.i•'^ 
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Tarifni pokret u tvornici Trebitsch, odnosno ZIS-u 1939. U s v i m t v o r n i c a m a 
i z b o r e za r a d n i č k e pov j e r en ike t r e b a l o je o d r ž a t i n a p o č e t k u g o d i n e i i z b o r n i 
su o d b o r i f o r m i r a n i već po tk ra j 1938. U tvo rn i c i T r e b i t s c h č lanovi i z b o r n o g 
o d b o r a b i le s u Lo jz ika Višek , D r a g i c a Jan j ić , G r e t a B e r e c , M a r i j a K r a l j i 
R u ž i c a T u r k o v i ć , sve ak t ivn i č lanovi U R S S J - o v o g U S Š O R J - a . Mis l i l o se 
i z b o r e p r o v e s t i o d m a h u si ječnju, ali je Inspekc i j a r a đ a t r i p u t o d g a đ a l a i zbo re . 
P r v i t e r m i n b io je o d r e đ e n za 18. vel jače, z a t i m za 24 . svibnja i k o n a č n o s u 
i zbor i p r o v e d e n i 2 1 . s rpn ja 1939. I a k o je r az log o d g a đ a n j u i zbo ra b i lo , v j e ro ­
j a t n o , očekivanje po tp i s ivan ja s p o r a z u m a C v e t k o v i ć - M a č e k i akcija u p r a v e 
H R S - a d a p r e u z m e s ind ika t e u t v o r n i c a m a p o m o ć u svoj ih r a d n i č k i h p o v j e r e ­
n ika , u T r e b i t s c h u je bi la iz ložena s a m o j e d n a l i s ta i t o ope t l i s ta r a d n i k a 
H A Z , Zbirka isprava 15/30. Vrlo je malih promjena i u upravi. Z b o g odlaska Louisa 
Bil loudeta iz Evrope u nadzorni je odbor 1939. ušao dr Josip Giaconi . O prilikama u svilar­
skoj industriji vidi Narodno blagostanje, 1938, 745. i Zdenka Šimončić-Bobetko, Razvoj 
tekstilne industrije u Hrvatskoj u razdoblju i zmeđu dva svjetska rata (1918—1941) . — 
Povijesni prilozi, 1, 1982, 171—2. 
" H A Z , Registar društvenih tvrtki, XX/398 i Arhiv Hrvatske u Zagrebu, dionička druStva, 
kut. 44/364 — Z I S . 
B e d i n & Cie« iz Pa r i za . G l a v n i m s k u p š t i n a m a u Z a g r e b u p r e d s j e d a v a G e o r g e s 
B a l l a n d r a u x , kao p r e d s t a v n i k nos ioca već ine d i o n i c a . ' * 
U t v o r n i c i T r e b i t s c h d o m i n i r a o je belgijski kap i ta l , p a se sve v iše p o k a z u j e 
t endenc i j a n a or i jentaci ju n a b a v e s i rov ina u m j e t n o g por i jek la iz N j e m a č k e i 
I ta l i je , a i belgijski kap i ta l sve v iše zamjenju je n jemačk i . T o je p r e s t r u k t u r i r a ­
nje p r o v e d e n o ovako. N a kons t i tu i ra jućo j s k u p š t i n i 5. sv ibn ja 1939. — n a k o n 
š to je B a n s k a u p r a v a , 2 8 . I V 1939, odob r i l a p r av i l a — o s n o v a n a je Z a g r e b a č k a 
indus t r i j a s v i l e . " T v o r n i c a se »imala bav i t i p r o i z v o d n j o m sv i len ih , p o l u s v i l e -
n i h i p a m u č n i h t k a n i n a , sv i len ih , p o l u s v i l e n i h i p a m u č n i h p r o i z v o d a , t e 
p r o i z v o d a iz u m j e t n e svile i v u n e iz d r v a (Zelhvol le ) , n a k o n š to s u n a b a v l j e n e 
s i rov ine , p o l u s i r o v i n e i p o l u p r e r a d e v i n e p o t r e b n e za o v u p ro izvodn ju« . S k l o p ­
l jen je i k u p o p r o d a j n i u g o v o r za k u p n j u t v o r n i c e T r e b i t s c h na s r e d i n i 1939. 
g o d i n e , t e je t a k o f o r m a l n o , 10. p r o s i n c a 1939, Z a g r e b a č k a i ndus t r i j a svi le 
(da l je : Z I S ) i u i s t i n u p r e u z e l a T r e b i t s c h , a A d o l f N e u m a n n Zv i j ezd ić , d o t a ­
danji uprav i te l j T r e b i t s c h a , p r e u z e o je p r o k u r i s t i č k u u l o g u i u Z I S - u i 
obavl jao je d o l jeta 1940. g o d i n e . I z o č u v a n i h mater i ja la s a z n a j e m o d a s u 
č lanovi ravna te l j s tva bili D u š a n P lavš ić , d r R u d o l f Z i s t l e r , a d v o k a t , S t j e p a n 
Kenfe l j , d i r ek to r P r v e h r v a t s k e š t ed ion ice , H u b e r t L u c k m a n i W a l d e m a r 
Ogr izek . D i o n i č k a je g lavnica b i la p e t mi l i juna d i n a r a i d ion i ce glasi le n a 
donos ioca . P o i m e n u i na p r v i p o g l e d čini lo se da je t v o r n i c a »podomaćena« , 
t o više š to je kao g lavna osoba i s t u p a o b a n k o v n i p o m o ć n i k m i n i s t r a f inanci ja 
D u š a n P lavš ić a sve se t ransakc i je obavl jale p o s r e d s t v o m P r v e h r v a t s k e 
š t ed ion ice . M e đ u t i m , k a d a je p o s e b n o m b a n o v i n s k o m u r e d b o m o d r e đ e n o 
da d ion ice m o r a j u glasit i n a i m e , a n e n a donos ioca , 4950 d ion ica o d u k u ­
p n o p e t t i suća d o n o s i T e r e z i j a P o c h e , šv icarska d ržav l janka n a s t a n j e n a u 
M a r i b o r u . 
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A I H R P H , R K , 552 /4 -7843 /1939; Glas sindikalno organiziranih radnika, 7. I V 1939 
— izbori radničkih povjerenika; Hrvatski radnik, 11 . V 1939 — H R S u borbi za tekstilno 
radništvo. 
Glas sindikalno organiziranih radnika, 7. IV 1939 — Godišnja skupština tekstilaca u 
Zagrebu. 
^° Ženski svijet, br. 2 od travnja 1939. Maca Gržetić je bila poznati radnički tribun i svojim 
je govorima znala raspaliti radničke mase. U partizane je otišla 24 . siječnja 1942. s A n k o m 
Butorac, Arno ldom Horvat i drugima. 
Glas sindikalno-organiziranih radnika, 24 . X I 1939. — Pokret radnika kod zagrebačke 
industrije svile d. d. , i A I H R P H , R K , 556/1-9084/1939. — Utanačenje. 
" A I H R P H , R K , 556/1-9084/1939. 
g PoTijesni priloii 1 
iz r e d o v a U S Š O R J - a . I z a b r a n i s u za r a d n i č k e pov j e r en ike Lojz ika Višek , 
D r a g i c a Jan j i ć , G r e t a B e r e c i M a r i j a K r a l j , a kao zamjen i ce R u ž a Sa lopek , 
R u ž i c a T u r k o v i ć , D r a g i c a D v o r š ć a k i J e lka H o r v a t . ' * 
S v e t e r a d n i č k e pov je ren ice ak t ivn i s u s indikal is t i . G o d i š n j a s k u p š t i n a p o d ­
r u ž n i c e U S Š O R - a u Z a g r e b u o d r ž a n a je 26 . ožujka 1939. i p r i s u s t v o v a l o joj 
j e više r a d n i c a t v o r n i c e T r e b i t s c h . U t v r đ e n o je da s u p r o s j e č n e s a t n e p l a ć e 
t e k s t i l n i h r a d n i k a i r a d n i c a t a m o gdje pos to j i ko lek t ivn i u g o v o r čet i r i d ina r a , 
a gdje ga n e m a t r i , t e da se t r e b a bor i t i sa ko lek t ivne u g o v o r e i n j ihovo o d r ­
žanje . U n o v u u p r a v u p o d r u ž n i c e n a toj je s k u p š t i n i i z a b r a n a i r a d n i c a T r e ­
b i t s c h a D r a g i c a J a n j i ć . ' * N e š t o p r i j e t o g a o d r ž a n a je u R a d n i č k o j k o m o r i 
s k u p š t i n a ž e n a u p o v o d u 8. m a r t a — d a n a žena . P r e d 1500 r a d n i c a i č inovn ica 
— m e đ u ko j ima s u bi le b r o j n e t eks t i l ne r a d n i c e — govor i la je M a c a G r ž e t i ć 
o o d n o s u r a d n i c a p r e m a ku l tu r i .*" I a k o je polici ja p r e k i n u l a t u s k u p š t i n u , 
m a s o v n o p r i s u s t v o v a n j e r a d n i c a p o k a z a l o je da s u ž e n e shva t i l e d a će s a m o 
z a j e d n i č k i m s n a g a m a pobo l j ša t i us love svoga ž ivota i r a d a i t a k o seb i o m o ­
guć i t i sud je lovan je n a s v i m po l j ima l judske d je la tnos t i . R a d n i c e T r e b i t s c h a 
s v e l i k o m p a ž n j o m p r a t e i časopis »Ženski svijet«, koji je z a p r a v o b i o o r g a n 
K o m i s i j e za r a d m e đ u ž e n a m a C e n t r a l n o g k o m i t e t a 1937. g o d i n e o s n o ­
v a n e K o m u n i s t i č k e pa r t i j e H r v a t s k e , i m a s o v n o se p r ik l juču ju i z le t ima koje 
s u organ iz i ra l i k o m u n i s t i u z a g r e b a č k u oko l i nu i koris t i l i se n j ima za o b r a ­
zovanje u m a r k s i s t i č k o m d u h u . 
T e s u se g o d i n e r a d n i c e t v o r n i c e T r e b i t s c h naš le u nezav idno j s i tuaci j i z b o g 
p r o m j e n e v lasn ika t v o r n i c e , jer je t i m e n j ihov ko lek t ivn i u g o v o r o d 2 8 . sv ibnja 
1936. — p r o d u ž i v a n 1937. i 1938 — p r e s t a o vr i jedi t i . N a k o n v i š e k r a t n i h 
p r e g o v o r a , u p r a v a Z a g r e b a č k e i ndus t r i j e svi le sk lopi la je , 16. s t u d e n o g 1939, 
»Utanačenje« koje je važi lo s a m o d o kraja vel jače 1940. i čiji p r i v r e m e n i i 
k r a tko t r a jn i k a r a k t e r ukazu je n a t o da se p o s l o d a v a c od luč io n a vel iko s m a ­
nj ivanje r a d n i č k i h p r a v a . U o d n o s u n a ran i je p l a ć e , z a r a d e s u »Utanačen jem« 
p o v i š e n e za 9 % , o d n o s n o u m a s i za 67 .300 d i n a r a , ali j e t o pov i šen je , v e ć u 
č a s u sk lapan ja t o g a akta , vel ika inflacija — uv je tovana r a t o m — z n a t n i m 
d i j e lom obezvr i jed i la . U t a n a č e n j e s u p o t p i s a l e u i m e r a d n i š t v a D r a g i c a Jan j i ć , 
Alojzi ja Višek , R u ž a T u r k o v i ć i D . Špo l ja r i ć , sve č lanovi p o d r u ž n i c e U S Š O R J -
- a , a u i m e Z l S - a N e u m a n n . * * 
D o n o s i m o t e k s t t o g a u t anačen j a u cijelosti:*^ 
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sastavljeno i zmeđu tt. Zagrebačke industrije svile d. d. s jedne strane i Ujedinjenog saveza 
tekstilnih radnika Jugoslavije, podr. u Zagrebu s druge strane, s kojim se regulišu radni i 
plaćevni odnosi kako slijedi: 
A ) . Općenite ustanove 
1. Radno vrijeme tvornice ustanovljuje se sa 8 sati dnevno ili 48 sati nedeljno t ime, da 
se zavede engleska subota, gdje to razdioba posla dozvoljava. Rad se obavlja po akord-
n o m sistemu, t ime da se radnicima garantira minimalna nagrada po satu a prema prilo­
ž e n o m cenovniku i popisu radnika, koji su sastavni dio ovog utanačenja. 
2 . Svaki prekovremeni rad preko 8 sati dnevno plaća se sa 6 0 % nadoplate a blagdanima i 
neđeljom sa 100%. 
3. U slučaju pomanjkanja posla, pomanjkanja sirovine ili drugih, nepredviđenih zapreka, 
da se izbjegne otpuštanje radnika, smanjit će se broj radnih sati dnevno ili radnih dana. 
4. Otkazni rok važi 14 dana obostrano, a ima uslijediti na dan isplate, os im slučajeva 
otpusta, previđenih u §§ 238, 239 Z(akona) o r(adnjama). 
5. Za slučaj obolenja radnika ustanovljuje se u smislu § 219 Z. o. r. pridržava radnik 
, godišnje dvije radne sedmice svoje pravo na plaću, što isto vrijedi za nesremi slučaj, 
^' no sve to ako nije skrivio namjerno, ili vel ikom nemarnošću držeći se kod toga usta-
nove istoga § toč. 2 sa iznimkom § 236 Z. o r. kao i iznimke § 239 toč. 9 Z. o. r. pridr­
žavajući si kod toga pravo, da ga uprava poduzeća nakon obolenja prema potrebi u z 
iste uvjete primi natrag. i j .j •, 
6. U slučaju čekanja za vreme rada radi popravke stroja, isključenja pogonske snage , 
pomanjkanja sirovina, loše osnove ili čekanja na mazanje osnove, križanja od preko 
pola sata, plaća se radniku prema njegovoj garantiranoj minimalnoj nadnici kao što 
je ustanovljena u prilogu (koji je sastavni dio ovog utanačenja) t. j . od pola sata do 
jedan dan radni, plaća se akord i alikvomi dio za čekanje dalje od jedan dan, kako je 
gore navedeno. 
Čišćenje stroja potrebnih pola sata ide na teret radnika, kao i takozvani »Schiitzen-
schlag« kojega skrivi radnik, a takozvani »Kanten« ako se za vreme rada trga, ide čekanje 
na teret radnika, a ako se mora ponovno uvesti na teret poslodavca. 
7. Radnici imaju pravo na 10 minuta odmora za uzimanje hrane, a vreme će se odrediti 
prema sporazumu. T i h 10 minuta ne ide na štetu radnika, no taj odmor ne pripada 
radnicima, koji rade dvokratno. 
8. Isplata se vrši svakog petka u omot ima sa oznakom zarađene plaće i odbitaka (porez, 
okružna blagajna i. t. d.). 
9. Radnicima se odobrava godišnji dopust i to plaćeni za vreme od 3 do 6 dana t ime, da 
se u posebnom spisku imenuju koji radnici imadu 3 dana, a koji imadu 6 dana, koji 
spisak je sastavni dio ovog utanačenja, no firma si pridržaje pravo odrediti vreme tog 
dopusta, pa ma bilo za sve radnike u jedno vrijeme. Taj dopust vredi za 1940 god . 
1. maj priznaje se radnicima kao praznik ali bez prava na plaću. 
10. Radnici će se zaposliti prema naravi posla najviše na dva stroja, os im kad bi to zbog 
loše sirovine ili tehnički ne bi bilo moguće . Ukol iko sadašnji osposobljeni radnici nebi 
htjeli da vrše rad na dva stroja, odnosno ukoliko se novi radnici, koji bi se za takav 
rad osposobili za 3 mjeseca, ovlašćuje poslodavca da takovom radniku otkaže u otkaz­
n o m roku, odn. u smislu Z. o r. 
11. Obzirom na tehničke zapreke ukoliko se nebi u odelenju za frkanje, vezenje majora i 
galirunga, uvađanje, sufleganje, u šlihteraju i čistioni benzina, uveo akordni s istem, 
vredi za ta odelenja plaća po satu, po minimalnoj nadnici, koja je navedena u prilože­
n o m spisku, tako dugo dok se n e uvede za sva ta odelenja za koje je m o g u ć e akordni 
sistem. 
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12. Uprava poduzeća priznaje u smislu § 35 Z. o. z. r. pravo udruživanja radnika i po nji­
h o v o m s lobodnom izboru biranje radničkih povjerenika sa funkcijama, kako su u za-
, ; konu predviđene, pa će se nesuglasice između radnika i poslodavca raspraviti sa t im 
povjerenicima. 
, Povjerenici jesu: Janjić Dragica, Višek Alojzija, Berec-Bakša Greta, Kralj Marija. 
" Nj ihovi zamjenici: Turković Ruža, Horvat Jelka, Salopek Ruža, Bata Kristina. 
13. Radnici se obavezuju na točno obavljanje svoga rađa i zanimanja, te urediti svoj rad 
i ponašanje onako kako je to u o v o m utanačenju i u smislu zakona ustanovljeno, isto 
tako se obavezuje poslodavac poštivati odredbe ovog utanačenja kao i zakonske propise. 
B) . Plačevne ustanove: 
14. Plaća radnika ustanovljuje se prema posebnom spisku za svakog pojedinog radnika, 
koji je sastavni dio ovog utanačenja, a plaće radnika početnika ustanovljuju se sa: 
1 do 2 tjedna D i n 1.50 po satu minimalno , 
3 do 4 „ „ 2 . — „ „ 
5 do 7 „ „ 2 ,50 „ „ „ , . . 
6 do 10 „ „ 3 . — „ „ „ 
11 do 13 „ „ 3,50 „ „ 
ođ 14 tjedni pa do daljnjih 3 i pol mjeseca D i n . 4 . — , a poslije tog daljnjih 6 mjeseci 
D i n . 4.25, t ime, da radnik nakon tog vremena ako se osjeća sposobnim u sporazumu 
sa poslodavcem m o ž e preći u akord. 
Za radnike, koji bi stupili u posao jedan tjedan dana poslije potpisa ovog utanačenja 
os im početnika jesu minimalne D i n . 4 . — , a isto tako i za one radnike, koji bi prešli 
iz poduzeća t .j . iz kojeg drugog odelenja u tkaonicu na osposobljenje vredi D i n . 4 . — 
po satu. 
15. Ukol iko se kod sukanja bojene robe pokazuje veća zarada od D i n . 2 5 0 . — tjedno, onda 
se cijena snizuje na istu visinu kao i kod sirove robe. 
16. U ođelenjima gdje se sirovina priređuje za tkaonicu mora se radnik sam pobrinuti da 
dobije dovoljno robe za izradbu, naročito za vreme objeda. 
C). Zaključne odredbe, 
17. Sve što nije predviđeno u o v o m utanačenju merodavni su zakonski propisi. 
Poslovni red i svi cijenici, koji su sastavni dio ovog utanačenja biti će izloženi na vidlji­
v o m mjestu u tvornici. 
18. Ovo utanačenje vredi do konca mjeseca februara (veljače) 1940. t ime, da se isto m o ž e 
otkazati samo u slučaju nepredviđenih događaja, više sile. T o k o m mjeseca februara 
sastat će se obje strane da sastave kolektivni ugovor, da preciziraju uvjete i cijene, te 
utanače sve okolnosti , koje idu na štetu ili na korist jedne i druge strane t ime, da kao 
baza pregovora služi ovo utanačenje. Ovo utanačenje stupa na snagu dne 20 . s tudenoga 
, 1939. god. , „ , . , ^ , 
U Zagrebu 16. studenog 1939. - >« ' - i/-
Zaključeno i potpisano! 
Đ . Špoljarić, v. r. • 
D . Janjić, v. r. Okrugli pečat Ž ig Z l S - e đ. d. 
Višek Lojzika, v . r. U S Š O R J — podružnice N e u m a i m , v . r.« 
R. Turković Zagreb y 
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A I H R P H , memoarska građa, 43 /VI -27 — sjećanje Ruž ice Turković pođ naz ivom »Raz­
vitak radničkog pokreta u Hrvatskoj (djelatnost U R S S - a ) i radničke akcije od 1934—1941« 
s primjedbama Kate Govorušić i M a c e Gržet ić; Žene Hrvatske, n . d j . , 4 1 4 ; Glas sind. 
organiziranih radnika, 6. X I I 1939; sjećanje R. Turkov ić i A . Višek 27 . V 1979. 
A. Krile, Kako su se borile radnice tvornice Z. I . S., n . dj . 
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A n a l i z a t o ga U t a n a č e n j a ukazu je n a t o d a je p o s l o d a v a c , p o d ve l ik im p r i t i s k o m 
k lasnosv jesn ih r a d n i c a , m o r a o p r i s t a t i n a s p o r a z u m koji t r e b a ub ro j i t i m e d u 
na jp rogres ivn i j e s p o r a z u m e r a d n i š t v a t oga v r e m e n a . R a d n i c e s u p r i s t a l e n a 
a k o r d , ali i m je m i n i m a l n a g a r a n t i r a n a sa tn ica bi la za 2 0 0 % viša o d g a r a n ­
t i r a n e s a tn i ce p o U r e d b i o d 17. veljače 1937. koja je još uvi jek b i la n a snaz i . 
U z t o , r a d n i c i m a s u bil i g a r a n t i r a n i godišnj i o d m o r i u t r a j an ju o d t j e d a n 
dana , a n o v o p r i d o š l i m r a d n i c i m a sa tn ice s u t o č n o f iks i rane, o n e m o g u ć a v a j u ć i 
p o s l o d a v c u d a p o k u s n i m r a d o m n o v o p r i m l j e n i h r a d n i c a d o d e d o g o t o v o b e s ­
p l a t n e r a d n e snage . B ro jna i m e n a i s t a k n u t i h k o m u n i s t a i s i n d i k a l n i h ak t iv i s ta 
Z a g r e b a na laze se u p r i l o ž e n o m p o p i s u r a d n i k a (P r i log 1) i u k a z u j u n a t o 
za š to je doš lo d o t a k v o g U t a n a č e n j a , koje je m n o g o p rog re s ivn i j e o d ko lek t iv ­
n o g u g o v o r a iz 1936. g o d i n e . J a s n o je da se u b r z o posl i je n jegova po tp i s ivan ja 
p o s l o d a v a c nas to jao ri ješit i na j r evo luc ionarn i j ih i na jbo rben i j i h r a d n i c a , k o ­
r is teć i se p r i t o m e s v i m r a s p o l o ž i v i m s r e d s t v i m a kako b i o s igu rao n e s m e t a n u 
eksploa tac i ju . 
Po l i t ika v l ade C v e t k o v i ć - M a č e k bi la je profaš is t ička . T r g o v i n a s H i t l e r o v i m 
T r e ć i m R e i c h o m p o p r i m a sve veće r a z m j e r e , t e se m a s o v n o izvozi h r a n a 
p o t r e b n a za p r e h r a n u s t a n o v n i š t v a u g r a d o v i m a . N a u n u t r a š n j e m p l a n u 
vlast i p o d r ž a v a j u p o s l o d a v c e u suzb i jan ju š t ra jkaških i t a r i fn ih akcija, a d e ­
m o k r a t s k e se s l o b o d e sve više sužava ju , t e je č i tav taj p r o c e s p r a ć e n s i l n im 
p o s k u p l j e n j i m a iza koj ih ni je us l i jedio a d e k v a t a n p o r a s t r a d n i č k i h z a r a d a , 
p a r a d n i š t v o ni je m o g l o p o d m i r i t i n i o s n o v n e ž i v o t n e t r o š k o v e . 
M j e s n i m e đ u s t r u k o v n i o d b o r U R S S J - a o rgan i z i r ao je , 3 . p r o s i n c a 1939, p r e d 
R a d n i č k i m d o m o m ve l iku p r o t e s t n u s k u p š t i n u p r o t i v s k u p o ć e , i ako s u vlas t i 
z a b r a n i l e n jez ino održavan je . F o r m i r a n a je p o v o r k a r a d n i k a , koja je t r i p u t 
p rob i j a la k o r d o n pol ic i je , a p r e m a s jećanj ima R u ž e T u r k o v i ć »žene, r u k u o 
r u k u , d r ž e p r v e r e d o v e i p rob i j a ju se u z p o v i k e ' K r u h a , r a d a — dol je v l a d a ' i 
p r o t i v faš izma i impe r i j a l i zma . D i o r a d n i k a se p r o b i j a d o kazal i š ta , gd je je 
R a d e K o n č a r o d r ž a o govor.«*^ G o v o r i l a je i R u ž a T u r k o v i ć . Pol ic i ja je u h a p ­
sila, m e đ u os ta l ima , i M a c u G r ž e t i ć , R u ž u T u r k o v i ć , A n k u B e r u s , M i l u 
H e r c e g , G a l j u K o r p o r i ć i d r u g e s ind ika lne f u n k c i o n a r e , i v e ć a f i rmi rane 
k o m u n i s t e , a p r v e dvije b i le s u t a d a r a d n i c e Z a g r e b a č k e i n d u s t r i j e svi le . 
Z b o g p r o t u z a k o n i t o g d ržan ja u z a t v o r u , t e s u u h a p š e n i c e s t u p i l e u š t ra jk 
g l a đ u i već ina i h je n a k o n deve t d a n a za tvo ra p u š t e n a . H a p š e n j e R u ž e T u r k o ­
vić o d m a h je i skor is t io uprav i t e l j Z l S - a N e u m a n n i p o s l a o joj p i s m e n i o tkaz . 
P r e m a s jećanju r a d n i c a , o n e s u z b o g t oga o tkaza ht je le s t u p i t i u š t ra jk so l i ­
d a r n o s t i , ali j e n a savjet s i n d i k a l n i h f u n k c i o n a r a o d g o đ e n za neko l iko m j e ­
seci , kako se n e b i p r e k i n u l o t e ško i z b o r e n o »Utanačenje« p r i j e i s teka n j egovog 
roka važenja.** I p a k je t e d e m o n s t r a c i j e b u r ž o a s k a M a č e k - C v e t k o v i ć e v a v las t 
i skor is t i la za donošen j e U r e d b e o i zmjen i i d o p u n i Z a k o n a o zaš t i t i j a v n e 
b e z b j e d n o s t i i p o r e t k a u d ržav i k o j o m se u p r a v n i m o r g a n i m a daje ov laš ten je 
d a o s o b e koje r e m e t e r e d i m i r m o g u u p u ć i v a t i n a p r i s i ln i b o r a v a k u p o s e b n e 
logore . U B a n o v i n i H r v a t s k o j taj je z a k o n još i p o o š t r e n , t e s u se H r v a t s k a 
g r a đ a n s k a i seljačka zaš t i ta sve češće upo t r eb l j ava l e kao o r u ž a n i o d r e d i p r o t i v 
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Navala vodstva HRS-a 1940. na tekovine klasnih sindikata. H R S je r e ž i m s k i 
s ind ika t i nas to j i s teći š t o b ro jn i je č l anove m e đ u r a d n i č k o m k l a s o m i p r i 
t o m e se kor i s t i s v i m r a s p o l o ž i v i m s r e d s t v i m a , a ta n i s u bi la m a l o b r o j n a s 
o b z i r o m n a n j e g o v u u l o g u i cil j . V las t i se u s a v e z u s H R S - o m p r i p r e m a j u 
n a o d l u č n i u d a r p r o t i v k o m u n i s t a i n j i hov ih s ind ika t a — U R S S J - o v i h o r g a ­
nizaci ja . S t o g a se n e r a sp i su ju n i i zbo r i za r a d n i č k e p o v j e r e n i k e u 1940, već 
se p r o d u ž u j u m a n d a t i r a d n i č k i h pov j e r en ika iz 1939. g o d i n e , kako b i se 
d o b i l o n a v r e m e n u za k o n a č n i o b r a č u n . Zahva l ju juć i t o m e u Z I S - u s u r a d ­
n i č k e p o v j e r e n i c e D r a g i c a D v o r š ć a k , M a r i j a K a p i t a r i ć , M a r i j a P e t k o v i ć i 
R u ž a S a l o p e k , koje u s p r k o s s m a n j e n o m b r o j u m o g u ipak zadovol java juće 
b r a n i t i i n t e r e s e r a d n i c a u s p o r o v i m a s p o s l o d a v c e m . T e s u g o d i n e p o n o v o 
u H r v a t s k o j učes ta l i š t ra jkovi i tar i fni p o k r e t i kao pos l jed ica vel ikog p o r a s t a 
s k u p o ć e i p a d a n j a r e a l n i h za rada . B o r b a za pov i šen j e n a d n i c a sve se više 
n a m e ć e kao n u ž n o s t , je r je p a s i v n o iščekivanje da će pos lodavc i s a m i — u v i ­
đajući p o t r e b e l a d n i k a i s k u p o ć u — pov i s i t i z a r a d e m a l o k a d ispunjeno.®* 
B u d u ć i d a s u U R S - o v i ta r i fn i p o k r e t i i š t ra jkovi sve više p o p r i m a l i po l i t i čko 
obil ježje, H R S je nas to j ao t e p o k r e t e dob i t i p o d svoju p u n u k o n t r o l u . K a k o 
b i iskl jučio U S Š O R J da i dal je v o d i p o k r e t e t eks t i l n ih i kon fekc iona r sk ih 
r a d n i k a , a u j e d n o d a o b a v e ž e p o s l o d a v c e n a p o m a g a n j e , obećava juć i i m t a j n o 
s i g u r n o s t pos lovan ja b e z već ih t r zav ica s r a d n i š t v o m , v o d s t v o H R S - a p o k r e ć e 
" Iz govora Ruže Turković na otkrivanju spomen-ploče 1969. godine . 
N a početku 1940. god. 75 radnika čistionice Valet-expressa uspjelo je izboriti poviš icu 
satnice u rasponu od 25 para do pola dinara. T a je radionica bila u neposrednom susjed­
stvu Z l S - a , t e je vjerojatno pokret i nastao na poticaj borbenih radnica Z l S - a (Glas, 5. I 
i 19. I 1940 — Akcija saveza tekstilaca za povišenje plaća). 
r e v o l u c i o n a r n i h akcija r a d n i č k e k lase i n j ez in ih k l a sn ih organizac i ja . P r o -
fašist ička po l i t ika vlas t i p o t a k n u l a je i p o s l o d a v c e n a akci ju. I a k o je » U t a n a -
čenjem« d o g o v o r e n o d a se u Z I S - u i dal je o d r ž e s a t n e p l aće d o p ro l j eća 1940, 
N e u m a n n je d a o m o n t i r a t i k o n t r o l n e s a tove n a t k a l a č k i m s t r o j e v i m a i t a k o 
k o n t r o l i r a o u č i n a k svake p o j e d i n e r a d n i c e , nas to jeć i t i m e d o b i t i sve p o t r e b n e 
e l e m e n t e za p r e g o v o r e u p ro l j eće . M e đ u t i m , t o b i b i lo u r e d u da N e u m a n n 
ni je » [ . . . ] s t av io p o n u d u ci jene za svak ih h i l j adu šuseva i objavio , da će sva ­
k o m o n o m koji p r e b a c i v iše i sp la t i t i u n o v c u . I t o je radio«. N e k e r a d n i c e , 
p r i v u č e n e m o g u ć n o s t i m a u v e ć a n e z a r a d e , p o č e l e s u se m a k s i m a l n o za lagat i 
n a p o s l u , t e s u p o č e l e »nabijati« šuseve , u s p r k o s u p o z o r e n j u k l a snog s ind ika ta 
d a će m a k s i m a l n a p r o i z v o d n j a p o s t a t i m i n i m a l n a n o r m a , koja će r a d n i c e u 
na jk raće v r i j e m e z d r a v s t v e n o un i š t i t i . R u ž a T u r k o v i ć t a k o đ e r se p r i s j eća t e 
akcije p o s l o d a v c a p r i j e svoga o tpuš t an j a o v i m r i j eč ima : »Baš moja zamjen ica 
je bi la H R S - o v k a , i o n a je nabi ja la šuseve , a N e u m a n n je do laz io i govor io 
m i : ' V i t o m o ž e t e , a z a š to vi t o n e ć e t e ? ' O n d a s a m se ja b r a n i l a s t i m e š to 
s a m govor i l a : ' M o j a je r o b a č is ta b e z g rešaka , ja sav jesno r a d i m , a pog l eda j t e 
n j e n u r o b u kakova j e . ' N a r a z n e n a č i n e s m o izbjegaval i , ali n i s m o htjel i da 
o d u s t a n e m o o d svoga stava«,®' p a v je ro ja tno uprav i te l j ni je m o g a o d o b i t i 
pokaza te l j e koji b i m u o m o g u ć i l i z n a t n o p o v e ć a n u eksp loa tac i ju r a d n i k a i 
pos luž i l i m u k a o r e l e v a n t a n e l e m e n t p r i p r e g o v o r i m a u veljači 1940. 
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" Hrvatski radnik, 7. I I I 1940 — Tekst i lno radništvo u Hrvatskoj pozdravilo je s o d u š e ­
vljenjem akciju H R S - a za sklapanje jedinstvenog kolektivnog ugovora; Hrvatski radnik, 
14. I I I 1940 — Medusekcijski odbor tekstilaca. 
Hrvatski radnik, 29. I I I 1940 — Velika skupština tekstilaca H R S - a ; Narodno blagostanje, 
1940, 4 1 1 . ; , , , , . , , 
°* Žene Hrvatske, n . d j . , 4 2 3 — 4 . ^;a-, / ,q j : ^ i;;iitii«:.; .;!v 
akciju za sk lapan je j e d i n s t v e n o g a ko lek t ivnog u g o v o r a za sve t eks t i l ne t v o r ­
n ice . H R S djeluje p o d p a r o l o m d a r a d n i š t v o t r e b a da s t u p i »u svoju j e d i n u I 
m o ć n u organizac i ju , b u d u ć i d a s u i zadnj i os ta tc i b ivš ih U R S - o v i h o r g a n i ­
zacija u n e k o j i m t e k s t i l n i m t v o r n i c a m a p o t p u n o l ikvidirani«, t e i s t iče d a I u 
t e k s t i l n i m t v o r n i c a m a Z a g r e b a »Ivančici«, »Gaonu«, »Uni tasu« , A G B - u « r a d ­
n i š tvo p r i l az i H R S - u »kao jedinoj organizaci j i s p o s o b n o j da u d a n a š n j i m 
v r e m e n i m a p o v e d e r a d n i š t v o boljoj budućnos t i« .® ' P o u z o r u n a M j e s n i m e đ u ­
s t r u k o v n i o d b o r U R S S J - a , i H R S organ iz i ra u velikoj d v o r a n i R a d n i č k e 
k o m o r e s k u p š t i n u z a g r e b a č k i h teks t i laca , kojoj u m j e s t o oček ivan ih t i suća 
p r i s u s t v u j e svega 120 r a d n i k a . G o v o r i i m re fe ren t za teks t i l ce Vjekoslav 
Blaškov, kasni je i s t a k n u t i f unkc iona r u u s t a š k o m H R S - u za v r i j eme r a t a i 
p r e d s j e d n i k R a d n i č k e k o m o r e , koji je posl i je l a t a o s u đ e n na s m r t . J a s n o je 
da Blaškov govor i o j e d i n s t v e n o m k o l e k t i v n o m u g o v o r u za teks t i l ce , koji je i 
sk lopl jen u l ipn ju 1940. o b u h v a t i v š i 116 t eks t i l n ih p o d u z e ć a s oko 20 .000 
radnika.®® O pravo j suš t in i t oga ko lek t ivnog u g o v o r a objavio je P o d s a v e z 
U S Š O R J za H r v a t s k u , 10. ožujka 1940, p o s e b a n le tak u k o j e m u se kaže:®' 
»Hrs se je od luč io da , p u n o m s a r a d n j o m p o s l o d a v a c a i u z p o m o ć d r u g i h č in i ­
laca, izvrš i na jgo ru p r e v a r u n a d t e k s t i l n i m r a d n i c i m a . U t u s v r h u H r s i 
pos lodavc i namje rava ju zakl juči t i j e d a n u g o v o r ko j im bi svi d o sada pos to jeć i 
ko lek t ivn i u g o v o r i p r e s t a l i važit i . D a k l e , ko lek t ivn i ugovo r i zak l jučeni sa 
U r s - o m i sva p r a v a r a d n i k a izvojevana t e š k o m b o r b o m , bi la b i p o n i š t e n a . 
Svaka daljnja b o r b a za bolji ž ivot , t a r i fne akcije i š t ra jkovi , kao i s l o b o d n i 
izbor i r a d n i č k i h pov je ren ika bil i b i o n e m o g u ć e n i . O r a d n i č k i m n a d n i c a m a i 
u s l o v i m a r a d a , od luč iva l i b i iskl jučivo pos lodavc i i n j ihovi agen t i iz v o d s t v a 
H R S - a . D a bi se t o š to lakše izvrš i lo i da se r a d n i c i n e bi u sud i l i p r o t e s t i r a t i 
taj H R S - o v ko lek t ivn i u g o v o r i m a o bi se — k a k o H r s r a č u n a — n a r e d b o m 
vlast i p rog la s i t i j e d i n i m važeć im. T a k o bi m o g l i d o b i t i U r e d b u o m i n i m a l ­
n i m n a d n i c a m a u n o v o m izdanju.« U t o m z a j e d n i č k o m k o l e k t i v n o m u g o v o r u 
— p o u z o r u n a fašis t ičke korporac i j e — p r o p a g i r a se n e k lasna b o r b a već 
k lasn i m i r , t e b i »U cilju zaš t i t e i u n a p r e đ e n j a za jedn ičk ih i n t e r e sa r a d n i k a 
i p o s l o d a v a c a u o d r e đ e n i m r a z m a c i m a bili od ržavan i za jednički sas t anc i r a d ­
n i čk ih pov je ren ika i u p r a v e poduzeća .« K o m u n i s t i l e t k o m u p o z o r a v a j u r a d ­
n i k e : »Tekstilni r a d n i c i v r lo d o b r o z n a d u , da s u in t e res i p o s l o d a v a c a s u p r o t n i 
i n t e r e s i m a r a d n i k a . P o s l o d a v a c tež i , da m u profi t b u d e š to veći i da r a d n i k a 
izrabl ju je š t o više. R a d n i c i p a k o p r a v d a n o t e ž e , da i m n a d n i c e b u d u t a k v e , 
da b i mog l i živjeti kao l judi [ . . . ] . K o m u n i s t i ukazu ju d a nije i s t ina d a H r s 
želi uk idan j e a k o r d n o g r a d a , i da o n t o t r až i s a m o ' u n a č e l u ' , a u s tva r i b i 
sve os ta lo p o s t a r o m . T a k o je i s n a d n i c a m a . T r a ž i m n o g o , a k a d a razb i je 
U r s - o v u organizac i ju i s logu r a d n i k a 'p r i s ta je n a b i lo šta. '« [...] » I m a d e t v o r ­
n ica , gdje je H r s - u u sp j e lo p r i v r e m e n o p o t i s n u t i U R S — d a n a s u t i m t v o r ­
n i c a m a ko lek t ivn i ugovo r i ili n e pos to j e sa s t r a n e p o s l o d a v a c a , ili i h u o p ć e 
n e m a . P o s l o d a v c i r a d e i p laća ju kako h o ć e , a r a d n i k koji se u s u d i p r i g o v o r i t i 
— taj ni je d o b a r Hrva t !« L e t a k zav r šava : »Poz ivamo sve t e k s t i l n e r a d n i k e I 
r a d n i c e , da se u još v e ć e m b r o j u o k u p e u svojoj s l o b o d n o j s ind ika lno j o r g a n i -
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Dvomjesečni štrajk radništva ZlS-a 1940. godine. T a j je l e tak d a t i r a n s 10. 
o ž u j k o m 1940. V je ro ja tno nije s luča jno , 11 . ožujka u 14 sa t i , z a p o č e o d v o ­
mjesečn i š t ra jk r a d n i š t v a Z l S - a , svakako j e d a n o d na jveć ih š t ra jkova teks t i laca 
u Z a g r e b u . T o g a se š t ra jka sjećaju r a d n i c e posl i je ra ta o v a k o » P a ipak čini 
se d a s u on i d a n i uoč i 1. maja 1940. bil i na j tež i . T a d a s m o s tup i l e u š trajk 
za p o v e ć a n j e na š ih za rada , a u z t o s m o zaht i jevale da se n a p o s a o v r a t e n a š e 
d r u g a r i c e o t p u š t e n e z imi t . j . R u ž a T u r k o v i ć i M a c a G r ž e t i ć (koja se je god . 
1938. zapos l i la u našoj t vo rn ic i ) . N o štrajk se odu l j io i m i s m o m o r a l e o d u s t a t i 
o d n e k i h zaht i jeva . M o r a l e s m o o d u s t u p i t i i o d t oga da se o n e v r a t e n a p o s a o . 
M j e s e c i p o d a n a š t ra jkoval i s m o p o d u v j e t o m , da n a m se p o v e ć a z a r a d a o d 
25 p a r a p o j e d n o m r a d n o m s a t u i dozvol i 15 u m j e s t o 10 m i n u t a o d m o r a [ . . . ] . 
T u i s p r e d t v o r n i c e nap rav i l i s m o b a r a k e , pos tav i l i k u h i n j u i sve š to n a m je 
b i lo p o t r e b n o . Č u v a l i s m o t v o r n i c u i n i t k o se ni je s m i o p r ib l i ž i t i . P o s l o d a v c i 
i v las t i p o k u š a l i s u n a s v ra t i t i n a p o s a o i ras t je ra t i , ali n i s u uspjel i . N a k o n c u 
je doš la i pol ici ja , s k o j o m s m o s tup i l i u b o r b u k a m e n j e m — go lo ruk i . R a s ­
t jeral i s u n a s , ali s m o u n a t o č t o m e pobi jed i l i , jer s m o bili u p o r n i u svo j im 
zaht jevima.« T o g a se š t ra jka sjeća i R u ž a T u r k o v i ć s o d u š e v l j e n j e m : »No 
n i š t a ni je m o g l o zaus tav i t i b o r b u r a d n i c a u t vo rn i c i svile. O n e s u b i le i s t a k n u t i 
bo rc i , h r a b r e ž e n e , j e d a n d o b a r d io n j ih je već p r o š a o k roz r a z n e b o r b e n e 
okršaje n a u l i č n i m d e m o n s t r a c i j a m a , p r v o m a j s k i m p r o s l a v a m a , i n a r a z n i m 
d r u g i m akc i jama , d i je l jenjem le taka , p i s a n j e m pa ro l a . U s v i m t i m n a š i m 
nas to j an j ima na jbo rben i j e , na j i s taknut i j e d r u g a r i c e s u r e d o v n o učes tvova le . 
T o je b i la svjesna b o r b e n a akcija žena , sv jesn ih š to žele , s p r e m n i h n a sve , 
p u n i h b o r b e n o g p r k o s a da us t ra ju , p u n i h pov je ren ja u svoje pov j e r en ike i 
d r u g a r i c e koje s u b i le z a j edno s n j ima . D v a mjeseca mi rova l a je t v o r n i c a . 
U m j e s t o b r z i h r u k u i g lava n a g n u t i h n a d s t ro jeve , g r u p e ž e n a s u u t v o r n i č k o m 
d v o r i š t u h o d a l e , j e d n e s u bi le zabav l j ene p r i p r e m o m h r a n e , d r u g e n a ob i l asku 
oko t v o r n i c e b u d n o s u p r a t i l e š ta se dešava . L i c a s u bi la z a b r i n u t a ali p r k o s n a , 
p u n a s a m o p o u z d a n j a , v e d r i n e , s n a g e , i uv je renos t i u svoja p r a v a . Z n a l e s u , 
d a je p o s l o d a v a c n j i h o v o m z a r a d o m p r o š i r i o t v o r n i c u , da je n o v c e m n a š i m , 
koji s m o m i zarad i l i , i zg rad io t r o k a t n i c u u M a r t i ć e v o j ul ic i ( n a b r o j u 14 d 
opaska M K D ) , d o k se je s t anova lo p o r a z n i m per i fe r i j sk im loš im s t a n o v i m a i 
n e z d r a v i m s o b i c a m a . Bi le s u s p r e m n e i n a b o r b u sa po l i c i jom, je r s u se okuša le 
već i u toj borb i .« '* 
T o k t o g a p o k r e t a b io je ovakav. P r i l i k o m p r e g o v o r a za »Utanačenje« u s t u d e ­
n o m 1939, d o g o v o r e n o j e d a će u ožu jku 1940. z a p o č e t i p r e g o v o r i o ko lek t iv -
9 ° A. Krile, Kako su se borile radnice tvornice Z. I. S. , n. d j . . Maca Gržetić se u to vrijeme 
već nalazila u Lepoglavi , gdje je zajedno s drug im internirkama vodila borbu za bolje 
uvjete interniranja. ,, , . , ., , . 
Govor pred tvornicom, 1969. 
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zaciji U j e d i n j e n o m savezu š ivačko-od jevn ih r a d n i k a i : adn ica , p r e k o koje će 
i dalje o d l u č n o vod i t i b o r b u za veće n a d n i c e , k raće r a d n o v i j eme i veća p r a v a , 
t o jes t za bolji i čovječnij i ž ivot , a p r o t i v sv ih iz rabl j ivača i n j i hov ih p o m a ­
gača, m a k a k o se on i nazival i i p o d b i lo k a k v i m firmama se sakrivali .« 
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" A I H R P H , Štrajkovi kut. 5 /221. 
" Žene Hrvatske, n. d j . , 426. 
Sjećanje Ide Brezović i R. Turković , 13. V I I 1979. Vidi i Zene , n. d j . , 427 i Jutarnji 
list, br. 10154 od 2 . V 1940. T e velike demonstracije sjeća se i Blaž Mesarić , koji je toga 
dana držao govor na današnjem Kvaternikovom trgu ( A I H R P H , Memoarska građa, 7 4 / I I I 
- 2 7 ) . 
n o m u g o v o r u , t e je u m e đ u v r e m e n u i j e d n a i d r u g a s t r a n a p r i p r e m i l a svoje 
p r i j ed loge , koji s u bil i p o s v e d i v e r g e n t n i . P r v a r a s p r a v a o d r ž a n a je 8. ožujka 
u u r e d s k i m p r o s t o r i j a m a Z l S - a , u M a r t i ć e v o j 14 d. N a t i m p r e g o v o r i m a 
d r G o l d s c h m i d t o d m a h je za t raž io d a j e d i n a n a p l a t a r a d a b u d e u a k o r d u , 
ali je r a d n i š t v o b i lo n e z a d o v o l j n o p r e d l o ž e n i m c jen ikom. Zah t i j eva lo je p o v i ­
šenje s tavaka u c jen iku za 2 0 % , b o ž i ć n i c u i u s luča ju bo les t i t r i t j edna p l a ć e ­
n o g bo lovan ja godišn je . N i d r u g i p r e g o v o r i , 11 . ožujka, n i s u zav r šen i u s p j e š n o , 
jer s u obje s t r a n e ostajale p r i svo j im zah t jev ima . T i m e je p o s t u p a k p o m i r e n j a 
— n a š to je r a d n i š t v o p o U r e d b i o d 17. I I 1937. b i lo o b v e z a n o — b i o z a v r š e n , 
t e je sv ih 9 0 r a d n i c a i r a d n i k a i s tog d a n a s t u p i l o u štrajk. O p o č e t k u š t ra jka 
zag rebačka polici ja obavi jest i la je B a n s k u u p r a v u s n a p o m e n o m d a je »štrajk 
p o k r e n u t o d 1 0 — 1 5 lica, t j . k o m u n i s t a « , t e m u je t i m e d a n po l i t i čk i k a r a k t e r . ' ^ 
Svo ju k u l m i n a c i j u š trajk p o s t i ž e u v r i j eme p r v o m a j s k e p r o s l a v e . U o č i P r v o g 
maja . K o m u n i s t i č k a pa r t i j a H r v a t s k e u p u t i l a j e z a g r e b a č k o m p r o l e t a r i j a t u 
ovaj p o z i v : » D r u g o v i i d r u g a r i c e ! Svi jesni t e ž i n e n a š e g položa ja i n a d a h n u t i 
č v r s t o m v j e r o m u bo l ju b u d u ć n o s t u ko ju n a s n e p o k o l e b i v o vod i n a š a K o m u ­
nis t ička pa r t i j a — t a nes loml j iva i u i s t i n u j e d i n a n a r o d n a pa r t i j a , — m i , 
p ro le ta r i j a t g r a d a Z a g r e b a t r e b a da o č u v a m o v j ekovnu t r ad i c i j u r a d n i č k o g 
p o k r e t a , t r e b a da o b u s t a v i m o svaki r a d u t v o r n i c a m a i r a d i o n i c a m a , i z i đ i m o 
n a u l i cu da p r o s l a v i m o n a š p r o l e t e r s k i p r a z n i k i t a k o se p r i d r u ž i m o m i l i j u n ­
skoj s m o t r i p ro le t a r i j a t a cijelog svijeta, t j . p r o s l a v a P r v o g maja n e k a n a m 
p r o t e k n e p r o ž e t a i dea l ima r a d n i č k e k lase , neka n a m p r o t e k n e u z n a k u b o r b e . « ' ' 
O r g a n i z i r a n e s u d e m o n s t r a c i j e , i r a d n i š t v o i s t o č n o g dijela g r a d a o k u p i l o se 
već u r a n i m j u t a r n j i m sa t ima P r v o g maja p o k r a j š t ra jkaškog l ogo ra r a d n i c a 
t v o r n i c e Z I S u B u ž a n o v o j ul ici . T u s u doš le i r a d n i c e G a o n a , Z a g r e b a č k e 
t v o r n i c e p a p i r a , A . G . B-a i d r u g i h . R u ž a T u r k o v i ć i I d a B r e z o v i ć pr is jeća ju 
se t o ga d o g a đ a j a : ' * »Okup l j eno r a d n i š t v o k r e n u l o je , n a o r u ž a n o k a m e n j e m 
p r e m a He inze lovo j ul ici , gdje s u joj se p r i d r u ž i l e n o v e g r u p e r a d n i k a . P o v o r k a 
je t a d a k r e n u l a Z v o n i m i r o v o m u l i c o m ( d a n a s u l . Soci ja l i s t ičke revoluc i je ) , 
pjevajući p r v o m a j s k e r e v o l u c i o n a r n e p j e s m e . K a d a je p o v o r k a s t igla d o 
M a k a n č e v e ul ice , opaz i lo je r a d n i š t v o kako p r e m a n j ima dolaz i če ta s t r a ž a r a 
s p r i s t a v o m koji je i m a o i s u k a n u sab l ju i koji je d a o k o m a n d u ' N a nj ih! ' . 
D e m o n s t r a n t i s u m i r n o nas tavi l i p u t , a već ran i je o d r e đ e n e za š t i t ne g r u p e 
s t up i l e s u u akci ju i ' u s k o r o je p r i s t a v bez svoje p e l e r i n e t r č a o M a k a n č e v o m 
u l i c o m t j e ran k a m e n i c a m a ' . I p a k neko l iko je d r u g o v a i d r u g a r i c a b i lo u h a p ­
še no , p a s u se d e m o n s t r a n t i r asprš i l i u g r u p e . J e d n i s u se nas tav i l i t u ć i s 
po l i c i jom, a d r u g i s u nas tav i l i p u t , d o k s u t r eć i p r i š l i o s l o b a đ a n j u r a d n i k a i 
r a d n i c a koje je polici ja za tvor i la k o d M a k a n č e v e u j e d n u vežu . K a d a s u 
pol ic i jska kola st igla p o z a t v o r e n i k e više n i s u n ikoga naš l i . 
M e đ u t i m d r u g i , jači okrša j , b i o je u K laon ičko j ul ic i ( d a n a s K r a š e v a , opaska 
M K D ) , t e s u pol ici ja i agen t i opkol i l i d e m o n s t r a n t e . J e d a n d i o d e m o n s t r a n a t a 
p r o b i o se iz o b r u č a , ali je j e d a n dio b io i u h a p š e n , m e đ u n j ima i I d a Brezov i ć , 
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Poslodavac, vlasti i vodstvo HRS-a nastoje u ZIS-u obezvrijediti tekovine klasne 
borbe. M a č e k n a če lu B a n o v i n e H r v a t s k e p o k a z a o se t ek u 1940. r adn i čko j 
klasi u p ravo j svjet lost i . U r e d b a o r ješavanju r a d n i h s p o r o v a i z m e đ u p o s l o ­
davaca i r a d n i k a , t e r a z n e d r u g e u r e d b e , b i le s u p o n e k i m svoj im o d r e d b a m a 
g o r e o d p r o p i s a koje je d o n o s i o kralj A l e k s a n d a r za v r i j eme šestosi ječanjske 
d i k t a t u r e . 
H R S — pos t avš i r e ž i m s k i s ind ika t — otežava s i s t ema t sk i s v a k u akci ju U R S S J -
- o v i h s ind ika ta , poz iva juć i se n a n j i hovu k o m u n i s t i č k u ak t ivnos t . K o m u n i s t i ­
m a u p o d r u ž n i c i U S Š O R J - a u Z a g r e b u b io je r a d jako o t ežan , p o g o t o v o k a d 
je c e n t r a l a U R S S J - a , ko ju s u još uvi jek drža l i socijalist i , doni je la o d l u k u o 
i sk l jučenju O b l a s n o g o d b o r a U R S S J - a za H r v a t s k u i S lavon i ju i Saveza 
teks t i l aca , nas to jeć i t a k o spas i t i od p r o g o n a osta le saveze . T a je o d l u k a s tavi la 
dje lovanje I v a n a Božičevića i M a r k a Bel in ića u p r a v u i lega lnos t , p a je r a d n i c a 
Z l S - a I d a Brezov ić u svoj im s jećanj ima s p o m e n u l a da s u r a d n i c i z b o g t e 
z a b r a n e bil i »puni r evo l t a i o g o r č e n j a « . " F o r m a l n o je U R S S J b io z a b r a n j e n 
« A I H R P H , R K , 582/4-4843/1940 — Božičević je o početku štrajka obavijestio Radničku 
komoru dopi som br. 179/13. I I I , a o završetku brojem 365 od 11. V 1940; A I H R P H , 
Štrajkovi, 5/22 1 — dopis policije br. 24689/14 . V 1940. 
Radnički tjednik, 24. V 1940 — Završen štrajk radnika kod Z l S - a . Urednik toga lista 
bio je Ruž in brat Ladislav Turković . Taj je štrajk spomenula i Vida T o m š i ć u referatu 
»Zadaci KPJ u radu sa ženama« na Petoj zemaljskoj konferenciji KPJ. — Peta zemaljska 
konferencija KPJ (19—23. X 1940), Beograd 1980, 133, te L u t v o Ahmetov ić (Ustaničke 
iskre u Hrvatskoj 1941. godine , 57). 
B. Janjatovič, Sindikalni pokret u Hrvatskoj u vrijeme održavanja Pete zemaljske kon­
ferencije KPJ . — Peta zemaljska konferencija KPJ, Zbornik radova, Zagreb 1972, 218 . 
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Z a t v o r e n i c i s u i za v r i j eme pr i j evoza u c rno j mar i c i i n a polici j i uzvikival i 
p a r o l e 'Ž iv io 1. m a j ' , 'Ž iv je la r a d n i č k a k lasa ' . O n i d r u g o v i koji s u se p r o b i l i 
p r i d r u ž i l i s u se d r u g i m g r u p a m a , koje s u se ob razova l e u r a z n i m d i je lov ima 
g r a d a i t a k o došl i i d o kazal iš ta , gd je s u d e m o n s t r a c i j e t ra ja le č i tavo p r i j e 
p o d n e . K a k a v je z a m a h uzela p ros l ava P r v o g maja najbol je pokazu j e p o d a t a k 
da t o g d a n a n i s u rad i l i n i grafičari n i t r amva jc i , n i p e k a r i , p a je g r a d b i o b e z 
n o v i n a , bez t r a m v a j a i b e z k ruha .« 
Š t ra jk r a d n i š t v a Z l S - a z a v r š e n je 9. sv ibn ja 1940. p o t p i s i v a n j e m ko lek t ivnog 
u g o v o r a i a k o r d n o g cjenika. I v a n Božičev ić , ta jn ik p o d r u ž n i c e U S Š O R J - a , 
obavi jes t io je o t o m e R a d n i č k u k o m o r u , a šef pol ici je V r a g o v i ć B a n s k u u p r a ­
v u . ' ' O b j e s t r a n e p r i h v a t i l e su a k o r d n i s i s t em r a d a , ali s u s t avke p o v e ć a n e 
za 1 2 — 1 5 % i u t v r đ e n s k u p a r i n s k i d o d a t a k . M e đ u t i m , n a p o s a o nije p r i m l j e n o 
z b o g š t ra jka 14 r adn i ca , koje s u p r e m a V r a g o v i ć u »smetale u r e d n o m v o đ e n j u 
p regovora« . M e đ u n j ima s u se naš le Alojzija Višek , A n đ e l a C v e t k o v i ć , Štefa 
i S lava R u b i n i ć , D r a g i c a i M i l a n D v o r š ć a k i nek i d r u g i , ali je kasni je p o s l o ­
davac i pak p o p u s t i o p a je i veći d io t i h r a d n i k a dočekao o k u p a c i j u n a p o s l u u 
Z I S - u . I a k o t i m š t r a jkom n i s u os tva ren i svi r a d n i č k i zaht jevi , i pak je taj 
p o k r e t i m a o vel ik odjek m e d u z a g r e b a č k i m r a d n i š t v o m , a »Radničk i t jednik« 
p i s ao je d a je »ovaj š trajk najbolj i d o k a z svijesti r adn ika« . ' * 
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'° Hrvatski radnik, 31. X n 1940 — Kako U R S - o v c i brane interese radnika u Zagrebačkoj 
tvornici svile. 
" A I H R P H , R K , 585/3-6145/1940. 
Sjećanje Ide Brezović 1 dio govora R. Turković, 1969. , . 
t ek 3 1 . p r o s i n c a 1940, a 2 1 . p r o s i n c a — dak le neko l iko d a n a p r i j e z a b r a n e — 
došl i s u u Z I S de lega t i H R S - a Vjekoslav Blaškov i Ž u p a t e za t raž i l i o d p o s l o ­
davca da p r imjen ju je j e d i n s t v e n i ko lek t ivn i u g o v o r za t eks t i l ce , p r i k a z u j u ć i 
se t a k o za š t i t n i c ima r a d n i k a u v r i j eme k a d a s u on i ostal i b e z svoga s indikata . '® 
P o s l o d a v a c t a k o đ e r ni je čekao s k r š t e n i h r u k u , i krš i ko lek t ivn i u g o v o r s k l o p ­
ljen s U S Š O R J - e m u sv ibn ju 1940. u g o t o v o s v i m t o č k a m a . N e daje r a d n i c i m a 
p l a ć e n i o d m o r , n e i sp laćuje zaos t a tke s k u p a r i n s k o g d o p l a t k a , a n e p r i m j e n j u j e 
n i p o v i š e n i a k o r d n i c jenik, p a s u m n o g e r a d n i c e i m a l e s a t n i c u o d če t i r i d i n a r a , 
i ako je z a g a r a n t i r a n a m i n i m a l n a z a r a d a b i la 4 ,60 d ina ra . 
U v r i j eme k a d a je s t u p i o n a s n a g u H R S - o v ko lek t ivn i u g o v o r za t eks t i l ce , 
d i r ek to r N e u m a n n objavio je r a d n i c i m a P o s l o v n i r ed , koji je p o t v r d i l o i 
G r a d s k o p o g l a v a r s t v o Z a g r e b a 8. l ipn ja 1940. U t o m d o k u m e n t u b i lo je 
m n o g o o d r e d a b a p r o t i v n i h Z a k o n u o zaš t i t i r a d n i k a i Z a k o n u o r a d n j a m a . 
N a p r i t u ž b e r a d n i k a zag rebačka R a d n i č k a k o m o r a u kojoj su v o d s t v o p r e ­
uzel i H R S - o v c i m o r a l a je i pak reag i ra t i n a taj P o s l o v n i r ed , koji joj p r i j e 
donošen ja nije d a n n a mišl jenje i oc jenu . T a k o je , n p r . , u t o m d o k u m e n t u 
pos to ja la o d r e d b a d a se sa š e g r t i m a zakl jučuje u g o v o r o r a d u t ek n a k o n š to 
r a d e p o k u s n o u t v o r n i c i 30 d a n a , a Z a k o n o r a d n j a m a p r o p i s i v a o je 8 d a n a . 
R a d n o v r i j eme nas to ja lo se p r o d u ž i t i f o r m u l a c i j o m da se za čišćenje s t ro jeva , 
koje se obavl ja i z v a n 48 r e d o v i t i h sat i »ne plaća«. U d o p i s u Bansko j vlast i 
B a n o v i n e H r v a t s k e R a d n i č k a k o m o r a je za t raž i la da se s p o m e n u t i »Poslovni 
red« k a o p r o t u z a k o n i t o p o t v r đ e n i d o n e s e n p o n i š t i , t e da u b u d u ć e vlas t i n e 
p o t v r đ u j u p o s l o v n e r e d o v e bez mišl jenja R a d n i č k e k o m o r e u Z a g r e b u . " 
U s p r k o s t i m p r i m j e d b a m a , n o v i P o s l o v n i r e d za Z I S nije n i k a d a i z d a n , p a 
se r a d n i š t v o iz d a n a u d a n nalaz i lo u sve b e s p r a v n i j e m po loža ju . I p a k u 
Z I S - u pa r t i j ska organizac i ja r a d i b e z p r e k i d a , i ako je n j eno djelovanje z n a t n o 
os labl jeno n a k o n p r o l j e t n o g š t ra jka 1940. k a d je t v o r n i c u m o r a l o n a p u s t i t i 
14 najbol j ih r a d n i c a . N o one , koje se n i s u o t v o r e n o angaž i r a l e u Z I S - u za 
v r i j eme s p o m e n u t o g p o k r e t a , a i o n e koje s u se zapos l i le u Z I S - u n a k o n š to 
s u z b o g b o r b e n i h akcija b i le i z b a č e n e iz d r u g i h t vo rn i ca , p r eds t av l j a l e s u 
s a d a z l a t n u r e z e r v u i b i le s p o s o b n e da dalje v o d e k l a s n u b o r b u u toj velikoj 
t vo rn i c i s t r a n o g kapi ta la . 
T a k o je p r e m a s jećanj ima I d e Brezov ić »zabrana U R S - o v i h s ind ika ta izazvala 
m e đ u r a d n i c i m a Z l S - a p u n o revo l t a i ogorčenja . N e p o s r e d n o n a k o n z a b r a n e 
U R S S J - a , o r g a n i z i r a n je u t v o r n i c i p r o t e s t n i m i t i n g na ko j em je g o v o r i o 
M i l a n D v o r š ć a k , koji se n a k o n š t ra jka u s p i o p o n o v o vra t i t i u t v o r n i c u . P o s l o ­
davac je obavi jes t io pol ic i ju i pol ici ja se začas naš la u t vo rn i c i . N o pokuša j 
a g e n a t a da saznaju t k o je b i o g o v o r n i k n a m i t i n g u ni je b i o u sp je šan , jer s u 
r a d n i c i šutjeli p o p u t s t i jene. P o z a v r š e t k u r a d a r a d n i c i s u ' odušev l j en i i g o r d i 
p ro š l i k roz k o r d o n pol icajaca , n a o r u ž a n i h p u š k a m a i b a j u n e t a m a ' « , t e s u 
otišl i d o t v o r n i c e »Iskra« u H e i n z e l o v o j ul ic i , gdje se o d r ž a v a o d r u g i m i t i n g , 
i d o t v o r n i c e »Lipa Mil i« u M a k s i m i r s k o j ces t i , gdje je b i o t r eć i . 
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Nekoliko riječi o poslovanju tvornice A. G. B. za vrijeme Banovine Hrvatske. 
K a d a je F r a n c u s k a objavi la r a t H i t l e r o v o j N j e m a č k o j , g l avn i je p r o k u r i s t 
firme L o u i s C h o l l e t o n m o b i l i z i r a n u f r a n c u s k u vojsku, a u s k o r o z a t i m i 
r an j en , t e ga kao a d m i n i s t r a t i v n i pov je r en ik u p r a v n o g o d b o r a L e s T i s s u s a 
zamjenju je G e o r g e s B a l l a n d r e u x koji je r u k o v o d i o ve l i kom t r g o v i n o m firme 
u K n e z Miha j lovo j ul ic i b r . 17 u B e o g r a d u . F r a n c u s k a je kap i tu l i r a la već 22 . 
l ipnja 1940, ali se d o t a d a i z loz ima b e o g r a d s k e t r g o v i n e B a l l a n d r o u x kor i s t io 
za ve l iku p r o p a g a n d u savezn ika , a pos l j ed ica je t oga bi la da je n a k o n n j e m a č k e 
okupac i j e B e o g r a d a B a l l a n d r o u x b io iz njega p r o t j e r a n . M e đ u t i m , Ba l l an -
d r o u x ni je o t p u t o v a o za F r a n c u s k u već se i sk rcao u Z a g r e b u , t e p o o d o b r e n j u 
p a r i š k e c e n t r a l e L e s T i s s u s p r e u z e o d i r e k t n o u p r a v u z a g r e b a č k e t v o r n i c e , 
ko ju je d o t a d a vod io L j u b o m i r V inč i ć . 
V i n č i ć i B a l l a n d r o u x n i s u se n i k a k o slagali . Z b o g p o o š t r e n i h mjera B a n o v i n e 
H r v a t s k e p r e m a p o d u z e ć i m a s t r a n o g kap i t a la , a i z b o g m a n j i h p o r e z a n a 
p o d r u č j u U p r a v e g r a d a B e o g r a d a , B a l l a n d r o u x je 1940. r a d i o n a prese l jen ju 
z a g r e b a č k e t v o r n i c e i t r g o v i n e u I l ic i 11 u B e o g r a d , č i m e b i 46 r a d n i k a i 21 
n a m j e š t e n i k ostal i b e z zaposlenja . V i n č i ć je p r u ž i o o t p o r , i za v r i j eme B a l l a n -
đauKovog s l u ž b e n o g p u t a p o Siri j i , u l i pn ju 1940, sazvao č l anove ravnate l j s tva 
Milica, W e i n e r a i Peća rev i ća , t e je 30. l ipnja obav l jena i n v e n t u r a i z a g r e b a č k a 
k u ć a o d v o j e n a o d b e o g r a d s k e filijale. T o je dove lo d o V i n č i ć e v o g o tpuš t an j a 
n a k o n p o v r a t k a B a l l a n d r o u x a , ali t v o r n i c a i dalje r a d i , a u t kaon ic i se p r o i z ­
vod i mje sečno oko 15.000 m u m j e t n e svile, u s p r k o s sve težoj n a b a v c i s i rov ina 
n a k o n š to je T r e ć i R e i c h z a b r a n i o svaki izvoz ce lu loze i d r u g i h p r e d i v a z b o g 
svoj ih p o j a č a n i h p o t r e b a u r a t n e s v r h e . ' ° ' 
Z a v r š n i r a č u n za 1940. zak l jučen je t ek n a X I glavnoj s k u p š t i n i , 30 . r u j n a 
1942, u Z a g r e b u , u z g r a d i n a Z r i n s k o m t r g u b ro j 3 , ali o n n e o d r a ž a v a r ea lno 
pos lovan je p o d u z e ć a uoč i okupac i je zeml je , je r je n a r e d b o m M i n i s t a r s t v a 
r i zn i ce o d 13. V I I I 1941 . us t anov l j ena r eze rva za g u b i t k e o d 3 0 % , p a je i 
i skazan i g u b i t a k o d 168.433 d i n a r a s a m o fiktivan.'"^ 
U v r e m e n u B a n o v i n e rad i l i s u u A . G . B -u ovi r a d n i c i i r a d n i c e : A n i c a A n d r a -
čev, R u ž a B e h i n , A g n e z a B l a g u š , T o m o B l a g u š , Je lka Bož ić , Štefica C a n g l , 
M a r i j a D a j t n e r , E r n a E g a r t n e r , S a b i n a F l a c , K a t i c a F lan jak , M i r k o Fr l j ak , 
J e lka G o r e n c , I v a n H a j p t e r , E v i c a H o r v a t , M a r i j a H o r v a t , F r a n c a K i š a n , 
A n a K o l m a n , D r a g i c a K o r d i n , J a r m i l a K o r e n j a k , I v a n K o s , V ika K o s , 
D r a g i c a M a t i , M a r i j a M i l t e r , M i l i c a M u ž e k , R u ž a N a g y , Ba r i ca N e h r , F r a n j o 
O ž e g o v i ć , A n k a Pav l i ško , M a g d a P e l k o , Je lka P e t r a k , A n a P i r b a u e r , M a r i j a 
P o z n a n o v i ć , A n a R o s a n d i ć , L u c i j a R u k a v i n a , M a t i l d a S a n g l , A n a Š e š n i ć , 
J e lka Š r a b l i n , M a r i j a T e p e š , T e r e z a T r e m e l , E r n e s t i n a U r š i ć , D a n i c a V o j -
n o v i ć i S l a v a Ž i t n i k . " " R a s p o n n j ihov ih sa tn ica k r e t a o se , 1. r u j n a 1939, 
A I H R P H , zbirka X X V I I , kut. 6/143 — Trebi tsch i A G B ; H A Z , fond Ponove , 4015/4 
— pismo L j . Vinčića Klugemannu , 12 .VIII 1941, i L . Bi l loudetu, 10. V I I I 1941, te izvje­
štaj Svobode Ponovi , 11 . X 1941. 
H A Z , Zbirka isprava 15/30 — A G B . 
'"^ A I H R P H , R K , 634/5-3861 od 26. IV 1941 — popis radnika s iskazom temeljnih plaća 
1. rujna 1939. i skuparinskom doplatkom 1. V 1940. I u A. G. B-u je bilo komunistkinja. 
Elza Tomaš i ć bila je 23 . II 1940. osuđena na deset dana zatvora zbog sunmje da je k o m u ­
nistkinja, a kasnije na 30 dana i izgon iz Zagreba. N o 24. I 1941. uhapšena je ponovno zbog 
raspačavanja komunist ičkog letka »Komunike, C K KPJ br. 5 «• /AIHRPH, pol ic . karton 
35/5467/ . 
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Tarifni pokret u A. G. B-u i ZIS-u na početku 1941. godine. N a P e t o j z e m a l j ­
skoj konferenc i j i K P J 1 9 — 2 3 . l i s t o p a d a 1940 — dak le dva mjeseca pr i je 
z a b r a n e U R S S J - a — doni je ta je o d l u k a o o rgan iz i r an ju O d b o r a r a d n i č k o g 
j ed ins tva . P r e m a toj od luc i , svi k o m u n i s t i u t v o r n i c a m a i p o d u z e ć i m a t r e b a l o 
je da v o d e s v a k o d n e v n u b o r b u za j ed in s tvo i os tva r iva t i ga b o r b o m za p o b o l j ­
šanje ž ivo tn ih uvje ta r a d n i k a , veće n a d n i c e i s l ično. A k c i o n i o d b o r i t r e b a l o je 
d a o b u h v a t e n e s a m o č lanove U R S S J - a , već i č l anove H R S - a i s i n d i k a l n o 
n e o r g a n i z i r a n e r a d n i k e . 
U m e đ u v r e m e n u s i lna s k u p o ć a i k r o n i č n a o s k u d i c a n e k i h a r t ika la sve v iše 
o težavaju položaj r a d n i k a . U r e d b o m o i z m j e n a m a i d o p u n a m a U r e d b e o 
u t v r đ i v a n j u m i n i m a l n i h n a d n i c a , zakl juč ivanju ko l ek t i vn ih u g o v o r a , p o m i r e ­
n ju i a rb i t r až i u r u j n u 1940. p o v i š e n a je m i n i m a l n a sa tn ica o d dva n a če t i r i 
d i n a r a , ali je i s t o d o b n o p o k r e t a n j e š trajka to l iko o t e ž a n o da se već ina š t ra jkova 
p o k r e ć e a da se p r i j e š t rajka n i s u p r o v e l e sve p o t r e b n e f o r m a l n o s t i p o m i r e n j a . 
Buržoaz i ja nas to j i š to više u s p o r i t i p o r a s t n a d n i c a , je r svoje p rof i t e os tva ru je 
n e s a m o n a razl ic i i z m e đ u s t a r ih i n o v i h ci jena r o b e već i n a o b a r a n j u v r i j ed ­
nos t i r a d n i k o v a r a d a , t j . o p a d a n j e m r e a l n e z a r a d e r a d n i k a . ' " * Š t r a jkov i i 
ta r i fn i p o k r e t i po t r e sa ju p r i v r e d u Z a g r e b a , o sob i to t a m o gdje s u djelovali 
o d b o r i a k c i o n o g j ed in s tva , p a u b l iz in i t v o r n i c a svile u B u ž a n o v o j v o d e p o k r e t e 
r a d n i c i T v o r n i c e p a p i r a . T v o r n i c e G a o n , I v a n č i c e , B r a ć e H o l z n e r , T v o r n i c a 
č a r a p a Si lk B r a ć e B u r e š t e H a h n i N e t t e l . P r e d t i m s u t v o r n i c a m a , 8. m a r t a 
1941 , n a D a n žena , o d r ž a n i b ro jn i m i t i nz i , n a ko j ima se govor i lo p r o t i v 
s k u p o ć e i p r o p a g i r a l a b o r b a za bolji ž ivot r a d n i č k e klase . 
N a zah t jev r a d n i š t v a , z a g r e b a č k a p o d r u ž n i c a H R S - a obavi jes t i la je z a g r e ­
b a č k u R a d n i č k u k o m o r u d a je u p r a v a Z l S - a snizi la c jenik a k o r d n e t a r i f e , 
koja je b i la u t v r đ e n a k o l e k t i v n i m u g o v o r o m i z m e đ u U R S S J - a i p o d u z e ć a , 
9. V 1940, a u t v o r n i c i A . G . B . d a je sn i žena osnov ica r a d n i č k i h p laća . N a 
osnov i s p o m e n u t e u r e d b e . B a n s k a vlast je fo rmi ra l a p a r i t e t n u komis i ju s a s t av ­
l j enu o d S iegf r ida W o h l m u t h a , d i r e k t o r a K r a p i n s k e t eks t i l ne i n d u s t r i j e , R o -
b e r t a Mi i l l e r a , t a k o đ e r d i r ek to ra u nekoj t eks t i lno j t v o r n i c i , Vjekos lava B l a š -
kova i G r a h o v c a , k a o p r e d s t a v n i k a H R S - a , t e p ro fe so ra E k o n o m s k o - k o m e r -
ci jalne v isoke škole d r a M i l a n a Ivš ića kao p r e d s j e d n i k a . K o m i s i j a se sas ta la 
I . t r avn ja 1941 . i zakl juči la da i r a d n i š t v o i u p r a v e t v o r n i c a m o r a j u p o d n i j e t i 
d o k a z e za svoje t v r d n j e . U p r a v a Z l S - a je t r i d a n a kasni je dos tav i la ko lek t ivn i 
u g o v o r o d 9. V 1940. i c jenik a k o r d n o g r a d a s o b r a z l o ž e n j e m da je a k o r d n a 
tar i fa — a u s p o r a z u m u s r a d n i č k i m p o v j e r e n i c a m a D r a g i c o m D v o r š ć a k , 
I d o m Brezov ić i M a r i j o m K o p i t a r i ć — p o v i š e n a t a k o da je sad ržava la 1 8 % 
s k u p a r i n s k o g d o p l a t k a , a p o d o g o v o r u s r a d n i š t v o m , 15. X I 1940, taj j e 
M. Kolar-Dimitrijevič, Privredne prilike i položaj radništva u Hrvatskoj u vrijeme 
održavanja Pete zemaljske konferencije KPJ — Peta zemaljska konferencija KPJ. Zbornik 
radova, Zagreb 1972, 248—9. 
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o d t r i d o ' š e s t d i n a r a , ali je već ina r a d n i c a i m a l a sa tn ice n e š t o veće o d 4 d ina ra . 
K a s n i j e s u t e p l a ć e p o n e š t o p o v i š e n e s k u p a r i n s k i m d o p l a c i m a i i n d i v i d u a l n i m 
pov i šen j ima . 
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Rad A. G. B-a za vrijeme okupacije i borbe za vlasništvo. O k u p a c i j a zeml je 
za tek la je u p r a v u A . G . B - a n e p r i p r e m l j e n u . Z b o g p r o p a g a n d e savezn ika , 
G e o r g e s B a l l a n d r o u x je s o s t a l im F r a n c u z i m a m o r a o n a p u s t i t i B e o g r a d , ali 
ni je o t p u t o v a o u F r a n c u s k u već je , k a k o je n a p o m e n u t o , s išao s v laka u Z a ­
g r e b u . T u je iz b l aga jne t v o r n i c e u z e o u i m e prov iz i je i r a t n e p l aće za svoje 
smješ tavan je 77 .714 d i n a r a i p r e u z e o uprav l j an je t v o r n i c o m ko ju s u d o t a d a 
vod i l i p r i v r e m e n i p r o k u r i s t i L j u b o m i r V i n č i ć i M i j o Š i m u n i ć , p o s l o v o đ a u 
t r g o v i n i . 
AIHRPH, RK, 634/5-3861/1941. r . , . 
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s k u p a r i n s k i d o d a t a k izdvoj 'en iz a k o r d n e ta r i fe i i sp lać ivan p o s e b n o s 1 2 % 
s k u p a r i n s k o g d o p l a t k a , t e d a p r e m a t o m e ni je sn i žen a k o r d n i c jenik, već 
s a m o s k u p a r i n s k i d o p l a t a k u cijelosti odi jel jen o d a k o r d n o g cjenika. 
U p r a v a A . G . B-a izjavila je d a s u o d 1. r u j n a 1939 — k a d a je sk lopl jen p o ­
sljednji ko lek t ivn i u g o v o r — p l a ć e p o v i š e n e p r v o g sv ibnja 1940, uk l juč iva­
n j e m s k u p a r i n s k o g dop l a tka u s a tn i cu , a p o j e d i n i m r a d n i c i m a i r a d n i c a m a , 
čije s u s a tn i ce b i le i s p o d šest d ina ra , p o v i š e n e s u i n d i v i d u a l n o . M e đ u t i m 
se iz p r i l o ž e n o g iskaza vidi d a je 1. r u j n a 1939. b i lo p r i l i č n o r a d n i c a koje su 
i m a l e s a t n i c u i s p o d 4 d ina r a , i da s u na jveće sa tn ice b i le 5,50, a s a m o je j e d n a 
r a d n i c a i m a l a s a t n i c u o d šest d ina ra . I s t o d o b n o je u p r a v a A . G . B-a u p u t i l a 
s v o m r a d n i š t v u ovaj p r o g l a s : »Ravnate l j s tvo p r a t i sa s v o m p o t r e b i t o m p a ž n j o m 
p i t an j e pov i šen ja n a d n i c a u vezi sa p o s k u p l j e n j e m života . R a d n i š t v o m o ž e 
i m a t i pov je ren je u r avna te l j s tvo , da će kva l i f ic i ranom, o z b i l j n o m i v r i j e d n o m 
r a d n i k u p l aća b i t i uvi jek j e d n a k a i čes to i veća o d n a d n i c e koju p laća ju d r u g e 
t k a o n i c e u Z a g r e b u , a d a n e m o r a r ek l ami ra t i . Ravna t e l j s t vo p r o d u ž a v a 
svoje n a p o r e d a os igu ra daljnji p o g o n t v o r n i c e i zapos len je r a d n i š t v a i da 
m u os igu ra š to bol je ž i v o t n e pril ike.« 
P a r i t e t n a komis i ja riješila je taj p r e d m e t u kor i s t v lasnika . Pos l jednj i s a s t anak 
o d r ž a n je 8. t r avn ja 1941 , dak le u v r i j eme k a d a je Kra l j ev ina Jugos lav i ja već 
b i la u r a s u l u . Z a A . G . B . je d o n e s e n ovakav zak l jučak : »Par i t e tna komis i ja 
u t v r đ u j e j e d n o g l a s n o s na jveć im zadovo l j s tvom i p r i z n a n j e m p o d u z e ć u d a 
s u n a d n i c e r a d n i š t v a n a d a n 1. V 1939. kao već i n a d a n 1. I X 1939. b i le 
z n a t n o v iše o d u t v r đ e n e m i n i m a l n e s a t n e n a d n i c e ( d i n a r a 4 za Z a g r e b ) , 
kako je t o od red i l a B a n s k a vlast (Odje l za soci ja lnu po l i t iku) za t eks t i l na 
p o d u z e ć a r j ešen jem bro j 5 1 8 8 7 - I V - 5 o d 5. V I I I 1940.« O d o b r a v a j u se i n d i ­
v i d u a l n a pov išen ja , i p r e d l a ž u sa tn ice koje su neka s r e d i n a i z m e đ u o n i h 
koje s u važi le 1. r u j n a 1939. i o n i h o d 1. V 1940. N i o d l u k a za r a d n i š t v o 
Z l S - a nije b i la povo l jna . N a osnovi sas lušanja r a d n i č k i h pov j e r en ika (b ivš ih 
č l anova z a b r a n j e n o g U R S S J - a ) , ali i dv i ju č lan ica H R S - a , p r e d l o ž e n o je 
d a s e s k u p a r i n s k i d o p l a t a k o d 5 5 % isp laćuje p o s e b n o a n e u ob l iku z a r a d a . ' " ' 
O d l u k a P a r i t e t n e komis i j e ni je n i p r i m i j e n j e n a , j e r je n a k o n fo rmi ran ja t z v . 
N D H doš lo u r a d u ob i ju t v o r n i c a d o vel ik ih p r o m j e n a , a i p r o g r e s i v n o r a d ­
n i š t v o d o b i l o je n o v e z a d a t k e n a b o r b e n o j l iniji . M o ž d a je zan iml j ivo s p o ­
m e n u t i d a s u u t o v r i j e m e u t v o r n i c i A . G . B . r ad i l e 4 2 r a d n i c e i r a d n i k a , a u 
Z I S - u g o t o v o s to t ina . 
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H A Z , fond Ponova, 4015/4 . 1184/9. V I 1941 , glavna skupština 18. IV , p i smo Vinčića 
Bil loudetu, 15316/2. V I I I 1941. inventura itd. 
H A Z , Ponova, 4015/4-2800/27 . V I 1941 , 37914/1 . I X 1941. i N o t a 524 . i i / i , 
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M e đ u t i m , v e ć 3 . V I 1941 . za n a d z o r n o g s u pov j e r en ika u s t a š k e vlast i p o s t a v i l e 
b ivšeg s lužben ika A . G . B-a J o s i p a S v o b o đ u . O n je o d m a h r a s p u s t i o r a v n a t e l j ­
s tvo u k o j e m s u bil i L o u i s B i l l oude t iz L y o n a , Z d e n k o W e i n e r , Ž i d o v , koji 
je n a p u s t i o Z a g r e b , i M i l a n M i l i ć , t e n a d z o r n o vijeće u k o j e m je , u z odv je t ­
n ika d r a Jo s ipa G i a c o n i a i d r a Ju r j a Peća rev i ća , d je lovao i b a n s k i v i jećnik u 
m i r o v i n i F r a n j o U r b a n y . S v o b o d a je p r i l i k o m p r e u z i m a n j a z a d u ž e n j a p r o v e o 
i n v e n t u r u . U samoj t vo rn i c i b i lo je 28 .020 m t k a n i n e o d u m j e t n e svi le u 
v r i j ednos t i od 700 .500 d i n a r a , t e 12.856 kg p r e d i v a u v r i j ednos t i o d 1,542.720 
d ina ra . G o t o v i n a je bila 885 .917 d ina r a , ali su po t r až ivan j a o d d u ž n i k a za 
r o b u n a k red i t i z r a č u n a t a n a 1,154.629 d ina ra . M e đ u t i m i z a g r e b a č k a je firma 
ima la d u g o v a . C e n t r a l i L e s T i s s u s , za r o b u , firma je d u g o v a l a 1,644.466 
d ina r a , V u n a t e x u u M a j š p e r k u 16.542 d ina r a , t e 60 .000 d i n a r a D r ž a v n o j 
fabr ic i svi le u N o v o m S a d u i M . R i s t i ć u za bo jad isan je t k a n i n e . S v o t a o d 
82 .163 d i n a r a d u g o v a l a se firmama Cler ic i T e s s u t o e t C o m . i Ba t t i s t a C le r i c i 
u C o m u , u I tal i j i . N a d a j u ć i se da će firma pr i jeć i u v lasn i š tvo u s t a š k e d r ž a v e . 
M i n i s t a r s t v o n a r o d n o g g o s p o d a r s t v a i I n s p e k t o r a t d o m o b r a n s t v a za t raž i l i s u 
da se u Z a g r e b p r e se l i r o b a iz b e o g r a d s k e p o d r u ž n i c e ( u kojoj je za p o v j e r e ­
n ika b i o pos tav l j en Bran i s l av N i n k o v i ć ) a koja je p roc i j en jena n a d v a mi l i juna 
d inara . Z b o g o t p o r a n j e m a č k i h vlast i n a đ e n o je k o m p r o m i s n o r ješenje i t o 
t a k o da je za r o b u u B e o g r a d u z a g r e b a č k a firma A . G . B . dob i l a r o b u iz t r ­
gov ine M a r k a T a n a s k o v i ć a u P ra ško j ul ici b r . 6. T r g o v i n a u B e o g r a d u l ikv i ­
d i r a n a je , a č inovn ic ima d a n e o t p r e m n i n e . 
R a d o m nastavl jaju i t r g o v i n e u I l ic i 11 i u P ra ško j 6, t e se p r o d a j e r o b a n a 
m a l o i n a vel iko, je r se u m a g a z i n u na š lo 37 .847 m e t a r a t k a n i n a . P r o m e t 
r o b e b io je u t r a v n j u 1941 . g o d i n e 489 .599 d ina ra , u sv ibn ju 325 .934 , a u 
l i pn ju 1941 . g o d i n e 1,435.622 d i n a r a . ' " * 
M e đ u t i m , sve se pos lovan je odvi ja u o k o l n o s t i m a b o r b e i z m e đ u S v o b o d e i 
B a l l a n d r o u x a , o d koj ih d r u g i z a s t u p a f r a n c u s k e , a p r v i sve više n j e m a č k e 
i n t e r e se , o sob i to k a d a je o d l u k o m n j e m a č k i h vlast i u L u x e m b u r g u , 14. sv ibnja 
1941 , pos t av l j en za n j e m a č k o g pov j e r en ika n a d h o l d i n g d r u š t v o m L e s T i s s u s 
A . G . B . d r p r a v a K a r l K l u g e m a n n . B a l l a n d r o u x je z a m o l i o p o m o ć F r a n c u s ­
k o g k o n z u l a t a u Z a g r e b u i o n je , 19. V I 1941 , u p u t i o O d j e l u za o b r t , i n d u s t r i j u 
i t r g o v i n u M i n i s t a r s t v u n a r o d n o g g o s p o d a r s t v a d i p l o m a t s k u n o t u sa ž a l b o m 
n a p o s t u p k e S v o b o d e . M i n i s t a r s t v o se obra t i lo U r e d u za o b n o v u p r i v r e d e 
sa z a h t j e v o m d a »dade ins t rukc i j e p o v j e r e n i k u r a d i n jegovog dal jeg r a d a , 
koji se n e smi je ispolj i t i n a taj nač in , d a će dolazi t i u s u k o b e z b o g koj ih će 
ovaj odjel p r i m a t i d i p l o m a t s k e intervenci je«. N o t u je p r i m i l o i M i n i s t a r s t v o 
vanjsk ih p o s l o v a t zv . N D H - a i s u g e r i r a n o je da se B a l l a n d r o u x p r i z n a » p r e d ­
s t a v n i k o m s t r a n o g kapitala« p a se č in i lo da će p r e v l a d a t i f r ancusk i u t jeca j . 
I s neko l iko n a r e d n i h n o t a F r a n c u s k i k o n z u l a t ukazu j e n a t o da je S v o b o d a 
p r e š a o sva p r a v a n a d z o r n o g k o m e s a r a t i m e š to je r a s p u s t i o u p r a v n i i n a d z o r n i 
o d b o r d r u š t v a , p a t a k o r i ješio »druš tvo n jegov ih u p r a v n i h i n a d z o r n i h organa« , 
a svoju n a d l e ž n o s t p r o š i r i o n a c j e l o k u p n o pos lovan je p o d u z e ć a i »zadržava­
n j e m d r u g o g de ta l jnog d u ć a n a u Z a g r e b u « r a d i o p r o t i v n o i n t e r e s i m a d r u š t v a . ' " ' 
M e đ u t i m , S v o b o d a p o d n o s i p r i j a v u U s t a š k o m r e d a r s t v u z b o g i l ega lnog z a d r ­
žavanja B a l l a n d r o u x a u Z a g r e b u . U s p o s t a v l j a i d i r e k t n e veze s K l u g e m a n n o m 
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H A Z , zbirka isprava 15/30 — A G B . Iz završnog računa vidi se da je filijala u Praškoj 
broj 6. likvidirana, i da je tako ostvaren dobitak od 196.603 kuna, koji je poslužio za pokriće 
gubitka iz ranijih godina. 
H A Z , Ponova, 4015 /4 — inventura 1. I I I 1942. T u s u iskazane prodane količine robe 
na veliko i na malo , t e dobivene novčane vrijednosti. 
U B e r l i n u , koji s p r e č a v a pokuša j B a l l a n d r o u x a d a se , 15. V I I I 1941 , od rž i u 
Z a g r e b u i z v a n r e d n a s k u p š t i n a d r u š t v a , a S v o b o d i daje na jveća ovlaš tenja u 
up rav l j an ju firmom A . G . B . u Z a g r e b u . S v o b o d i n položaj još je više u č v r š ć e n 
k a d a ga je , 9. X 1941 , D r ž a v n o ravna te l j s tvo za g o s p o d a r s k u p o n o v u i m e n o v a l o 
u p r a v n i m p o v j e r e n i k o m , a p r o t e s t F r a n c u s k o g k o n z u l a t a u p u ć e n Ć i r i l u Ć u d i -
n i , d i r e k t o r u P o n o v e , d a je o d šest t i suća d ion ica 3300 u r u k a m a A . G . B - a 
čije je s jed iš te u L u x e m b u r g u , a 2688 u r u k a m a h o l d i n g d r u š t v a L e s T i s s u s 
A . G . B . sa s j ed i š t em u P a r i z u , t e da p r e m a t o m e d ion ice n i s u u r u k a m a 
v lasn ika iz nepr i ja te l j sk ih d ržava , nije uze t u obz i r . Posl jednj i pokuša j čini 
f r ancusk i k o n z u l n o t o m 772 o d 14. X 1941 , ukazu juć i n a t o da se B i l l oude t , 
k a o z a s t u p n i k 2688 d ion ica A . G . B - a u P a r i z u , i d r K l u g e m a n n , kao n je ­
m a č k i k o m e s a r A . G . B-a u L u x e m b u r g u , i zv r sno s lažu , t e da je najbol je 
r ješenje da se za u p r a v n o g k o m e s a r a i m e n u j e nek i p r a v n i k , a n e bivši o t p u š t e ­
n i s l užben ik . S v o b o d a p a r i r a obav ješ t avan jem P r e d s j e d n i š t v a v lade t zv . N D H 
d a je p o d u z e ć e p r e š l o »u n jemačk i u t ica jn i krug« t e , ako već m o r a b i t i u p o ­
d u z e ć u p r e d s t a v n i k s t r a n o g kapi ta la da t o b u d e C l a u d e B a l l a n d r a s , t e h n i č k i 
p o s l o v o đ a A . G . B-a . T i m e je f r ancusk i utjecaj faktički e l imin i r an . N j e m a č k o 
p o s l a n s t v o u Z a g r e b u p o s r e d u j e p r i l i k o m dogovaran ja S v o b o d e s komesa r i j a ­
t o m »Les T i s susa« u P a r i z u , a n a X X - o j g lavnoj s k u p š t i n i , 30 . I X 1942, 
d a n a je obavi jes t d a je s d o p u š t e n j e m M i n i s t a r s t v a za o b r t , v e l e o b r t i t r ­
g o v i n u o d 3. r u j n a 1942. g o d i n e 3288 d ion ica L e s T i s s u s A G B socie te h o l ­
d i n g a r e s p o n s a b i l i t e iz L u x e m b u r g a i 2700 d ion ica L e s successeu res d ' A l b e r t , 
G o d d e , B e d i n & C i e les T i s s u s A G B p o h r a n j e n o u b a n c i Barc lays b a n k 
F r a n c e l imi t ed . Z a v r š n i r a č u n p r e g l e d a o je n j emačk i p r i v r e d n i k o n t r o l o r d r 
F r a n z G e r c k e , a n a k o n usvajanja z a v r š n o g r a č u n a za 1941 . n a s p o m e n u t o j 
je s k u p š t i n i i z a b r a n za g l a v n o g p o t p i s n i k a firme A . G . B . u Z a g r e b u V i l i m 
K v a t e r n i k , r avna te l j p r i v r e d n o g d r u š t v a H r v a t s k o g R a d i š e , koje je već u p r a v ­
ljalo n i z o m p o d r ž a v l j e n i h t v o r n i c a i r adn j i čiji s u v lasnic i bi l i Ž i d o v i ili S r b i . ' ° * 
S v e d o jeseni 1942. t v o r n i c a A . G . B . r a d i u dvi je s m j e n e p o o s a m sa t i , a 
r a d i se u g l a v n o m za vo jne p o t r e b e . Z b o g t o g a je 1942. g o d i n e z a v r š e n a s 
d o b i t k o m o d 1,513.271 k u n a , a n a glavnoj godišnjoj s k u p š t i n i , od ržano j 
29 . I X 1943, r avna te l j s tvo je S v o b o d i i sp la t i lo 180.000 k u n a za obavl janje 
n j egove funkci je pov je ren ika . 
M e đ u t i m , za l ihe se r o b e , z b o g n e d o s t a t a k a s i rov ina , u t vo rn i c i sve više s m a ­
n ju ju . P r v o g ožujka 1942. u t v o r n i c i je b i lo s a m o 1742 kg s i rove t k a n i n e i 
21 .552 kg p r e d i v a , a u odje lu za p r o d a j u n a vel iko s a m o 450 m e t a r a t k a n i n e . 
N e š t o je bol ja b i la s i tuaci ja u t r g o v i n i u I l ic i 1 1 , gdje je u t o v r i j e m e 9523 m 
t k a n i n e o d u m j e t n e svi le , 8404 m od p r a v e svile i 12.662 m v u n e n e t k a n i n e , 
ali se z n a t k o s u bil i k u p c i t e r o b e . ' ° ' 
I z v a n r e d n a g l avna s k u p š t i n a o d r ž a n a je 20. s rpn ja 1942. N a njoj s u p r o ­
mi jen jena d r u š t v e n a p rav i l a , t e č lanovi u p r a v n o g i n a d z o r n o g o d b o r a više 
n i s u m o r a l i b i t i i d ion iča r i . I z sas tava t i h t i jela v id i se d a firma A . G . B . 
n i je b i la p o d r ž a v l j e n a , ali da je djelovala p o d j a k o m k o n t r o l o m pol i t i čk i u t i -
ca jn ih l jud i koji s u usmje rava l i r a d firme i neu t ra l i z i r a l i d je lovanje p r a v i h 
v lasn ika . T a k o u u p r a v n o m o d b o r u n a l a z i m o d r a I v a n a A n d r e s a , L o u i s a 
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Paljenje padobranske svile u Zagrebačkoj industriji svile u ljeto 1941. godine. 
Z a r az l iku o d t v o r n i c e A . G . B — koja zapošl java ma l i b ro j r a d n i k a i p o k a z u j e 
t e n d e n c i j u još većeg smanj ivan ja o b i m a p r o i z v o d n j e — Z I S je o d m a h n a k o n 
p o č e t k a okupac i j e p r e u z e l a n j e m a č k a k o m a n d a i N i j e m c i s u bil i p o s l o v o đ e 
i r u k o v o d i o c i , a p ro i zvod i l a se najviše svila za p a d o b r a n e n j e m a č k i h i u s t a š k i h 
avi ja t ičara p r i l i k o m n a p a d a n a nezaš t i ć ena sela gdje se p o č e o r a z b u k t a v a t i 
n a r o d n o o s l o b o d i l a č k i r a t . 
T a k o je Vika Gundl in iz Bunićeve 19 radila u A . G. B - u neprekidno od 22 . I V 1940. 
do 2. V I 1943. T a d a je otpuštena, iako je uprava izgubila njezinu radnu knjižicu, pa nije 
mogla naći novo zaposlenje. Tkalji An i Rumihi iz Pl inskog naseljka br. 7 Svoboda nije htio 
isplatiti bolesnički tjedan, iako je imala liječničku potvrdu da je bolesna. I tako su se redale 
povrede Zakona o zaštiti radnika jedna za drugom, a niske zarade uvjetovale su da radnik 
nije mogao kupovati hranu na crnoj burzi kada je redovno snabdijevanje gotovo po tpuno 
zakazalo ( A I H R P H , R K , 755/1-2824/22 . I V 1943, 765/4-4753/1943 i 779/2-6902/1943) . 
Radne prilike n isu bile u redu ni u ljeto 1941. T a d a je posebna komisija Oblasne inspekcije 
rada pregledala, 10. srpnja, tvornicu u kojoj su tada radila 44 radnika i radnice. Utvrđeno 
je da radne prostorije nisu okrečene, da se radnicima n e daje plaćeni dopust , a da tvornica 
nema ni kupatila ni zadovoljavajuću ventilaciju ( A I H R P H , R K , 662/2-11972/1941) . 
Bi l loude ta , J o s i p a S v o b o d u , A d a m a G o t t u , V i l i m a K v a t e r n i k a , a u n a d z o r ­
n o m o d b o r u d r a K a r l a K l u g e m a n n a , E m i l a D i n t e r a i d r a V i l i m a Banov ića . 
Č e t r n a e s t a g lavna godišn ja s k u p š t i n a o d r ž a n a je 30 . V 1944. i n a n ju nije 
došao K l u g e m a n n »vjerojatno z b o g r a t n i h pri l ika«. D o b i t a k za 1943. b i o je 
1,774.009 k u n a , a s t avka go tov ine bi la je u p o r a s t u n a š t e t u za l iha i sk lad i š ta 
koje je b i lo sve p razn i j e . U n a d z o r n i o d b o r i z a b r a n je n a toj s k u p š t i n i ing . 
I v a n B . I zakov ić . 
R a t n e p r i l ike i sve t eža n a b a v a s i rov ina bil i s u i u z r o k zaht jeva u p r a v e t v o r ­
n i ce da M i n i s t a r s t v o n a r o d n o g g o s p o d a r s t v a d o p u s t i o t p u š t a n j e r a d n i c a j e d n e 
s m j e n e i z ad ržavan je s a m o s m j e n e koja je rad i la o d 6 d o 14 sat i . R a d n i č k a 
k o m o r a i H r v a t s k i savez p r i v a t n i h n a m j e š t e n i k a p ro t iv i l i s u se toj r edukc i j i , 
jer da t a t v o r n i c a još uvi jek r a spo l aže s p o n e š t o s i rov ina , ali je P o s l o v n a s r e ­
dišnj ica za teks t i l obavi jest i la u t o k u ožujka 1943. da s u daljnji i zg led i za 
d o b a v u s i rov ina v r lo m a l e n i , t e da sman j ivan je b ro j a r a d n i k a i m a p u n o o p r a v ­
danje . O d n o s p r e m a r a d n i c i m a sve je g rub l j i i bezobz i rn i j i , p a se t o m o ž e 
p r a t i t i i n a osnovi d o k u m e n t a c i j e R a d n i č k e k o m o r e k o d koje r a d n i c e t r a ž e 
z a š t i t u . ' " 
P e t n a e s t a godišnja s k u p š t i n a A . G . B - a o d r ž a n a je u o s l o b o đ e n o j zeml j i , 
29 . X I 1945, u I l ici 11 . N a toj s k u p š t i n i p r e d s j e d n i k a d r u š t v a B i l l o u d e t a 
zamjenj ival i s u č lanovi ravna te l j s tva d r I v a n A n d r e s i d r Z o r i s l a v D u k a t . 
P rav i l a d r u š t v a iz p r e d r a t n o g p e r i o d a p o n o v o s u p r o g l a š e n a v a ž e ć i m a , a 
p r a z n a mjes ta u u p r a v n o m i n a d z o r n o m o d b o r u — i s p r a ž n j e n a p r o p a š ć u t z v . 
N D H — p o p u n j e n a s u n o v i m č l anov ima . F o r m a l n o je u t v r đ e n zak l jučn i 
r a č u n za 1944. I t a je g o d i n a z a v r š e n a s d o b i t k o m o d 5 ,006.207 k u n e , o d n o s n o 
n a k o n o d b i t k a p o r e z a , u nov i r a č u n p r e n e s e n o je 2 ,451 .284 k u n a . V r i j e d n o s t 
r o b e p roc i j en jena je po tk ra j 1944. n a 12 ,470.137 k u n a , ali , uzevš i u obz i r 
v isoke c i jene t eks t i l u i inflaciju k u n e , t o n a m n e kazuje m n o g o o p o s l o v a n j u 
firme u t o k u r a t a , je r s u nes taš ica s i rov ina i e l ek t r i čne energ i j e svakako sveli 
p r o i z v o d n j u n a m i n i m u m . 
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Z b o g Narodne pomoći je na sredini 1942. bila uhapšena radnica Z l S - a Slavica Višek, 
koja je stanovala u Heinzelovoj 14. Pola godine je u logoru u Staroj Gradišci bio i član 
ravnateljstva D u š a n Plavšić, a čini se da su i neki drugi članovi upravnog odbora surađivali 
s N O P - o m posredstvom Narodne pomoći . 
Josip Hrnčevič, Svjedočanstva, Zagreb 1984, 31 i 36. 
Zagreb 1941—1945 . Zbornik sjećanja, Zagreb 1983, 2 , 184. 
Ivan Jelić, Tragedija u Kerest incu, Zagreb 1980, 283 . 
A. Krile, Kako su se borile radnice tvornice Z. I. S. , Glas rada, 26 . I I 1953. Prema 
iskazu sekretara Drugoga partijskog rajona Mesarića 10 litara benzina po svili u skladištu 
prolila je Štefica Kranjec, a Mi lan Dvoršćak u noći kroz otvoreni prozor ubacio je zapaljeni 
fitilj ( A I H R P H , Memoarska građa, 74 / I I I -27 — sjećanje Blaža Mesarića i njegova usmena 
izjava autoru). O požaru u »Avali«, »Grad Beograd kroz stoljeća«, I I I , Beograd 1978, 525 . 
9 Povijesni prilozi \7.^ 
V e ć i n a r a d n i c a Z l S - a b i la j e k l a s n o osvi ješ tena i p r i p r e m l j e n a za b o r b u s 
nep r i j a t e l j em. O s i m par t i j ske g r u p e , v r lo je jaka i g r u p a pa r t i j sk ih s i m p a t i z e r a 
i ant i faš is ta , p a se C r v e n a , o d n o s n o N a r o d n a p o m o ć , p r ikup l j a l a u toj t vo rn i c i 
u t o k u č i t avog r a t a . " * B u d u ć i d a R u ž a T u r k o v i ć i M a c a G r ž e t i ć više n i s u 
r a d i l e u B u ž a n o v o j 20 , n j i h o v u s u b o r b u nas tav i l e I d a Brezov ić , A n k i c a 
C e r a n i ć , Štef ica K r a n j e c i D r a g i c a Lis jak , sve nos ioc i s p o m e n i c e 1941 , a n a 
z a d a c i m a Pa r t i j e p o g i n u l i s u J o s i p Bezjak, A n đ e l a C v e t k o v i ć , D r a g i c a i M i l a n 
D v o r š ć a k , Iv i ca G u d l i n , M a r i j a P e t k o v i ć i K a t a Š p i c e r ko j ima je p o d i g n u t a 
i s p o m e n - p l o č a n a u l a z u u d a n a š n j u n o v u t v o r n i c u . 
M e đ u t i m i m e n i m a p o s e b i c e i s t i č em i m e n a M i l a n a i D r a g i c e D v o r š ć a k , 
koji s u r e v o l u c i o n a r n u ško lu p ro š l i u Va ražd in sko j t vo rn i c i svile. U toj je 
t v o r n i c i r a d i o kao n a m j e š t e n i k i s t a k n u t i k o m u n i s t H u g o K o h n , s tr i jel jan u 
Z a g r e b u n a D o t r š č i n i 17. s rpn ja 1941 , n a k o n n e u s p j e l o g bi jega iz logora 
K e r e s t i n e c . U V a r a ž d i n u s u D v o r š ć a k o v i pos ta l i k a n d i d a t i Pa r t i j e , a z a t i m i 
č l anov i , t e s u se uvi jek nalazi l i u p r v i m b o r b e n i m r e d o v i m a . " ^ 
P r e m a s jećanju M i c i k e Ć a l i ć - K o s , posl i je okupac i je i s tva ran ja m a r i o n e t s k e 
u s t a š k e v l ade par t i j ska ćelija u Z I S - u broj i la je čet i r i č l ana : M i l a n a i D r a g i c u 
D v o r š ć a k , K a t u Ća l i ć i M i c i k u Ća l i ć , a kasni je u l aze u ćeliju i J o s i p Bezjak 
P e p o i Alojzija Višek . F o r m i r a n je i p o s e b a n akt iv koji je r a d i o n a p r i k u p l j a ­
n j u N a r o d n e p o m o ć i , r a s p a č a v a n j u l e t aka i k o m u n i s t i č k e š t a m p e , t e i sp i s iva­
n ju pa ro l a . I a k o je U R S S J b io z a b r a n j e n , r a d n i c i s u iskoris t i l i H R S - o v s k u 
o rgan izac i ju , t e s u s t v o r e n e č i ta lačke g r u p e n a ko j ima s u r a d n i c i obav ješ tavan i 
o p o l i t i č k i m zb ivan j ima , a o sob i to o N O B - u . " ^ N e u s p j e l a akcija u K e r e s -
t i n c u i h a p š e n j e k o m u n i s t a J o s i p a Bezjaka , koji je sud je lovao u akciji o s lo ­
b a đ a n j a d r u g o v a iz K e r e s t i n c a , p r i m l j e n i je u Z I S - u s o g o r č e n j e m , t e je 
o d l u č e n o reag i ra t i n a j ed in i m o g u ć i n a č i n — diverzi jom.*** 
U p r a v o u t o v r i j eme p o č e l o se r a d i t i n a p a d o b r a n i m a za n j e m a č k u vojsku, 
t e j e u r o k u o d t r i mjeseca t r e b a l o dovr š i t i v e ć u n a r u d ž b u . P r e m a s jećanj ima 
g r u p e r a d n i c a posl i je r a t a : »Zar se t o m o g l o i smje lo d o p u s t i t i ? O d l u č e n o je , 
d a uvi jek h r a b a r i n e u s t r a š i v r a d n i k — tka l ac M i l a n D v o r š ć a k , p r e t v o r i 
p a d o b r a n s k u sv i lu u v a t r u i p e p e o . I t o g a d a n a r a d n i c e s u doš le , kao o b i č n o 
n a p o s a o , i j u t a rn j i t a k t o v i t k a l a č k i h r azbo ja o tpoče l i s u svoju p j e s m u . U v e č e r 
j e Štefica K r a n j e c os tavi la M i l a n u b o c u sa b e n z i n o m (Štef ica je r ad i l a u č i s t io­
n ic i , n a p o m e n a M K D ) . O n je n a s v o m r a d n o m m j e s t u po l io b e z i n p o svili , 
zapa l io je i k r o z p r o z o r i skoč io iz t v o r n i c e . Z a t r e n je b u k n u o o g r o m n i p o ž a r . 
N e će n a š t r u d b i t i upo t r i j eb l j en za b o r b u p r o t i v n a š e b r a ć e , r a d o s n o s u 
misl i l i radnici.«*** Bi lo je t o u noć i 18/19. s rpn j a 1941 . I a k o sva svila nije 
izgorjela , z b o g iz laganja visokoj t e m p e r a t u r i b i la je n e u p o t r e b l j i v a za p r v o b i t n u 
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A I H R P H , Memoarska grada, 9 /2-12 — sjećanje Blaža Mesarića na rad D r u g o g a rajon-
skog komiteta u 1941, i lO/V-49 — izjava Anke Ceranić. 
A I H R P H , Neprijateljska građa, kut. 519 — Z I S . ,.;.„; ; i 
A I H R P H , R K , 662 /2-11972/1941 / . i 8 / > . ' O . ( t , . . .T , . : i 
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n a m j e n u , p a je t a k o n jemačkoj vojsci n a n e s e n a vel ika š te ta , a p r i m j e r z a g r e ­
b a č k i h r adn ika u Z I S - u slijedili s u r a d n i c i u z e m u n s k o j t v o r n i c i »Avala« 
zapal ivš i t a k o đ e r sv i lu za n j e m a č k e p a d o b r a n e . 
M i l a n D v o r š ć a k se n a k o n pal jenja svile ni je više v r a ć a o u t v o r n i c u , v e ć je 
o t i šao u p a r t i z a n s k i o d r e d »Mati ja G u b e c « n a Ž u m b e r a k . Z b o g n e p o v o l j n i h 
po l i t i čk ih uvje ta , taj o d r e d — f o r m i r a n 11 . l ipn ja 1941 — ni je se u s p i o o d r ž a t i 
i r a s p u š t e n je . T o m je p r i l i k o m M i l a n p a o u r u k e us t a ša , koji s u ga n a k o n 
za tvo ra u Ja sk i p r ebac i l i u Z a g r e b i 5. p r o s i n c a 1941 . strijeljali u M a k s i m i r ­
skoj š u m i . Us l i j ed p o o š t r e n e p a s k e i učes t a l i h p r o g o n a i D r a g i c a p r e l az i u 
i l ega lnos t , t e r a d i kao i legalka u P r v o m r a j o n s k o m k o m i t e t u . U p r o s i n c u 
1941 . u s t a še s u je uspje l i uhva t i t i . O d v e d e n a je u logor u S t a r u G r a d i š k u i 
n a s r ed in i 1943. r a z m j e n o m zarob l j en ika dolaz i u p a r t i z a n e . I p a k n i o n a ni je 
uspje la dočeka t i o s lobođen je . P o g i n u l a je u p ro l j eće 1944, u h r a b r o m j u r i š u 
k o d L e s k o v c a n e d a l e k o o d V a r a ž d i n a . 
M i l a n o v a s m r t v e o m a je p o t r e s l a an t i faš is te u Z I S - u . O n i koji nas tav l ja ju 
r a d djeluju sada oprezn i j e i konsp i r a t i vn i j e , j ed ins tven i j e . U j e sen 1 9 4 1 . 
o rgan iz i ra ju p o l s a t n i štrajk (š t ra jkovi s u bil i z a b r a n j e n i ) , i usp i jeva ju d a i m 
p o s l o d a v a c i sp la t i d o d a t a k n a s k u p o ć u . I dalje p r ikup l j a ju N a r o d n u p o m o ć , 
a u m j e s t o u nepr i ja te l j sku vojsku , s i m p a t i z e r i k o m u n i s t a i r a d n i c i Z l S - a 
od laze u p a r t i z a n e . P r e m a s jećanju s ek re t a r a d r u g o g ra jona Blaža M e s a r i ć a , 
p r i l i k o m p r i p r e m a n j a diverzi je n a p o š t u , 14. r u j n a 1941 , pa r t i j ska organizac i ja 
Z l S - a o rgan iz i ra la je s an i t e t sku p o m o ć , čiji je c e n t a r b i o u s t a n u K a t e Ća l i ć 
u L ivad ićevo j ul ic i 1. T u je s t anova la i r a d n i c a Z l S - a I d a Brezov i ć , koja je 
rad i la n a p r i k u p l j a n j u oruž ja za p a r t i z a n e . P r e m a s jećanj ima A n k e C e r a n i ć , 
N a r o d n u p o m o ć je 1941 . p r i k u p l j a o J o s i p Bezjak, a n a k o n n j egovog h a p š e n j a 
sve d o ožujka 1942. A n k a C e r a n i ć , a z a t i m K a t a Ća l i ć , koja je p o g i n u l a u 
Ž u m b e r k u . Z a p r a v o N a r o d n u je p o m o ć u Z I S - u za č i t avo v r i j e m e r a t a dava lo 
35 d o 4 0 l judi i u O d b o r u N a r o d n e p o m o ć i bil i s u A n k a C e r a n i ć , Štef ica 
K r a n j e c , K a t a Ća l i ć , S t j e p a n K r č m a r , I d a B r e z o v i ć ( H e r m i n a ) i M i c i k a K o s , 
p a je h a p š e n j e ili od lažen je j e d n o g č lana u p a r t i z a n e o d m a h p o n u k a l o d r u g o g 
č lana o d b o r a d a nas tav i p r i k u p l j a n j e . ' ' * Ve l iko h a p š e n j e ant i faš is ta u Z I S - u 
i zv r šeno je n a s r e d i n i 1942. T a d a s u m n o g i o s u đ e n i n a v iše mjeseci l ogo ra , 
a 24 .godišn j i r a d n i k Iv ica G u d l i n je s t r i je l jan, p a je t r e b a l o r ad i t i još op rezn i j e . 
U tvo rn ic i je r ad i lo i neko l iko č l anova K u l t u r b u n d a i po l ic i j sk ih d o u š n i k a , 
p a se i svako pro t iv l jen je i zv r šavan ju n a r e đ e n j a t u m a č i l o k a o p a r t i z a n s k a 
a k t i v n o s t . ' " 
O po loža ju r a d n i k a z n a m o p r i l i č n o m a l o . K o m i s i j a O b l a s n e inspekc i j e r a d a , u 
sa s t avu i ng . C h y t y l o d O b l a s n e inspekc i je r a d a , d r M a l i ć o d G l a v n e inspekc i j e 
r a d a i F lo r i j an K l o b u č a r i ć o d R a d n i č k e k o m o r e , p r e g l e d a l a je , 10. s rpn j a 
1941 , p ros to r i j e Z l S - a i u t v r d i l a : » P o d r u m s k e p ros to r i j e n e m a j u vent i lac i je , 
v r lo s u n e u r e d n e i neč i s t e , t e dolaz i s m r a d iz kanal izaci je koja je s m e š t e n a 
p r e v i š e n i sko . U p r o s t o r i j a m a za š l ih tovanje r o b e n e m a vent i lac i je , p a je 
z rak t ežak i n e z d r a v . K u p a o n e nema .«"® U v r i j eme t o g a komis i j skog p r e g l e d a 
u Z I S - u je r ad i lo 87 r a d n i c a i 21 r a d n i k , a z b o g p o v e ć a n o g o b i m a p o s l o v a n j a 
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Nekoliko podataka o poslovanju ZlS-a u toku drugoga svjetskog rata. D i o n i č k a 
g l avn ica Z l S - a p o v i š e n a je 1940. n a p e t mi l i juna d ina r a , a sve d ion ice , i z u z e v 
50 , u r u k a m a s u T e r e z i j e P o c h e iz M a r i b o r a . P r o c j e n a kap i t a l a Z l S - a obav l je ­
n a je 2 2 . ožujka 1 9 4 1 . V r i j e d n o s t z g r a d e p roc i j en jena je t o m p r i l i k o m n a 
1,126.342 d i n a r a , a s t ro jeva n a 1,102.073 d i n a r a . B r u t o - d o b i t a k b i o je u 
1940. g o d i n i 2 ,160 .600 d ina r a , a čist i d o b i t a k s a m o 285 .120 d i n a r a . 
I z v a n r e d n a g l avna s k u p š t i n a Z l S - a o d r ž a n a je 17. r u j n a 1 9 4 1 . U m j e s t o 
W a l d e m a r a O g r i s e g a iz S loven i j e , A l e k s a n d r a V i d a k a iz B e o g r a d a , kojega s u 
N i j e m c i 1944. stri jeljali , i Đ u r e Ra ića , u r avna te l j s tvo s u i m e n o v a n i R i c h a r 
P o c h e i d r F r a n j o P o n g r a t z , a d i r e k t o r p o d u z e ć a je za č i t avo v r i j e m e r a t a 
d r G u i d o J e n y . 
I z zap i sn ika g l a v n i h s k u p š t i n a i b i l ance v i d i m o kako je Z I S i za v r i j e m e r a t a 
di jel io d i v i d e n d e o d 1 0 % , ali d a je č is ta d o b i t o p a d a l a u o d n o s u n a b r u t o -
- d o b i t a k . R o b a se , n a r a v n o , ni je d u g o d rža la n a sk l ad i š t u i r ad i lo se u g ­
l a v n o m za vojsku . P r e m a p o p i s u , 3 1 . X I I 1 9 4 1 , v r i j ednos t r o b e i s i rov ina 
" 9 Isto , 670 /3 -14214 od 1. Xn 1941. — anketa. • 
Isto , 662/2-11981/1941 . 
Isto , 754/3-2694/16 . I V 1943. i 784/2-7973/10 . X I I 1943. 
I s to , 747/3-1314/30. I 1943. i H A Z , Gradsko poglavarstvo. Gradska električna cen­
trala, kut. 56 . 
p o t k r a j 1 9 4 1 . r a d i u t v o r n i c i 114 r a d n i k a o d toga 90 žena . M e đ u t i m , kvalifi­
kacija r a d n i k a b i la je v r lo s laba , t e s u s a m o čet i r i ima l i položaj kval i f ic i ranog 
r a d n i k a , a ostal i s u bi l i p r i u č e n i i n e k v a l i f i c i r a n i . " ' 
U l o g a je p r o u s t a š k o g H R S - a za v r i j e m e r a t a beznača jna . R a d n i č k i pov je ren i c i 
pos tav l j en i s u i s t ina , 13. X 1 9 4 1 , r j e šen jem O b l a s n o g n a d z o r n i š t v a , ali s u t i 
č lanovi H R S - a bi l i p r o u s t a š k i o r i j en t i r an i i v iše u s l u ž b i u p r a v e n e g o r a d ­
nika.*^" K a d a u l jeto 1941 . ravna te l j a Ado l f a N e u m a n n a Zv i jezd ića smjenjuje 
d r G u i d o J e n y , o n n a s t u p a j e d n a k o svojevol jno kao i S v o b o d a u A . G . B - u . 
P r e m j e š t a r a d n i c e n a t eža r a d n a mjes ta , a n a na j t ež im p o s l o v i m a zapošl java 
nekva l i f i c i ranu r a d n u s n a g u . T a k v o m a n i p u l i r a n j e m o r a l o je doves t i d o n e ­
s reće . R a d n i c u B r e š k o je , 29 . X I 1943, z ahva t i o i o d b a c i o s t roj za škrobl jenje , 
t e je g o t o v o s m r t n o s t r ada l a . U pr i jav i je n a p o m e n u t o d a je t o r a d n o mjes to 
t r e b a l o d a p o p u n i r a d n i k , a n e nekval i f ic i rana r a d n i c a , nev jes ta m a n i p u l i r a ­
n ju strojem.*^* 
R e d u k c i j a s t ru je započe l a je v e ć po tk ra j 1942. U p r o s i n c u 1942. Z I S je d o b i o 
r ješenje d a u t r i mjeseca smi je u t roš i t i s a m o 11.800 k W h e l ek t r i čne s t ru je , a 
t v o r n i c a A . G . B . s a m o 8800 k W h . T o og ran ičen je p o n u k a l o je u p r a v u Z l S - a 
d a o d M i n i s t a r s t v a o b r t a , ve l eob r t a i t r g o v i n e za t raž i skraćen je r a d n o g t j edna 
o đ 4 0 n a 32 sa ta . U p r a v a H R S - a p r o v e l a j e i zv ide i u t v r d i l a da je Z I S p r e k o ­
rač io d o p u š t e n u p o t r o š n j u s t ru je i d a m u p r i j e t i i skapčan je iz s t r u j n e m r e ž e . 
U z t o , d a n e m a dovo l jno s i rov ine , a Z a j e d n i c a za teks t i l n e izdaje n i k o m e 
n o v e ko l ič ine . P o d r ž a v a sman jen je r a d n o g v r e m e n a s t i m d a s e z a r a d e m a n j e 
o d t i s u ć u k u n a t j e d n o n a d o k n a d e d o t e svo t e iz t v o r n i č k i h sredstava.*^^ 
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proc i j en jena je n a 4 ,222 .955 k u n a , š to je b i lo r a v n o svot i i skazanoj k a o 
b r u t o - d o b i t a k . M e đ u t i m , p r o i z v o d n j a se usl i jed nes taš ice s i rov ina , a još više 
usl i jed ogran ičen ja p o t r o š n j e e l ek t r i čne energ i je r a p i d n o sman ju j e , t e j e 1945. 
o b r a đ e n o s a m o 10.000 kg p r e d i v a . ' ^ ' 
D O B I C I Z l S - a I U P R A V N I T R O Š K O V I 1941—1944 . G O D I N E 
u kunama 
1941. 1942. 1943. 1944. 
Bruto-dobitak 4,313.694 3,797.329 5,783.206 13,525.266 
Neto-dobitak 413.949 536.521 843.851 1,962.661 
Upravni troškovi 2,448.158 2,784.531 2,800.000 5,500.000 
Posl i je os lobođen ja Z a g r e b a , G r a d s k i je n a r o d n i o d b o r r j e šen jem 207 o d 
sv ibnja 1945. i m e n o v a o za p r i v r e m e n o g uprav i t e l j a V a l e n t a N iko l i ća . O n je 
o d m a h p r o v e o i zv ide o p r a v o m v lasn iku Z l S - a i o rgan iz i r ao p r o i z v o d n j u , 
jer s u s t rojevi bil i p o s v e očuvan i , i ako z b o g nedos ta jan ja s i rov ina ni je b i lo 
m o g u ć e ak t iv i ra t i sve k a p a c i t e t e t v o r n i c e . ' ^ * 
I Z I S i A . G . B . s u po tk ra j 1945. p reš l i u v lasn i š tvo n a r o d a , t e je t i m e z a ­
v r š e n a j e d n a e t a p a u povi jes t i t i h t v o r n i c a , koje posl i je 1945. d je luju kao 
cjelina, t j . kao Z a g r e b a č k a i ndus t r i j a svile. 
25. 
Zaključak. N a k o n r a s p a d a A u s t r o - U g a r s k e M o n a r h i j e i s tva ran ja n o v e d r ž a v e 
S r b a , H r v a t a i S lovenaca , p o t r e b e s t a n o v n i š t v a n a t o m v e l i k o m t e r i t o r i j u 
za t e k s t i l o m n i s u se m o g l e p o k r i t i p r o i z v o d n j o m m a l o b r o j n i h t e k s t i l n i h t v o r ­
n ica , t e je u v o z teks t i la 1920. p r eds t av l j ao p o l o v i c u c j e l o k u p n o g u v o z a u 
Jugos lav i ju . ' ^* I z v a n r e d n o v isoke z a r a d e u teks t i lno j i ndus t r i j i , o s o b i t o n a ­
k o n u v o đ e n j a za š t i t n ih ca r ina , p r i v u k l e s u s t r a n i kap i ta l , i u n e k o l i k o g o d i n a 
(oko 1930) t eks t i l na je i ndus t r i j a pos ta l a najrazvi jeni ja g r a n a n a š e p r e r a đ i v a č k e 
i n d u s t r i j e , koja j e c j e l o k u p n u p r o i z v o d n j u u s p j e š n o p las i ra la n a d o m a ć e m 
t r ž i š t u . 
U r a z v i t k u z a g r e b a č k i h t v o r n i c a svi le sud je lovao je f r ancusk i , belgi jski , l u k ­
s e m b u r š k i , češki i austr i jski kap i ta l . Pos l jednj i je , z a p r a v o , b i o n j emačk i 
kap i t a l , u ložen u Z a g r e b a č k u i n d u s t r i j u svile p o s r e d s t v o m obitel j i P o c h e iz 
Arhiv Hrvatske, dionička društva, kut. 44 /364 — Z I S . Div idenda je 1941. bila 7% 
dobitka, a 1942—1944. godine 10%. 
H A Z , Gradska uprava narodnih dobara, 207/1945 — Z I S i 20516/13 . X I 1945. A . G. B . 
Terezija Poche je do 1940. bila jugoslavenska državljanka, iako je bila po narodnosti Švi ­
carka. T a d a je preuzela austrijsko državljanstvo. Godine 1947. Zagrebačka industrija svile 
prevedena je u registar državnih privrednih poduzeća ( H A Z , registar društvenih tvrtki, 
X X / 3 9 8 — 161). 
^" Sergije Dimitrijevič, Strani kapital u privredi bivše Jugoslavije, Beograd 1958, 89 . 
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M a r i b o r a . U g l a v n o m je s t r an i kapi ta l u z a g r e b a č k i m t v o r n i c a m a svi le n a ­
s t u p a o p r i l i č n o o t v o r e n o , t e je u s v r h u bogaćen ja p o m o ć u i n d i r e k t n i h afilija-
cija ko r i š t ena r a t n a k o n j u n k t u r a . R a z n i m k o m b i n a c i j a m a , u g l a v n o m m a n i ­
p u l a c i j o m s u m j e t n o m sv i lom, dolaz i d o s u r a d n j e ant i faš is t ičkog kap i ta la s 
faš i s t ičk im T r e ć i m R e i c h o m i I t a l i j om, t e t a k v a p o d u z e ć a r a d e i u t o k u 
ci jeloga d r u g o g svje tskog ra ta , pona jv i še za vo jne p o t r e b e . 
N a s u p r o t k o m a n d n o m k a d r u koji je v e ć i n o m s t r a n e nac iona lnos t i , r a d n i š t v o 
z a g r e b a č k i h t v o r n i c a svile u B u ž a n o v o j 20 b i lo je d o m a ć e , i t o p r e t e ž n o ž e n e 
sa z a g r e b a č k e p r o l e t e r s k e per i fer i je . U uv je t ima v r lo ra f in i rane i vel ike e k s ­
p loa tac i j e z n a t a n d io r a d n i c a t i h t v o r n i c a već se d o 1936, p o d u t jeca jem 
k o m u n i s t a i n j i hov ih s i m p a t i z e r a , ukl jučuje u r a d n i č k i p o k r e t . O d b e s p o m o ć n e 
i j ako e k s p l o a t i r a n e r a d n e snage t e r a d n i c e pos t a ju u p o r n i i u sp j e šn i b o r c i za 
p r a v a koja i m je o s i g u r a v a o Z a k o n o zaš t i t i r a d n i k a i Z a k o n o r a d n j a m a , a 
koj ih se p o s l o d a v c i n i s u p r i d r ž a v a l i . Š tov i še , o n e s u i s u d i o n i c i sv ih po l i t i čk ih 
manifes tac i ja n a p o d r u č j u P e š č e n i c e koje s u organiz i ra l i k o m u n i s t i , i vel iki 
p o m a g a č i r a d n i š t v a os ta l ih p e š č e n i č k i h t v o r n i c a u b o r b i za bol je n a d n i c e i 
bo l j e r a d n e uvje te . 
Pa l jen je 50 .000 m p a d o b r a n s k e svile, od lazak vel ikog bro ja r a d n i c a i r a d n i k a u 
n a r o d n o o s l o b o d i l a č k u b o r b u , k o n t i n u i r a n o p r ikup l j an j e N a r o d n e p o m o ć i u 
t o k u r a t a i r a z n e d r u g e p o m o ć i r a d n i c a i r a d n i k a z a g r e b a č k i h t v o r n i c a svi le 
n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o m p o k r e t u i p a r t i z a n i m a , p r i m j e r su kako se t r e b a bo r i t i 
p r o t i v k l a snog i n a c i o n a l n o g nepr i ja te l ja . P l o č a n a u l azu u n o v u t v o r n i c u 
Z a g r e b a č k e i n d u s t r i j e svile p o t v r đ u j e d a je za s l o b o d u t r e b a l o ž r t vova t i i 
o n o na jv redn i j e š to čovjek i m a — život . 
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Prilog 1. 
S P I S A K R A D N I K A - C A P O D U Z E Ć A Z A G R E B A Č K E I N D U S T R I J E S V I L E D . D . 
Z A G R E B S A P O P I S O M P L A Ć A I G O D I Š N J E G D O P U S T A 17, X I 1939 .* 
Redni 
broj I m e i prezime 
Minimalna 
satnica 
D o p u s t 
dana 
1 Asmalov Jal^ov 4,25 6 
2 Asmalov Sofija 4 ,50 6 
3 Bakšaj Marija 4 ,50 6 
4 Bakšaj Greta 4 ,50 i 6 
5 Barb-Žamac Bosiljka 4,25 6 
6 Bata Kristina 4,25 6 
7 Bazler Marija 5,25 6 
8 Banić Marija 4,75 6 
9 Berec Marija ' ' 4,25 6 
10 Biškupić Ana 4,50 3 
11 Blažević Dora 5,25 6 
12 Breška Josipa 4,25 6 
13 Brezović Ida 4,25 6 
14 Car Terezija 4,25 3 
15 Ceranić Anka " 4,25 6 
16 Ceranić Anđela 4,25 6 
17 Crnković A n t u n 4,25 3 
18 Cvetković Anđela - ' 4,25 - • 3 
19 Ćatoš Marija !- 3 . — - 3 
20 Dobranić Marija 4,25 6 
21 Dvoršćak Dragica 4,25 6 
22 Ferenčić Marija 5 .— 6 
23 Fodor Jelka 4,25 3 
24 Fretze Dragica 4,25 6 
25 Getto Marija 4,25 6 
26 Gliick A n t u n 5,25 6 
27 Gluck Tereza 5,25 6 
28 G r a đ e n Boris 4,50 6 
29 Gržetić Marija 4,25 6 
30 He ine Marija 4,25 3 
31 Horvat Jela 4,75 6 
32 Hrešć Dragica 4,25 6 
33 Hrešć Terezija 4,25 3 
34 Hočurščak Fanika 4,25 3 
35 Ivić Ignac 4,25 6 
36 Janjić Dragica 4,75 6 
37 Kahan Fredi , volonter 
Kamanar Štefa 
— —. 
38 4,75 6 
39 Kapitarić Marija 4,25 6 
40 Karadija Julka 4,25 6 
41 Katona Katica 4,25 6 
42 Kekini Kauča 4 . — 3 
43 Kirchbaumer Ana 5 . — 6 
44 Kirschbaumer Antun 4,00 6 
45 Klasić Ivan 4,25 6 
46 Kopčanski Vladimir 4,25 3 
17 Koninda Marija t,T3 d 
1 3 4 
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Redni 
broj 
I m e i prez ime Minimalna satnica 
D o p u s t 
dana 
48 Kranjec Štefa 4,25 6 
49 Kraler Slavka 4,25 6 
50 Kraler Vladimir 4 . — 3 
51 Kralj Marija 4,75 6 
52 Križančić Anđela , 5,25 6 
53 Kušać Marija 4 ,50 6 
54 Lisjak Dragica 6 .— 6 ' 
55 Lerbek Hermina 4,25 3 
56 Malnar Anka 4,25 6 
57 Mavrin Marija ' 4 ,75 6 
58 Menzinger Marija 5 . — 6 
59 Murgić Marija 4,75 € 
60 Novač ić Jelka 4,75 6 
61 N o v a k Albert 4,25 • 3 
62 N o v a k Štefica i • '. 4,25 3 
63 Palčić Anđela 4 ,25 • 6. - . 
64 Paradinović Sofija 4,75 6 
65 Peramin Vera 4 ,25 6 
66 Petković Marija 5 ,50 6 
67 Pravičak Alojzija 4 ,50 6 
68 Rajković Anđela 4,25 « 69 Rajnšpah Ilonka . ,• 5,25 € 
70 Rubinić Slava . 4,25 6 
71 Rubinić Štefa 5 .— 6 , 
72 Salopek Ruža 4,75 6 
73 Skočilović Mira i , 4,25 « - , . 
74 Spevec Julika 4 ,50 . • • 
75 Sinković Franjo 5 . — 6 
76 Šoš Magda 4,75 6 
77 Špoljarić Anka 4,25 6 
78 Špoljarić Marija ' ' 4,25 6 
79 Šporec Katica 2 ,50 3 
80 Štrkalj Milka ' * • 4 ,50 6 
81 T o m e k Anka 5,75 6 
82 Turk Lucija 4,25 
83 T u r k Milica • ' 4 . — 
84 Turković Ruža 4,75 6 
85 Valaj Judita 4,25 6 
86 Varga Ruža 4 ,50 6 
87 Varga Pavle 4,25 6 
88 Weiss Alojzija 4,75 6 
89 Vinković Marija 4,75 6 
9 0 Višek Alojzija 5 . — 6 
91 Zaleža Slavica 4 . — 3 
92 Zupančić Stjepan 1,50 3 
93 Šoš Stjepan 5,75 6 
94 Vince Josip 5,50 6 
95 Paulić Nikola 6,68 6 
96 Felger Rudol f 4,25 6 
97 Vugrinec Josip 4 ,50 6 
98 Kulaš Dragut in 5,25 6 
99 Potočnik A n t u n 4,25 6 
* A I H R P H , R K , 556/1-9084/1939 . 
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S I L K F A C T O R I E S I N Z A G R E B W I T H A S P E C I A L R E F E R E N C E T O T H E C L A S S 
A N D L I B E R A T I O N S T R U G G L E O F W O R K E R S T O T H E N A T I O N A L I Z A T I O N 
T h e silk factories in Zagreb vvere founded in the middle of the period between the two 
wars vvith the foreign capital vvhich used high protective customs and cheap domest ic 
manpovver. T h e capital was of the French, Belgian, Luxembourgian, Czech, Austrian 
and German origin and it required that the head vvorkers be strangers, vvhich resulted, 
besides class tensions, also in nationality tensions. 
Labour force in A . G. B. ( founded in 1930 by the French Association Les T i s sus A . G. B.) 
and in Trebitsch & Son (founded in 1934 by the Czechs) consisted of vvomen, mainly 
the poor from Zagreb, Hrvatsko Zagorje and Međimurje. Soon they started to join the 
labour movement , so in 1936 a party cell was formed in the factory, and Ruža Turković 
attended in Moscovv a course for the vvork vvith vvomen. 
In the clash of vvork and capital, negotiations for collective contracts vvere extremely long, 
sharp and usually successful, and the strike committee was supported by the officials of 
the textile syndicate of the Uni ted Labour Trade U n i o n Federation of Yugoslavia, most 
of them communis ts . T h e vvorkers' representatives vvere chosen among the best vvorkers, 
the fact that obligated them to be in the first lines in the struggle for improvement of the 
vvorking and financial conditions. T h e vvorkers in A. G. B. and Trebitsch vvent on strike 
in 1936 too, although the Decree about the minimal vvages, collective contracts and arbi-
tration from 13th February 1937 made organizing a strike rather difficult. 
Since the autumn of 1939 Trebitsch operated unđer the name of Zagreb Silk Factories. 
T h e factories adapted to the nevv map of Europe, and the ravv materials vvere supplied 
from Italy and the Third Reich, vvhile the transaction of the capital's transfer vvas done 
through Svvitzerland by the agency of the First Croatian Saving Bank and its advocate 
D u š a n Plavšić. 
Dur ing the so-called Independent State of Croatia the factories produced almost exclusi-
vely for the vvar needs. T h e branch in Belgrade vvas abandoned, and the German, French 
and ustasha interests got into conflict over its property. 
A s reaction to the events in Zagreb in the summer of 1941 the vvorkers of the Zagreb silk 
inđustry set fire to 50 000 meters of the parachute silk in the night from 18th to 19th July. 
T h i s diversion, one of the first in Zagreb, together vvith the gathering of abunđant People's 
He lp and the leaving of a consiđerable nimiber of the vvorkers for partisans, placed the 
vvorkers of this factory into the first lines of the fighters for freedom. 
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